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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.̂ .—Probable hasta lúa 
aH.q de la tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos 
mod^radoí».«chubascos y marejada. Cataluña y Levante: 
Vientos, « lelo nuboso y tiempo inseguro. Resto de Es-
paña: Cielo nuboso, inseguro. Temperatura: máxima de 
ayer. 29 en Sevilla; mínima, 3 en Zamora y Salamanca. 
En Madrid: máxima de ayer, 18; mínima, 7. (Véase 
en quinta piaña el Boletín Meteorológico.) m m 
S U S C R I P C I O N 
P R E C I O S D E 
^ 2.50 pesetas al mei 
M A D R I D m n w n * • g qq ptas. trimestre 
PROVINCIAS re^UEO CONCERTADO PAGO DELANTADO 
MADK1U.—Año XX.—Núm. 6.G38 • Viernes 24 út uclubn U( U'M C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
nxnn UñOl. 71509 y 72805. 
Apartado 4 6 « . - R a 4 y A t o 6 n , O L E O I A T A . ^TMton.^W^n^U^^^ 
P o l í t i c a v a l u t a r i a d e f i n i t i v a 
Las clases directoras de nuestra economía van sintiendo cada vez m á s !;. 
necesidad indiscutible de una política valutaria definitiva. E l mismo hecho so 
advierte en la masa popular. Mas no dejan de observarse vivos contrastes en 
sectores aislados de la opinión española. Unos se manifiestan negativamente. 
Se l imitan a mostrar repugnancia a la estabilización y, en general, a cualquier 
proyecto que pretenda consolidar de un modo indefinido un sistema monetario 
L O D E L D I A 
E l Monopolio de Petróleos 
El delegado del Gobierno en la Camp-
sa ha publicado una nota en la que des 
miento los rumores circulados sobre una 
posible participación del capital extran-1 
SE U A 
EL REICHSTI1G Í T E 5 DEL 
3 D E D m E 
EL VICEPRESIDENTE DE ' J I Y LLEGA A 1 0 1 E L ' E l C a r d e n a l toova h a 
FRANCES DE I m a e r t o e n Z a r a g o z a 
LA 
jero en la gestión del Monopolio de Pe- AUMENTA LA OPOSICION DE LOS 
tróleos. A la verdad, el tono general de AGRARIOS AL GOBIERNO 
distinto del que en la actualidad poseemos. Para otros la critica negativa es ,1a nota no revela gran firmeza en la1 " " 
SU CARGO AYER 
FUNDA SU DIMISION EN MOTI-
VOS DE SALUD 
Este mediodía se celebra en Pala-
cio un banquete en su honor 
in«uificientc. Se impone la adopción de determinadas medidas. Pero su te ra- neo 3*1 va. Más bien, parece colegirse de o j i • • . r-
S e a es de corto alcance y quizás sus efectos m á s peligrosos que los de una ella Cuando haya algo que deba co- Se reanudan las negociaciones pa- Un empréstito de quince millones M. Magmot permanecerá en Espa-
flu.Kí«Un Analicemos nrimero el narecer de estos últ imos. |nocer la opinión" tendrá "a su tiempo ra resolver la huelga metalúrgica Dara |a provincia de BUCnOS AirOS1 ña hasta el domingo 
mación autént ica" . Y lo que tan| • ——• * 
stiones extranjeras o de sus propios negocios, no se recaí ^ ZZ A m i e n t e es la estancia "a jpre- Ñ A U E N 23 . -E1 canciller Brüning hai BUENOS AIRES, 2 3 . - H a presentado] Hoy. a las nueve y diez de la maña-t influencia que la política petroSfera de la Dictadura ha eiercido en la í algUn ̂ uncion̂  de ^ . ^ P " recib-do a los ^ ^ Partido agrario. su dimiSión el vicepresidente de la re- na, llega a Madrid el ministro francés 
la mnuencm que id puiiuLct p .uoui tra ae ia uictaaura na ejercido en la sa en Pa r í s y el que se hayan firmado que le presentaron su petición de que n,-,hlipa f̂.̂  Fnrinnp santa Mar 
inhibición. Analice os pri ero el parecer de estos últ imos. 
Algunos españoles de diversa condición social, y quizás no del todo ajenos I g^° rmac ión auténtica"- • 
a sugestio 
sobre 
etiología de la actual crisis de la peseta y la que un proceso inverso o casi 
inverso pudiera significar en el remedio de dicha crisis. A lo menos por el 
principio clásico de que la reacción es igual y contraria a la acción. No nega-
mos, precisamente porque en la cuestión del cambio se impone la mayor obje-
tividad y la lealtad m á s sincera, que, en efecto, los intereses lastimados por la 
contratos. 
 públic , señor E que S  ina, i de la Guerra, M . André Maginot, que 
se convocase de nuevo al Reichstag E1 seóor Santa Marina fundamenta su 
Sin perjuicio de la nota del señor Mar- ¡an tes del mes de diciembre. E l canci-ldimisión en su mal estado de salud, 
f i l . cabe pensar quizá en gestiones pre-lller se ha negado a acceder a esta pe-I E1 Tribunal Supremo de la república 
vías, ententes preliminares subrogacio-.tición. hSL confirmado la decisión del Tribunal, 
nes^proyectadas^en la^cuestión de trans-i La orientación de la Liga Agrar ia :que se ne&ó a admitir el recurso de: la tarde real izará una excursión a E l 
Escorial, de donde regresará por la no 
permanecerá en E s p a ñ a hasta el próxi-
mo domingo. 
A medio día se celebrará en su ho-
nor un banquete en el Palacio Real, por 
nolitica de la Dictadura en materia de petróleos dieron impulso a la crisis mo-ip0trte l refifn0. del Petróleo: sugestiones;cada vez aparece más opuesta al Go-i..habeas corpus" presentado por el ex 
estimadas oficiosamente para ampliar el, b^rno. Después de la dimisión del m i - presidente i^goyen. a quien los revolu-^ Z t X L Z l T t T L ^ ^ e t m ^ c T m ^ d o ^ 7 ^ ^ ^ ! i ^ y la ad?UÍ8ÍCÍÓnt de H ^ " A ~ r a ' ^ ™ el P - j c i o n a r i o s que le h a . derribado del Po-
Conanuó por virtuanaaa ae la inercia a que. como ci mundo tísico, obedece el títulos representativos del aumento a de-1 sidente de ella, ha dim t.do también e l 1 ^ , . -cutnri riP mala nrimiTii^rarion _ 
mundo económico. Y a esta causa se añadieron la salida de los capitales ex-!terminadas entidades... Todo esto círcu-;primer vicepresidente Hepp, del parUdo ^SSociated Press. ttumiUiai-I^luu-
tranjeros entrados en E s p a ñ a con motivo de la especulación al alza suscitada'la entre la opinión, especialmente entre popular, y ha sido sustituido por el con ' 
en marzo de 1926, y la fuga de capitales españoles bien en forma de billetes' Personas que suelen estar bien informa-
del Banco o de cheques o de exportaciones, cuyo importe no se ha cambiado en ! das del asunto. 
No decimos nosotros que ello sea cier-
to. Pero sí hemos de afirmar que nada 
es contundente en la nota del delegado 
del Gobierno, y esto no es tranquiliza-
dor. E^ Gobierno debe aclarar el proble-
pesetas. Sostuvo, en fin, la depreciación la crisis política, la intranquilidad 
que produjo la decadencia de la Dictadura y el paso a un régimen de libertad. 
Todo fué posible en un sistema monetario, cuyo l imite de depreciación es tá aún 
lejos, bastante lejos de la realidad presente. Es, por lo tanto, una hipérbole pen-
sar que en el secreto de las finanzas internacionales los magos poderosos de|ma sin que quede lugar a dudas 
las Compañías petrolíferas extranjeras manejan por sí mismos, exclusivamente! Y vaya por anticipado nuestra opi-
por su poder, sin concurrencia de otros factores, unos hilos ocultos que traen nión. E l Monopolio de Petróleos fué un 
y llevan nuestra peseta a su gusto y capricho. Una hipérbole imperdonable. por-¡acifr to .de la Dictadura. Nacionalizó en 
nue puede arrastramos por el camino de la cobardía a cometer una torpe 61 ]nteJior del país un comercio extran-isia) se ha excedido al interpretar el 
. c . H ^ H r t n .jenzado y procuró proporcionar a la voto d€ confianza que le otorgó la Die-
ciauaicdLiu". Economía española, ya que carecemos de 
Sin embargo, hay algunos sectores de opinión nacional, desde luego minúscu-1 pozog) log beneficios de la manufactura 
los, que quisieran ver al Gobierno en tan peligroso trance, y que sugieren posi- del refino. Podrá perfeccionarse, pero 
bles subrogaciones de intereses extranjeros en las facultades de refino y trans- contra su esencia no se puede ir . O a lo 
porte de petróleos. De esta manera solapada, bajo la apariencia de la eficacia menos no puede ni debe ir nadie, sino 
que posee la panacea ofrecida, se vela cuidadosamente por intereses perso- las Cortes. Y si el Gobierno por sí pro 
de Kalckreuth, nacionalista, y, por con-
siguiente, adversario del Gabinete, 
Por otra parte, el nombramiento de 
Severing para maiistro del Interior, de 
Prus a, ha causado cierta sorpresa en-
tre los centristas, que ignoraron hasta 
úl t ima hora lo que se preparaba. Un pe-
riódico dice que ni siquiera estaba en-
terado el canciller Brüning "Germania", 
el órgano del centro, se l imita a decir 
que Braun, el primer ministro de Pru 
nales. 
pió no debe atacar el Monopolio, mucho 
menos un poder oculto y secreto ejerci-
tado por personas oficiosas. 
Sólo una excusa habr ía para hacer 
concesiones a las empresas extranjeras: 
Estamos seguros de que no se d a r á el mal paso. Confiamos en la perspicacia 
y la inteligencia del Gobierno. . N i siquiera creemos que sea necesario apelar a 
motivos de honor y dignidad nacional. Las obligaciones de la economía espa-
ñola para con los intereses extranjeros, terminan donde acaban los Tratados de \ qUe eiio supusiera la solución " in radíce" 
comercio y los contratos privados. Pero no llegan ni con mucho a las lindes del problema monetario. Pero esto es 
de la codicia de ningún Trust por poderoso que sea. imposible, conforme decimos en nuestro 
E l Gobierno comprende, sin duda, perfectamente que esta política no debe fondo. Pedimos, pues, al Gobierno una 
seguirse. Entre otras cosas, por algo fundamental. Porque no tendr ía "eficacia rotunda aclaración que ponga fí 
suficiente" para resolver el problema del cambio español. Mientras la estructura in(luie u c 
funcional de nuestro sistema de dinero sea la que es, con Monopolio de petró-
leos o sin el, tendremos un cambio inestable. Viceversa, con un sistema de di-
nero estabilizado sobre el oro, tendremos cambio estable, independientemente 
de la actitud de los reyes del petróleo. Y sobre este punto no hay m á s que 
hablar. 
E l segundo grupo de los que manifiestan una opinión positiva, aconseja al 
Gobierno la liquidación forzada o voluntaria de la masa de dobles y créditos 
 l  t r  
ta cuaziJo rechazó la moción de censura 
presentada por los partidos de oposi-
ción. 
E l órgano del partido popular escribe 
que la actual coalición de Prusia tiene 
mayor ía en la Dieta, pero no en el 
Cuerpo electoral, como lo demuestran 
las elecciones del 14 de septiembre. 
Por su parte, el nuevo m nistro no 
hace nada para calmar la agitación de 
che, para as stir a una comida íntima 
con que el duque de Alba le obsequia 
en el palacio de Li r ia . 
Mañana v is i ta rá a Toledo, en cuyo 
Alcázar se rá obsequiado con un almuer-
Un empréstito interiorizo, y por la noche as is t i rá a una co-
; mida en la Embajada de Francia. 
BUENOS AIRES, 23.—Un grupo de j E1 domingo, en automóvil, ma rcha rá 
conocidos hacendados de la provincia de I a Zaragoza, para visitar la Academia 
Buenos Aires se han constituido en 
comisión con el objeto de ofrecer dine-
ro a la Intervenc.ón de Buenos Aires en 
cantidad suficiente para salvar las difi-
cultades económicas que se oponen a la 
acción eficaz del Gobierno. La Inter-
vención, al tener conocimiento oficial de 
esta iniciativa, ha publicado un decreto 
ofrecaendo la suscripción pública de le-
tras de Tesorería hasta 15.000.000 de 
pesos. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Sur anuncia que suscr ibi rá un millón 
de piastras en ese emprést i to . 
E l ministro de Hacienda ha dado a 
conocer el plan de ordenación de las 
finanzas puesto en ejecución por el Go-
bierno provisional, tíieclarando que ha de-
jádose en suspenso un enorme volumen 
General Mil i tar , donde a lmorzará y pro-
seguirá después su viaje a la frontera. 
Llegada a Algeciras 
las derechas. Apenas des gnado. ha a t a - ¡ ^ ^ f f ^ 0 3 . ^ no aPa^cen e11 el Pe -
cado durisimamente en un discurso pro 
nunciado en Offanbach a los socialistas-
nacionalistas, cuyo movimiento calificó 
de "ctemencia organizada". 
Los agentes de Cambio i ÑAUEN, 23.—El canciller Brün ing 
ha recibido hoy a los delegados de los 
patronos metalúrgicos, cuyos obreros 
están en huelga. Se ha conseguido que 
se reanuden las negociaciones ante un 
y Bolsa 
nuestro acatamiento al prestigio, a la 
honradez y a la seriedad de los Colegios 
españoles de agentes oficiales de Bol?a. 
No regateamos el elogio; su seriedad es-
t á a la altura <*e las mejoree •ofrgiuii-
zaciones semejantes del mundo. 
Dichos Colegios t'enen como función 
bursátil por delegación del Poder püb co. 
bursáti l por delegac.ón del Poder público. 
Sus miembros son, pues, verdaderos no-
tarios bursáti les. En el Colegio de Ma 
C a m p a ñ a d e O r i e n t a c i ó n 
S o c i a l 
El domingo se celebrará otro mitin 
en el teatro de la Comedia 
El próximo domingo, día 26, a las 
once de la mañana, se celebrará en el 
teatro de la Comedia un nuevo mi t in 
de la campaña de Orientación Social 
Hablarán los señores 
DON E U G E N I O V E G A L A T A P I E 
DON F E R N A N D O E N R I Q U E Z 
D E S A L A M A N C A 
DON ANTONIO P I G A y 
DON ANTONIO G O I C O E C H E A 
quienes desarrol larán, respectivamente, 
loa temas Religión, FamJia, Orden y 
Monarquía, que constituyen el lema de 
esta campaña. 
Las invitaciones para el acto pueden 
recogerse el próximo jueves, de seis a 
nueve de la tarde, y el viernes y el sá-
bado, de doce a dos y de seis a nueve. 
las oficinas de la campaña de Orien-
tación Social, avenida Pi y Margall, 7. 
bajo, teléfono 95.506. 
E L C A M B I O 
ley 
los agentes, gerentes o jefes de Banca 
con m á s de cinco años de servicio y 
títulos académicos. Si el apoderado lleva 
consideraciones que creemos oportunas 
flotantes en el extranje^o contra España . Después nada. Una operación de este ¡sobre el procedimiento para seleccionar 
género con e) oro del Baoico en cuanto exceda de la reserva legal o con el eré- bichos funcionarios. Vaya por delante 
dito del exterior seria suficiente. Con ello dan por solventado el problema. Pero 
el problema es mucho m á s hondo. Una política de este carác ter tranquil izaría 
al mercado breve periodo de tiempo. A la larga, el volumen de dobles se re-
producir ía con la gravedad propia de un mal enconado y firme. 
Más ingenuamente todavía, piensan algunos que el oro del Banco puede se-
guir en un régimen de tesoro inalienable, pero que ejercería saludable influen-
cia domiciliar en la Banca de Londres, por ejemplo, determinadas porciones. 
Esto, ciertamente, no ofrece riesgo alguno... Salvo el de continuar como es-
tamos. 
Examinemos, en fin, el grupo de opiniones que hemos llamado negativas. 
He aquí una especie: "Debe mantenerse el "statu quo" de la inmovilización 
del oro". Bien. Mas no se nos alcanza por qué hemos de viv i r en un régimen 
distinto al de los principales Bancos de emisión del mundo. En lo que va de 
año, Francia ha visto subir en general sus "stocks" de oro. Pero los Estados 
Unidos, Inglaterra y Alemania, por no citar sino los principales países, han 
sufrido aumentos y disminuciones considerables en función del estado del inter-
cambio exterior y con el fin de pagar saldos deudores o recoger saldos acreedo-
res. E l oro así no es un tesoro. Es un órgano vivo. Pero además, el oro es un 
demento controlaKe en régimen de establlteacién con J a política de! descaen- ^ ^ ^ r p a r ? i r ^ d e r S L , ^ 
to, que al contrario, en un medio de moneda inestable, resulta inoperante y 
estéril. 
Otra muestra de política negativa es la oposición a estabilizar a tipo alto 
sin m á s argumentos. A veces se agrega que a 30 pesetas la libra ya sería otra 
cosa. Si l a opinión se completa así, vale la pena criticarla. Una vuelta a 30 pe-
setas libra, si hubiera de hacerse sin grave riesgo de la producción española 
y del saldo de nuestra balanza comercial, exige una revaloración a r i tmo lento. 
Tan lento, que seria técnicamente necesario emplear varios años. Como los con-
Bumió la reacción espontánea de la peseta desde 1898 hasta la guerra europea. 
Pero ahora las circunstancias han variado. Pocos técnicos ca rga r í an con la res-
ponsabilidad de intervenir en el mercado para controlar durante años una re-
valoración de este género. La experiencia de la post guerra nos indica que las 
intervenciones por modo general han sido cortas. ¿ Y si la peseta reaccionara 
espontáneamente , gradualmente, durante diez, quince años? En la post guerra 
nadie puede garantizar un proceso semejante. Además, su consumación espon-
tánea o artificiosa sería en todo caso un lento calvario para la producción 
nacional. 
Otro es el problema. Y otra la solución. E s p a ñ a cometió en 1878 un grave 
error monetario no sumándose a la Convención internacional que suspendió la 
acuñación de las monedas de plata con poder liberatorio. Cometió otro grave 
error en 1883 al suspender la convertibilidad al oro de sus billetes, Y así nació 
la inestabilidad de nuestro cambio, problema que tiene ya gran perspectiva his-
tórica. Nos disociamos de la política monetaria de las grandes potencias. 
No dudamos que el Gobierno se da cuenta perfectamente de que un problema 
de esa naturaleza no se resuelve con prejuicios nacidos en un ambiente de lus-
tros, pero anormal, o con concesiones a los trusts del petróleo, o con fórmulas 
como la simple liquidación de las dobles. Tales soluciones ser ían a lo sumo, 
usando una frase vulgar, pero expresiva, el " i r tirando". España necesita una 
política valutaria definitiva. Lo contrario sería perjudicial. 
La provisión de una plaza de agente 
de Cambio y Bolsa, vacante en el Cole-jnuevo á rb t ro; pero basta ahora los obre, 
gio de Madrid, nos da pie para algunas ¡ ros permanecen en su negativa de acep-
tar ninguna reducción. 
ALGECIRAS, 23.—A bordo del cruce-
ro francés "Chacal" ha llegado esta tar-
de el ministro de la Guerra francés, 
M. Maginot, Fué recibido por el gene-
ral Musiera, alcalde y comisiones civi-
les y militares. Rindió honores una com-
pañía del regimiento de Extremadura. 
Entre el buque y la plaza se cambiaron 
los saludos de ordenanza. 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
Monsieur André René Louis M -ómot 
nació el 17 de febrero de 1877, Después 
de cursar en la Facultad de Derecho de 
Par í s serios estudios jurídicos, ingresó 
!por oposición en el Consejo de Estado, 
Siendo auditor de segunda clase mon-
supuesto y todos aquellos que, corres-|gieUr Jonnart, gobernador general de Ar 
pendientes a 1931, no sean estrictamen-: gelia, le confió las funciones de jefe ad-
te necesarios. 
El primer proceso 
BUENOS AIRES, 23.—El ex ministro 
de la Guerra, señor Dellepiano, se ha 
defendido personalmente ante el juez 
federal, señor Jantus, el cual le instru-
ye proceso por malversación de fondos 
públicos. 
La diligencia fué secreta.—Associated 
Press. 
Emigrantes a España Hasta ahora la huelga no ha provo-
cado desórdenes de ninguna clase. Los H A B A N A , 23.—El departamento cu-
socialistas y los comunistas han orga-; baño de inmigración ha anunciado que, 
A las dos y media de la tarde de 
ayer entró en el período agó-
nico y a las^SSjallecio 
Había ¡do a la ciudad del Pilar para 
asistir al Congreso Catequístico 
Aún no está resuelto el traslado del 
cadáver a Granada 
ZARAGOZA. 23.—Esta mañana se 
esperaba ya un fatal desenlace en la 
enfermedad que venía padeciendo el 
Cardenal Arzobispo de Granada, doc-
junto de su Gabinete. 
Consejero general del departamento del 
Mosa, fué elegido diputado por ese dr. 
parlamento en abril de 1910. 
M. Maginot, desde su ingreso en el. 
Parlamento, se impuso a la atención dt; Has, que vive en la calle de Goicoechea, 
tor Casanova. A pesar de las inyeccio-
nes y de las medicinas no ha sido po-
sible que reaccionara el ilustre enfer-
mo. A las dos y media de la tarde en-
tró en el periodo agónico y expiró a 
las 4,35. A la hora de ia muerte rodea-
ban al Cardenal el Arcipreste don V i -
cente Lafuente, el Padre Andia, jesuí-
ta, sus sobrinos y algunos familiares y 
amigos. 
E l Cardenal Casanova ha muerto en 
casa de su sobrino don Narciso Sali-
todos. Fué elegido miembro de la Co 
misión de la Administración general y 
de la Comisión del Ejército. Secietaric 
de la Cámara, en 1912 y 1913, fue colo-
cado por M. Gastón Doumergue al fren 
te de la Subsecretaría de Estado, en el 
ministerio de la Guerra, el 9 de diciem 
bre de 1912. 
En la Subsecretaría de Estado del mi 
nisterio de la Guerra, M. André Magi-
not concentró todos sus esfuerzos er. 
nizado cocinas populares y ha^ prepa- desde el 1 de enero del presente atólS q í ^ ^ ^ 
rado locales para albergar a 10.000 n i - i han regresado a España 764 emigran- en previsión de un conflicto que sentK 
ños de huelguistas. j tes. cernirse, tomó todas las medidas sus 
U i i ^ - - j j j n r%- t-eptiblea de asegurar el aprovisiona Universidad de Puerto KICO miento de Par ís en caso de guerra. 
En las elecciones generales de 1914 fué 
reelegido diputado 
El paro forzoso 
El número de obreros parados en ¡ SAN J U A N de PUERTO RICO 23.— 
Alemania era el dia 15 de octubre de: E l portorr iqueño Carlos Chardonm, que 
3.184.000, de los que 1.980.000 reciben \ era ya comisario de Agricultura, ha si-
subsidio de la Caja de seguro forzoso. | do elegido para desempeñar el cargo de 
drid, cuando un aspirante reúne 40 votos „ D-sde el día 1 de octubre el número i canciller de la Universidad de Puerto 
favorables de los 50 que componen el Co- de Parados h& aumentado en 100.000. 1 Rico.-Associated Press 
legio, está en condiciones de sufrir el exar 
men de admisión. E l cuestionario vigente 
se aprobó y publicó en la "Gacffta" del 17 
de febrero de 1929 y consta de cuarenta 
y ocho temas. Una vez demostrada la 
aptitud conforme al mismo, la Junta ha-
ce propuesta y el ministro resuelve, te 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L V I D A P U B L I C A 
A l dar cuenta de lo tratado en sesión 
plenaria de un Ayuntamiento muy pró-
ximo a Madrid, el corresponsal de un 
periódico anota y censura acerbamente 
una circunstancia: de los setenta mi l ha-
más de quince años de servicio, tiene |bitantes que tiene el Municipio sólo doce 
preferencia sobre los demás concursan-1o catorce han acudido a presenciar la 
tes para sustituir a su poderdante, siem-¡sesión. 
dos matar o herir por defenderle. Des-
pués de ocho horas de lucha, los super-
vivientes consiguieron llevarle a las lí-
neas francesas. 
Fué condecorado con la Legión de Ho 
ñor y con la siguiente citación 
Almería. 
Rodeaban a Su Eminencia, sus sobri-
nos, que vinieron también con el Car-
denal, don Pedro Casanova, canónigo de 
la Catedral de Granada y don Marcos 
"Ex subsecretario de Estado en Gue- Casanova, beneficiado de la misma. Tam 
cosa, y aun tiemblo de pensar que n i 
lo tendré bastante para cumplir todos 
mis deberes de público. 
¿ N o habr ía una fórmula? Quizá la 
fórmula jurídica, y esencialmente demo-
crática, se halle en el mandato y en la 
representación. ¿ N o elegimos, o se su-
pone que elegimos, quien nos represen-
te en los escaños de las corporaciones 
públicas? ¿ P u e s por qué no hemos de 
elegir, o se ha de suponer que elegimos, 
y de todos los organismos que tratan y quien nos represente en las tribunas pú-:ción tomó y ^ la que fué el alma. Du-, „ 
tribuciones españolas, resulta m á s que jresuelven cuestiones de interés general. blicas? E l l todos log pUebi0S hay un!rante más de cincuenta patrullas en te-1 ° °anie , 0i POIltlficios. El cadáver d >.l 
pingüe, se r i ja por un cuestionario se- i Del millón de habitantes que tiene Ma-
pre que haya aprobado el examen, 
Realmente es para sorprender que el 
examen de aptitud para desempeñar un 
cargo que, dado el nivel medio de las re 
E l mismo comentario podría hacerse 
en todas partes con respecto a las sesio-
nes públicas de todas las corporaciones 
número 23. La noticia de la muerte 
corrió en seguida por toda la población 
y pronto comenzaron a desfilar por la 
casa mortuoria numerosas personali-
dades eclesiásticas, canónigos, sacerdo-
tes, etc.; pues el Cardenal Casanova 
gozaba de grandes s impat ías . Poco 
después se personó en la casa mortuo-
ria el Arzobispo de Zaragoza, doctor 
Domenech que rezó un responso ante 
el cadáver. También han acudido las 
autoridades y representaciones. 
Los últimos momentos 
ZARAGOZA, 23.—Cuando el Cardenal 
Casanova se sintió morir y conservando 
En los primeros días de la movilización ¡todo su conocimiento, intentó hablar a] 
volvió M. Maginot a la frontera, y el que | padre jesuí ta Andia, pero no tenía fuer-
era ex subsecretario de Guerra, dió ei;Zas E l nadre le nreg-nntó mi^ miPríq 
alto ejemplo patriótico de alistarse como f ¿ ^ Paare .ie pregunto que quena 
simple soldado de Infanter ía en un 7 6 * ° ^ Su Eminencia solamente pronuncio; 
miento de la defensa de Verdón. I Unirme con Dios." El padre Andia le 
Nombrado cabo, y más tarde sargento, Icontestó: "Señor, danos la bendición." 
en el campo de batalla, constituyó una IY el Arzobispo de Granada levantó su 
sección de voluntarios. mano y bendijo al padre y a los que le 
Citado vanas veces en la orden del ¡acompañaban. Dió otra bendición para 
S m l f é ^ d T ^ v T e X e ^ f m ~ \ T í L m a r e s y am,goS que r o C e a ^ 
Gravemente herido el 9 de noviembre i leCho de muerte. y Por último, una 
durante un reconocimiento particular pe-ltercera bendición verdaderamente emo-
Hgroso, sus hombres se hicieron casi to- clonado para sus diócesis de Granada y 
rra inscrito en la movilización y a peti 
ción suya como simple soldado del re-
gimiento de Infanter ía territorial núme-
ro 44, organizó en Verdón una Sección 
blén el secretario de cámara y canónigo 
don Vicente Tena. 
E l cadáver está envuelto en blanco 
de exploradores voluntarios direc~ Z ^ ' ^ l ^ 0 ^ 86 realÍQe 61 em-
oiñ n r. » A* !<. „„„ ^, ÍT? ! balsamamiento y sea revestido con los 
mejante o inferior al qxie se suele exigir drid, ¿ cuán tos van a presenciar las se 
para auxiliar u oficial tercero con 3.000 I sienes de su Ajaintamiento ? Muy pocos, 
pesetas de sueldo en cualquier ofifina!¿Qué número de habitantes de la pro-
' A prior!" se puede afirmar que j vincia acude a las de nuestra Dipu-
e cuestionario demos t ra rán apti- tac ión? Muy escaso. Y en la época en 
tud todos los aspirantes y quedarán ca- que funcionan las Cortes ¿no es una 
lificados igualmente los ineptos, inca- mínima parte de los veinte millones de 
naces de dominar m á s materia que la españoles interesados la que se acomoda 
contenida en cuarenta y ocho temas, y <f las tribunas para enterarse de las 
íos capaces de tener en la cabeza todo deliberaciones luminosas? 
ios dcca r r . o - ^ r a l v en E l hecho es triste, si; verdaderamen-
S r S a T d e e " a ^ " S l a ^ i t o te triste. La ciudadania tiene Sl,S car-
' i», gas, que es honroso y patr iót ico sobre-
llevar. La vida democrát ica tiene sus 
exigencias inexcusables. 
Yo he meditado sobre esto, he senti-
do en mis mejillas el rubor de la ver-
güenza por m i indiferentismo, me he 
acusado en conciencia de contribuir por 
mi pasividad a los males del Municipio, 
grupo de personas desocupadas, ya p o r - 1 ^ " f ^ 0 Por e^migo dió ejem-j ,Ca?;de°al Casanova, es tá en el mismo 
que no tiene nada oue hacer va noroue P ,e Valor ^ a d m i r a b l e y fué conde-, ̂ cho de su muerte. Junto a el está un 
no q u i e r e r h a ^ e r í o ^ ^ " a r el 6 de no-, altar que se instaló días pasados pa'ra 
antes he aludido, el de los setenta mi l i Gravemente herido el 9 de noviembre fcn^ ^ Cardenal Arzobispo vj, 
pública. "  pr ior i" se e e afir ar e (w cia^acude a j a s de ^ f f t r a ^ P U - habitantes, hay doce o catorce. En Ma-.'ha resistido todo el día — - ^ - " j Grana(ia la santa misa. 
mercantil y bursát i l comparadas, de le 
gislación fiscal y bancaria, etc. Con el 
cuestionario de referencia puede ser idó-
neo intelectualmente para el ejercicio 
del cargo cualquier modesto comercian-
te español. Se dice que lo fundamental 
no es la mayor cultura, sino la hon-
con un puñado 
drid debe de haber disponibles muchas de nombres, y a pesar de sus heridas, 
más. Si no piden dietas, ¿po r qué nolcontra un enemigo muy superior en nú-
otorgarles nuestra representación conj^161^0'^1 que ^a infligido grandes pérdi 
pleno derecho a aburrirse en nuestro ; 
nombre ? 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
radez; pero podrá replicarse que dentro jde la prov¡ncia y del Estado, y he re-
de la honradez la selección cultural debe !gue]to enérgicamente salir del bochor-
hacersc por medio de una prueba mu-
cho m á s dura. 
Inferiores, notablemente Inferiores a 
las retribuciones de los agentes son las 
noso marasmo y asistir, como es mi de-; 
mocrático deber, a todos los actos pú-, 
blicos en que se debaten asuntos de in-j 
terés general para prestar el concurso 
Ayer la moneda extranjera ofreció es-
casas modificaciones en sus cambios con 
relación a la jornada precedente. Por 
la m a ñ a n a Londres envió el primer cam-
bio de 46,60, del que luego pasó a 46,37 
para terminar cerca de las dos de la 
tarde a 46,30. Por la tarde el primer 
curso recibido del mercado inglés fué de Esto es lo justo 
46,29; después la l ibra reaccionó hasta 
46.30. y terminó a 46,37. 
La cotización de la peseta fué en Pa 
rís de 163,50 y en Nueva York de 10,50. 
de los jueces, letrados del Consejo dejCiU(ja(jano qUe se mc demanda 
Estado, abogados del Estado, etc., y, sin y 0 h a r é en adelante vida pública, co-1 
embargo, ¡cuánta m á s diñcultad hay en hacían los buenos en el Agora y en: 
estas oposiciones! En general, un no-:e¡ Foro. Yo iré a todas las sesiones de 
tario de Madrid suele ganar aproxima- mi Ayuntamiento y de mi Diputac ión/ 
damente lo que un agente de cambio; ¡cuando se abran las Cámaras no falta-, 
pero para ser notario de Madrid hay j r é a ellas. Dudo que me sea posible es-i 
que probar una cultura nada común, tar presente a la vez en las dos, pero' 
correré de la una a l a otra y de la otra 
E l actual sistema de selección de los'a, ia una, poniendo toda mi voluntad en 
agentes oficíales de Bolsa se presta al |el cumplimiento del deber. Como la Ad-
compadrazgo y al favoritismo, y noa- minístración de Justicia es de in terés v i -
otros ver íamos con mucho gusto que tal para un pueblo, ha ré cuanto pueda 
El Centro de contratación de moneda ese examen de aptitud de cuarenta y | por asistir a las vistas de causas y 
publicó los siguientes cambios máximos!ocho temas se convirtiera en una pruc-¡ pleitos en los Juzgados, en la Audiencia 
v mínimos: francos, 37,50 y 3^,40^ H-jba de aptitud con quinientos temas. Con y en el Tribunal Supremo. ¿ Y podré 
bras, 46,40 y 46,30; dólares, 9,54 y 9,52. 
Regresa la Comisión 
del Banco 
la dificultad creciente de los programas negar m i asistencia a las difíciles opera-
de oposición la burocracia española bal clones de Reclutamiento, que tanto afec-
logrado un aumento considerable de tan a la defensa de la Patria ? No la po-
competcncía. dré negar. ¿ Y a las subastas de obras 
& ¡ públicas ? Tampoco. Yo estaré presente 
ellos el oprobio. Y ojalá no me imiten, 
porque dado el lugar concedido al pú 
PARIS 23. La Comisión del Banco'con todos perfecto acuerdo para el des- a todo como digno ciudadano, conscien-
de España, ultimadas ayer sus gestio-' arrollo de la labor futura en defensa de te de sus obligaciones, 
nes de Londres y Par ís , emprendió esta la peseta. Cuando al señor Bas se le in- Si los demás no me imitan, sea para 
mañana el regreso a Madrid. En el mis-|terroga sobre si la labor futura es a 
mo tren salió para España nuestro em-:base de la estabilización, contesta evasl-
baiador, señor Quiñones de León. vamente. E l m á s reacio en palabras yjblico en los salones de sesión, ¿cómo 
Los señores Bas y Ari t io no recataron parco en entusiasmos es el señor Flores, nos meter íamos allí todos si todos dié-
en la estación, a donde llegaron minu-ide Lemus; claro que su misión no ha ramos en ir? ¿ Y a qué hora t raba ja r ía -
los antes de la marcha del sudexpreso, i sido sino de consejero o experto mera-jmos entonces? Y si no t raba já ramos , 
su satisfacción. Han escuchado las opí- |mente consultivo y que no ha realizado ¿quién nos dar ía de cckrner? 
niones de Io j directores de los grandes!el viaje a Londres. Cree que la perma-| Realmente algo me preocupa esta con-
Bancos nacionales y han expuesto docu- nencia de la mejora de los cambios de- sideración. Temo que el día en que yo 
mentalmente y probado la buena sitúa- pende de la autoridad con que se enfron- me entregue de lleno a la vida ciudada-
ción económica de España . Han tenidoI te ahora el problema. ina no he de tener tiempo para otra 
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PROVINCIAS—Descubierto de 48.000 
i pesetas en la fábrica de tabacos de 
1 Cádiz.—Siete heridos en un choque 
en la carretera de Vigo.—El pueblo 
de Vilet (Lérida), incomunicado por 
el temporal (página 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — H a dimitido el vi-
cepresidente de la Argentina. — Brü-
ning se ha negado a la petición de 
los agrarios de que sea abierto el 
; Reichstag. — Ha regresado de Ma 
| rruecos el presidente francés; prooen-
| ció en Tolón maniobras de submari-
nos.—Se ha convertido al cristianis-
mo el presidente de China, Chiang-
Kai-Shek.—En el último temporal ha 
habido en Bretaña 203 muertos.—Las 
victimas do la catástrofe de Alsdorf 
son 267 muertos y 92 heridos (pá-
ginas, 1 y 8)." 
Cinco citaciones. Medalla Militar 
por acción de guerra. Dos heridas—Fir-
mado: Petaln." 
Durante un año no pudo abandonar la 
cama del hospital. 
Volvió a ocupar después su sitio en 
el Parlamento. Acogido a su regreso pol-
las aclamaciones de toda la Cámara, se 
le eligió presidente de la Comisión de la 
Administración general y más tarde pre-
sidente de la Comisión del Ejercito. 
En 1917 M. Maginot fué ministro de 
Colonias y del Africa del Norte y' miem-
bro del Comité de Guerra. 
E l Arzobispo de Zaragoza cursó in-
mediatamente telegramas al secretario" 
de Estado de la Ciudad del Vaticano. 
Cardenal Pacelli; Secre tar ía del Rey, mi-
nistro de Gracia y Justicia, Nuncio de 
Su Santidad, Cardenal Primado y Obis-
po auxiliar de Granada, así como a las 
diócesis de Almería, Cartagena, Guadix. 
Jaén y Málaga . También cursó telegrá-
mas a la familia de Su Eminencia. 
No es tá resuelto el traslado 
a Granada 
ZARAGOZA, 23.—A las cinco de la 
Después de la guerra, en enero de 1920.1 tarde las camnan^ ia n S , 
4 ' M . Maginot fué designado para el minis^La Seo rioí^nn f 1 Catedral de 
* l 'terlo de Pensiones, cuyo organismo tan ^ . dolb1ldron a muerto, dando noti-
» Icomplejo, creó y equilibró. Durante cua-'^ , Pucbl0 del fallecimiento del Car-
•» tro años fué el guía infatigable de las ?aI-
j,grandes Asociaciones de Mutilados, de Mañana por la tarde será embala 
6 HCombatientes y de Víctimas de la guc-|mado el cadáver y trasladado a la Ca" 
J f E l presidente Poincaré le nombró e» a ^ n t ^ ^ t i 8 6 ÍÓStalará í 
'1922 ministro de la Guerra. ell« £ t n = i a Sala caP'tular. En 
ley sobre recluta ^ J V ^ l u ^ a!tares Para celebrar Hizo votar la nueva Wf xc^uu* imi<,„ m , , — «-
miento, llamada ley de dieciocho meses.i™ , sábado, a las diez se celcbra-
Reelegido en 1924, con toda su lista."i,1"4/1 solemnes funerales en La Seo v co 
Maginot f u é l ^ 1 - ^ de pontifical el Arzobispo de 
Comisión deljZaragoza. Asist irán todas las autorida-
por mayoría absoluta. M 
nombrado presidente de la 
LasjKimeras noticias 
en Granada 
Reelegido nuevamente en abril de 1928 Todavía no hav naHa ri 
por la casi unanimidad de votos, M . Poin- to a]tr*%*L *\ decidido respec-
care le nombró ministro de C o l o n i a s 1 ' > p n , ^ 0 Cadaver del CardenHl 
¡i cuando constituyó su Gabinete el 11 de'^K-i^T , ' PUes se esPera la llegada del 
i noviembre de 1928. .Cabildo de dicha archidiócesis oara i i l t l 
El 3 de noviembre de 1929, M. Magi- n™1"10-
: not fué nombrado ministro de la Guerra. 
El presidente Tardieu le mantuvo ai 
^frente del Ejército cuando constituyó su! 
nuevo Gabinete el 2 de marzo de 1930. 
I Milita en política en el grupo de Ac-| 
:ción democrática y social, que forma el GRANADA, 23.—Al terminar el mrn 
C e n t r o K l e r c c h a c n l a C á m a r H d e l o s D i p u - ¡ e n la catedral, el Cabildo tuvo n o t i c i é 
1 a de que el Cardenal Casanova M hsSSS 
Periodistas franceses i agonizando en aquellos m o r e n t „ s y v o ! 
I • g j f c j r i d la — c i ó í del 
Los periodistas franceses que han D Ó ^ ^ J t í h í f í f ^ f^"' Señor 
¡acompañado al pres'dente de la vecina que se le iotíficalm ^ f . u 8:rama en 
; república en su viaje a Marruecos, He-Rustre Prelado EstaS ^ miento deI 
garán mañana sábado a Algeciras, pro-,le enterrara en la crinta h ? i 0 ^Ve se 
icedentes de TáAger. ia Vireen «ti L P , e Ia caPlIla de 
Después de visitar Sevilla y Córdoba, jposterkirmente con m o t L 0 h ^ ^ ' T"0 
' l legarán a Madrid el próximo día 28 y|de reforma deTtemn^ í ^ f 6 laS obras 
i T S ^ t e n la Corte hasta 61 di*ciativa' ^ ^ ^ - - w 
En honor de los periodistas extranje-
'ros se preparan varios actos. 
mandó construir n«-
ra el indicado fin una bóveda a pie del 
c i c ' e l T T En la ^^^encia'teléfóní-ta celebrada por el deán con el señor 
Viernes '¿i de octubre de 1980 
(2) E L D E B A T E 
MADKI3.* 
Gallndo, Canónigo de Zaragoza, éste le 
manifestó que el Cardenal Casanova, mo-
mentos antes de morir, dió una bendi-
ción para el pueblo de Granada. 
* * * 
GRANADA, 23.—La muerte del Car-
denal Casanova ha causado aquí peno-
sísima impresión. Al tenerse noticia ofi-
cial, a las siete de la tarde, doblaron las 
campanas de la catedral. Mañana, a las 
diez de la mañana, se reunirá el Cabildo 
catedral para designar una Comisión que 
marchará a Zaragoza. 
D a t o s b i o g r á f i c o s 
Nació el Cardenal Casanova el 16 
de abril de 1854 en Borja, Obispado de 
Tarazona, y provincia de Zaragoza, de 
honestos padres, que fomentaron su vo-
cación y an^or al estudio. 
Dió de ello gallardas muestras cuando 
después de haber cursado el Latín en su 
pueblo natal, con notable aprovechamien-
to, cursó en el Seminario diocesano todas 
las asignaturas de la carrera eclesiásti-
ca, obteniendo por su aplicición y ta-
lento la nota de sobresalí-ínto en F ^ ral Berenguer celebró una larga confe 
N O T A S P O L I T I C A S 
Se prorroga el presupuesto que estará en vigor hasta que 
las Cortes aprueben el nuevo. Ayer visitaron los comisio-
nados catalanes al presidente. 
No se hará por ahora la combinación de altos mandos militares 
La mañana del presidentecret0- Se dió 31 señor ^amoneda, se-
cretario de la Junta central del Censo El general Berenguer devolvió la v i -
sita al nuevo embajador de Chile. Reinte-
grado al ministerio del Ejército recibió 
al capi tán general de Cartagena; al al-
mirante Rivera; al ex ministro señor 
Cárnica, quien le habló de asuntos re-
lacionados con la Casa de Salud de VaI-
decilla. 
Dice el presidente 
A pnmera hora de la noche el gene-
rencia con el ministro de la Goberna-
ción. Después conversó con loa periodis-
tas. 
— ¿ P a r a cuándo está anunciada—pre-
guntó sonriendo—esa Revolución que 
nos tiene tan asustados? ¿Cuándo esta-
lla por fin? 
—Mañana, según se dice por ahí— 
contestó un periodista. 
Pues en ese caso—replicó en el mis-
sofía. Teología, Sagrada Escritura y 
recho Cknónico. 
Ordenado de presbítero el año de 1881 
la Providencia le marcó el derrotero que 
había de seguir en su vida, consagrada 
toda ella a la cura de almas; pues nom-
brado al siguiente año cura ecónomo de 
U parroquia de Maluenda, la obtuvo po-
co después en brillante concurso, dán-
dole posesión su tío el maestrescuela y 
secretario del Obispado de Burgo de Os-
ma. 
Fué tpl el celo que desplegó por la sal-
vación de las almas en esta parroquia, y 
para con los enfermos durante el cólera, 
que la Diputación provincial le envió un 
dip'oma de acción de gracias. 
Estos trabajos de celo no le Impedían 
dedicarse al estudio de las ciencias ec'.e-
elástlcas; y argumento de ello son ias 
oposiciones que en este tiempo hizo a la 
canongía magistral de Tudela, a la Pe-
nitenciaria de Tarazona y a parroquias g0> comandante Romero ha sido 
vacantes en la misma diócesis, merecían- siempre un mío j 
do s^r nombrado párroco arcipreste de . . • >. . , J J ^ 
la de Alfaro, en cuyo cargo ganó el c^aprecio mucho. Como ustedes saben es-
ra /ón de sus feligreses, que veneran aun ^ en Cabo Juby, de modo que hasta 
notá de las consultas formuladas por 
las Jurtas municipales, contestando que 
las recibidas, en número muy reducido, 
las había remitido a la Presidencia del 
Consejo de ministros para su resolu-
ción. 
Por lo que respecta a la disposición, 
que regula la confección de las listas 
de compromisarios en las elecciones de 
senadores, al fijarse las techas se tuvo 
en cuenta, las que probablemente pu-
dieran determinarse para las de dipu-
tados, sin que en ningún momento se 
fijase en Gobernación, la del 21 de di-
ciembre." 
Se reúne la ponencia 
EL CANCILLER SE PREPARA PARA LA SESION 
de las elecciones 
Ayer tarde se reunió en el ministe-
rio de la Gobernación la ponencia que 
mo tono el general Berenguer—me voy i forman los subsecretarios de la Pre-
a dormir en seguida para levantarmeIsidencia, Gobernación y Trabajo, seño-
temprano mañana . No sea que me coja ¡res Benítez de Lugo; Montes Jovellar 
desprevenido la Revolución. |y Gómez Cano, respectivamente. 
Interrogado sobre la detención del co-| Estuvieron reunidos desde las siete 
mandante Romero en Chafarmas el pre-: hasta las nueve. E l objeto de la reunión, 
sidente se expresó en estos términos: como se sabe, el de estudiar la manera 
i—Yo lo he leído en la Prensa de estarle acortar plazos con el fin de adelan-
mañana . Es la primera noticia que ten-jtar en lo posible la fecha de las eleccio-
nes. De lo tratado en la misma dió una 
referencia el señor Benítez de Lugo. Ma-
nifestó que se habían ocupado de exa-
con grato recuerdo su memoria y lo 
aman como a un padre. 
Postei-'ormente hizo oposiciones a la 
canongía magistral de Zaragoza y a la 
Penitenciaria de Madrid, en la que ob 
tuvo seis votos, hasta que en reñido c m 
por las dificultades de comunicación con 
Chafarinas ya comprenderán que no 
minar toda clase de datos; de compul 
sar cifras y fechas. 
Se ocuparon también de estudiar lo 
puede estar en Chafarinas. No sé de i que dispone la ley Electoral con el fin 
dónde habrá salido esa noticia. Lo m á s i d e tener en cuenta todos sus extremos, 
probable es que los amigos de Romero;as í como las reales órdenes posterio-
oür«o0líd<»ntó"'la Io hayan Presumido Por al&0 Q ê hab rá res y las disposiciones dictadas por la 
Junta del Censo. 
-Lo que hemos hecho en esta pr i 
Señora del Buen Consejo, que es la pri 
mera en dignidad de la Corte. 
Durante quince años trabajó sin des-
hecho éste. 
Los periodistas le preguntaron tam-
bién por la combinación de altos man-
canso, siempre querido y respetado de dos militares a base de la Capitanía ge-
sus fieles, cumpliendo escrupulosamentp 
con los gravísimos deberes de su m1-
/ 
M U N D O C A T 0 L I C 0 
D o s N n n c l a t e m i e v a s I P Í S M l DEL C. 
EN HAITI Y EN SANTO DOMINGO 
En breve se verificará la coronación 
de la Virgen de Atocha 
Mañana se inaugura la iglesia de 
Cristo Rey en Madrid 
(De nuestro corresponeal) 
ROMA, 23.—El Pontífice ha elevado la 
Internunclatura de Haití al grado de 
Nunciatura y ha creado una represen-
tación diplomática en la república de 
Santo Domingo con el grado de Nuncia-
tura. Las dos Nunciaturas han sido con 
1 
Un Catecismo para dar a conocer 
las principales enseñanzas 
sobre este punto 
TOLEDO. 22.—El Cardenal Primu 
ha publicado una Carta Pastoral eob-
la Fiesta de la Realeza de Cristo »! 
aquí algunos párrafos: 
"Motivo de santo júbilo ha de ser nai-, 
fiadas a monseñor Fletta actualmonte loa buenos católicos la celebración 5! 
Internuncio de América Central.—Daf-!]a fie¡?ta de la Reaicza de JeSUcri¿¡ 
fina. 
En memoria de Merry del Val 
ROMA, 23.—Los católicos ingleses han 
acordado costear un monumento en már-
mol del Cardenal Merry del Va! para que 
sea colocado en el corredor que lleva de 
la basílica de San Pedro a la sacristía. 
Nuestro Señor 
Es esta solemnidad litúrgica, rleclen. 
teniente establecida por el Papa, la p-^ 
clamación de una de las divinas prerro. 
gativas do nuestro amantísimo Redfq. 
tor, que dice relación con nuestra prop|i 
dicha, ya que no cabe mayor felicid^ 
AÍlfse"encuentran los también lápidas ojén la tierra que la de formar parte de 
bustos de otros Cardenales Arciprestes ese reino de Jesucristo, que tendrá. su 
de la basílica, entre ellos Rampolla, Bar- consumación en la bienaventuranza éter, 
berini y Mattei. na de los ciclos. 
El sarcófago que ha regalado España Debemos, pues, disponernos con tér. 
será inaugurado en la próxima Pascua Ivido entusiasmo a la celebración de e<U 
y asistirán a la ceremonia representan-!fiesta, que ^ a querido el Santo Padr, 
es de España.—Dafflna. 
Se prepara la coronación de la 
Virgen de Atocha 
Su Santidad ha concedido autorización 
para que sea coronada la Virgen de Ate-
cha, que se venera en la Basílica de 
Atocha, a cargo de los Padres Domini-
cos. De la autorización ya tienen noti-
cia sus majestades los Reyes y el Ta 
t i ir rea de las Indias. 
1.° Duerme en un lecho de clavos. 2.° Se ensaya en tragar sables. 3.° Se 
prepara como para una sesión de boxeo. 4.° Por último, prueba su serenidad 
paseando en una jaula de tigres. 
"Gaceta", esperaban una mayor flexibill 
dad y amplitud de criterio en la apli 
mera r e u n i ó n - a g r e g ó el señor Benítez |cación l e c t i v a de lo ordenado 
nisterio parroquial; llamando principal 
mente la atención la claridad y ordena 
da exposición con que en el arte difícil 
de catequista, explanaba las verdades 
más profundas de nuestra fe en las ex-
de Lugo—ha sido acopio de material 
neral de Coruña. jde trabajo. Y no se ha perdido el tlem-
—Estamos estudiando—dijo el presi- po, pues hay material considerable. In-
dente—, pero no será una cosa inmedia-
ta, pues no corre prisa. 
Un periodista observó que también es-
taba vacante, por el fallecimiento del 
plicaciones doctrinales habidas para adul- general Woyler, el cargo de inspector 
tos en la Santa Iglesia Catedral de SaiUgenera! del Ejército y el presidente ma-
Isidro. siempre ante un numeroso audi- ¡f tó realidad este cargo ape-
tono que le escuchaba subyugado ñas si se venía ejerciendo 
naimei te dijo el general Berenguer 
que por la tarde había visitado el Sa-
lón de Otoño y con este motivo hizo un 
elogio de las obras expuestas. 
Visita de los naranjeros al 
Por este tiempo fué nombrado abad del 
Cabildo de Párrocos, Juez prosinodal y 
visitador general de Religiosas; cargos 
que desempeñó con laudable celo y rara 
discreción, hasta que, propuesto por el 
Gobierno de su majestad para la dió-
cesis do Almería, vacante por defunción 
del ilustrísimo señor Zárate, do veneran-
da memoria, fué preconizado para la mis- Nos ha manifestado el ministro de Ha-|sión naranjera con el ministro de Eco-
cienda que piensa dar en breve un real nomía, y hasta las ocho no terminó. Por 
Se prorroga el presupuesto 
cluso hemos llegado a coincidir en al-, 
gunas cosas. Nos volveremos a reunir Según estaba anunciado, el presiden-
el sábado y ya entonces podremos con-! te recibió por la tarde a la Comisión 
cretar la labor. ¡del Ayuntamiento de Barcelona, forma-
también lo suyo, aunque no lo parece. 
Pero, además, es que no sólo son las de 
Madrid. Es verdad que el técnico de la 
U n í H o n i n n fin !<a P v n A Junta, y tiene una experiencia de once liqUICiaCIOn ae Id t x p ü - 0 doce nos ha asegurado que ter-
minará la labor on diciembre. Algunas 
provincias también l levarán los trabajos 
adelantados, pero otras se r e t r a sa rán ; y 
así, para que lleguen a estar todas a la 
par, calcu1o que no será antes de me-
sición de Barcelona 
- ¿ E 1 _ informe de la ponencia e s t a r á ^ p o ^ l c ^ ^ 
—Creo que sí, que lo podremos enviar 
al Consejo del martes. 
terminado antes del próximo Consejo? r-os concejales. Acompañaba a la Co-, Nn rrpn miP n0Hrón ceiebrar has-
miíí'ón el ex ministro señor ventosa! ,—No creo que s.e Podra" c^elfrar nas ^ ^ g j j ' ta la primera quincena de febrero por 
A la salida, el señor Ventosa no se lo « i ;„ .« ix- ^ m ? 
detuvo a hablar con los periodistas, por- - ¿ C o m o ve usted la situación políti-
. . . . "¡ \ Ique tenia que marchar a Zaragoza. 
mmiStrO de Economía De lo tratado en la reunión d;ó una 
car—le preguntamos. 
—Enigmática—responde el señor Sán-
sea una de las solemnes en el culto li. 
túrgico de la Iglesia. 
Mas, para que se logr3 plenamente e] 
anhelo manifestado por el Sumo Ponti. 
fice en su Encíclica "Quas prinW' ^ 
bre la fiesta de la Realeza de Jesucristo, 
es indispensable una preparación previa 
que disponga convenientemente los ánl. 
mos de los fieles. 
Graves y múltiples son las dificultades 
que surgen para impedir la ejecución de 
S^prepaV^n"solemnes fiestas y divei-jeetc noble propósito. Por un lado, la lm. 
sos actos para celebrar la coronación ¡P^dad que, exr aperada por el esplendor 
de la Virgen de Atocha, Patrona de U-.̂ e la nueva fiesta que proclama la rea, 
real familia, del pueblo de Madrid y de loza de Jesucristo, vuelve - repetir aque-
los Ejércitos españoles de mar y tierra. Ha satánica protesta de las muchedum. 
. . bres que gritaban ante el Pretorio de 
L a bendición de la nueva Iglesia Ipuatos: "Nollumus hunc regnare super 
de Cristo Rey |nos"; no queremos que Este reine a» 
Mañana, a las cuatro y media de ^ |br« ^ 8 0 ^ s n i f e s t a c i ó n dc egta consl 
tarde, comenzaran, como tenemos anun-l , , . ' ? , „ „_^_ í : „ fQ__„_, * 
ciado con asistencia del Cardenal P r i - | d % l o ^ r P i n 
mado las solemnidades organizadas por f *nn l ^ ^ f n , , nreSnlativ, í la comunidad de los padres de los PSa. Ig l e s i a -n t r a esta divina prerrogativa de 
S ^ ^ ^ í f e ^ c S r 5 0 ^ 8rel3: Mart ín .de los Heros" 85, cuyo Programé 
detallado hemos publicado ya. 
do siempre por un exceso de intelectua-
lidad; ha sido extremadamente fecunda 
en ingenios, y lo sigue siendo, aunque 
sean negados s is temát icamente por cier-
tos sectores de Prensa, para los cuales 
no existe otra intelectualidad en Espa-
ña que la de la izquierda. 
Así resulta, que el prestigio español 
se ve disminuido por este secuestro In-
tencionado de su intelectualidad y que 
S r t r d i S s r s 1 : ^ " u ^ ^ el presupuesto. A l Pit 
mería, el 4 de abril de 1908, no cesó 
de desplegar sus energías y abrasado 
celo pastoral, haciendo frecuentes visi-
tas a todos los pueblos de su diócesis, en 
las que administró el Sacramento de la 
Confirmación a innumerables almas, siem-
pre incansable y activo, -,y organizando 
y fundando nuevas institucíenwsf^rut» dc 
sus actividades. 
Ro formo hit rrinrmejite el Seminario 
diocesano, dotándole de elementos mo-
hacer la p rór roga se introducirán las 
modiñeaciones necesarias para que to-
dos los créditos estén dotados. 
También dijo el señor Wais que el Go-
bierno se ocupará asimismo de confec 
i referencia el conde de Güell. Manifestó 
A las seis y treinta de la tarde c o - W hablan venido a solicitar del Co-
menzó^ ayer la entrevista ^ de la Comí- bierno una ayuda para resolver las di-
ficultades con que tropiezan en la l i -
quidación del Certamen. Agregó que sa-
lían muy satisfechos de la grata aco-
gida que habían recibido d d presidente, 
quien llegó a reconocer justa la petición. 
Sin embargo, el general Berenguer hi-
zo ver a los comisionados las trabas de 
los informes que al salir tuvimos, debió 
desarrollarse en términos de bastante v i -
veza. Eran los comisionados treinta y 
siete y representaban al Ayuntamiento 
y Diputación de Valencia y a todas las 
entidades económicas de la región le-
el ministro considera indispensable si 
ha de servir como base a la estabiliza-
dernos de higiene y dándole nuevo re-jción que entra de firme en los propósi-
glamento y plan de estudio; estableció: tos del Gobierno, 
en la capital el Jubileo de las Cuaren-
ta Horas, por lo que se da culto pú-
blico, solemne y cuotidiano a Jesi'v Sa-
cramentado; fundó la residencia de Pa-
dres Jesuítas, que tantos bienes derra-
man en las almas, y tantas obras de 
celo despliegan con sus congregacio-
nes de piedad y acción social; él tra-
jo a las religiosas Adoratrices, que re-
cogen tantas almas puestas en peligro 
de perder su honra o las extraen del lo-
dazal moral donde se encuentran su-
mergidas y las cuales religiosas han le-
vantado un suntuoso edificio cerca de las-
beneméri tas Escuelas del Ave María; a 
su caridad se debe la fundación de la 
Casa de Religiosas de María Inmacula-
da para el Servicio Doméstico, en donde 
se albergan tantas sirvientes desampa-
radas del cariño de sus familias, y don-
de encuentran sombra protectora en sus 
clonar el nuevo presupuesto que ha de vantina. 
un presupuesto nivélado, condición que'dente de la U . N . E. A. hizo constar lo 
No es cierto, según afirmó el señor 
Wais, que la prórroga del actual se ha-
ga por dozavas partes. En el decreto 
se ha de determinar que la prór roga 
d u r a r á hasta que las Cortes aprueben 
el nuevo presupuesto. 
Con respecto ai problema de los cam-
bios manifestó el ministro de Hacienda 
que nos perjudican notablemente las no-
ticias tendenciosas, así como las Infor-
maciones absurdas que se publican en 
el extranjero sobre los peligros de In-
minentes revoluciones. 
Nota de Gobernación 
autént ico y valioso de la representación, 
y rogó al ministro que lo más rápida-
mente posible estudie las observaciones 
que comentando el real decreto de ex-
portación naranjera le entregaban re-
dactadas. 
Habló el ministro del interés y del es 
chez Toca, y añade a continuación que. el extranjero no noa cono2canJ s]n0 
el se encuentra en estos momentos algo a t ravés de log int6lectuales afecto8 a 
apartado de las actividades políticas 
propósito realizadas, sino que, o se nie-
gan y combaten los principios doctrinap 
les de la soberanía de Jesucristo, o sacri-
legamente se ridiculizan. 
Saben muy bien los enemigos actu^ 
les de Jesucristo que la fiesta de la di-
vina Realeza de Nuestro Señor es un 
avance en orden a la Implantación de 
su reinado en la tierra; reinado que elloi 
tratan de impedir a todo trance. 
Es, por tanto, imprescindible que, coni-
cientes los católicos de la signiñeactón 
e importancia que reviste la celebración 
de esta fiesta, trabajen decididamente 
por superar los obstáculos todos que se 
„ esos periódicos. Cita a este propósito el Presenten - A p e n a s s me queda tiempo paraid h ¿ Juntamente con el odio de ^ ene»l. 
dedicarme estrictamente a mis cosas. Por: * * . akMéiico don F e r - £ o s de la Iglesia es PrecIs0 combatiría lo demás, ya veremos. i^pana en su viaje a Méjico, don l«er-¡frl ]dad de muchog que> enorgulleclén. 
iu u c u m o , j r a v^icihud. nando de los Ríos—producto selecciona-
- ¿ P l e n s a usted ^ r v e n i r ? ^ k de la u ^ de Enseñan . 
- N i pienso ni tengo ganas. Creo que ^ gegún lo callficaba la prenga me;j¡. 
cana—y don Marcelino Domingo. 
Afirmar que la flor de la intelectua-
lidad figura en el campo republicano es 
las cosas han cambiado fundamentalmen 
te en Eapaña. 
carácter administrativo que imponía UU C r e V T b Í V L ^ h I S Í S S i t t S 
ley de Contabilidad. Pam o b v i £ estas ^ prestigio Intelec-
dificultades se d ic tará un real decreto ¡™tt8 H « í ^ ^ "lo^CoÓil^gPíi "'Mi todas ias naciones 
, , >, . , cisamente esta escr hiendo ahora un Ji- ,, ^ . ? i t-i . . . 
de la Presidencia. w í l ^ i a m í , n » r t A ¿ \ nno ntihUrK eI Premio Nobel. España ha conquista-
También dúo e l aicalde de Barce-! ̂ » - l „ % f i S d ^ O r t , ' T a - ? tr ta - 'as p e r ^ a a de Ed^garay, 
doso del título de católicos, se cuidan 
poco, no obstante, de todo lo que con-
cierne a la exterlorización de sus con-
vicciones religiosas. Esta frialdad o apa-
tía de los buenos es uno de los nulei 
que en la época actual padecemos y cu-
yos funestos resultados estamos desgra-
ciadamente palpando." 
El Primado recuerda la doctrinR ex-
puesta repetidamente por los Ponlilíceí, 
exhorta a los fieles a una campaña de ij é l i " J J J J S ! con crtltulo e "Oro pía- do és en l  P rscm 3 cheg , rt   l  fi l      
lona que los comisionados emprenderán ' 0 __„h :„ . . . v _n „i m,p pvnnndr'p las Ramón ^ Caja- y Benavente. Los tres,¡apostolado, y termina con la sigüiwité 
el regreso inmediatamente. Se queda-; .^y.0*^1^ P o r e s o , determinada: recomendación: 
lán por ahora en Madrid únicamente el ^ ^ ^ f 2 ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ silencia a Cajal y a Benavente,! / ' ^ s personas culta3 encontraran co-
conde de Güell y el señor Mainés, quie 
nes se ent revis tarán hoy con el minis-
tro de Hacienda para tratar acerca de 
tudio que habían precedido al decretol os términos en que ha de redactarse el 
y de cómo tiene por objeto combatir ia decreto de referencia. 
campaña de desprestigio que sobre e 
estado de nuestras frutas se viene rea-
lizando en los mercados de Inglaterra 
y Francia. 
A l llegar aquí, según nuestros infor-
mantes, se entabló un vivísimo debate 
sobre la conveniencia de tal interven-|mo que pasa con la de' Sevilla. Es un 
ción oflclal y sobre la regularlzaciónj asunto que ha de resolverlo el ministro 
de la exportación. de Hacienda. 
Hizo constar el ministro que según! — ¿ E s auxilio o anticipo lo que soll-
«ínhrí» lac P lpr r innpc !dispc>ne el úl t lmo articulo del real d e - c i t a n ? — p r e g u n t ó un periodista, 
ouu ic idb eicuuuMCí>|cret0 discutido, podrá éste reformarse.! —No lo sé a ciencia cierta—contestó 
Dos periodistas interrogaron al presi-
dente del Consejo sobre esta misma 
cuestión. 
—Se trata—dijo el general Beren-
guer—de las dificultades que encuen-
tran para 1 quidar la Exposición, lo mis-
El señor Sánchez Toca es partidario 
decidido del pat rón oro y de que la pía- £ r""" ^X^1 ^ r m i u u , P"npa anda no sólo-cn ]a admirable Enci 
ta quede, por tanto, relegada a las fun- h ^ ^ f ™ ™ ™ ^ f cl Consejo de ^ ..Qua3 vx-x^\ dc 11 de diclembrí 
clones de moneda divisionaria. ¡ nstrucción publica a favor de la líber- -
Por lo que respecta a las funciones1 t a ^ clet ensenfanza- ^ 
del Banco de España cree que es nece-' Contra esta a c t u a c ó n derrotista de 
sarlo introducir una reforma sustancial;103 republicanos, que no cesan de ahr-
en su organización, teniendo en cuenta!mar W EsPana ™* con tres siglos de 
la evolución de los tiempos y haciendo ¡^ raso , argumento que se v-uclve con-
que nuestro primer órgano de emisión, ; l ra f11,^ mismos, ya que si las mejores Xl0 d'e la E 
ncíclica. 
lo mismo que ha pasado con sus simila- me"ta/idades. son republicanas, ¿ p a r a Los oradores, los ennf-ronciantes, los 
res del extranjero se ponga en conso-i^10 sirven si no logran acercarnos a|publicistas. hallarán ahí riquísimo vpne-
de 1925, que resume bollísimamente 1» 
doctrina de la Iglesia sobre esta divljtl 
prerrogativa de nuestro divino Salvador, 
sino también en la teología católica, Que 
contiene los fundamentos dc esta doctri-
na y en la copiosa y selecta bibliogra» 
fía que se ha publicado como comenta' 
nancla con las necesidades actuales, 
En el Centro Nacionalista 
Europa, ni borrar ese t raso?—luchará ¡ro de doctrina salud ble para orientar 
esforzadamente el Partido Nacionalista. |dcbidamente a las muchedumbres. . j 
Para realizar la necesaria labor cul- | Mas> en Nuestro deseo de facilitar a 
tural que se oponga a esa campaña,l t?dos ' aVn a los má?5 humiU'.cs, no solo 
En el Centro Nacionalista Español se ¡ofrece la tribuna del Centro a todos ¡08 J ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e 'pi-opagafdí ^ 
inauguró ayer tarde el curso de confe- intelectuales, cualquiera que sea su s;g- lla de utii¡Zar cualquier católico en sui 
pues todos los datos que mejencias organizado por este Centro po-¡ nlficación política, con tal que sientan En el ministerio de la Gobernación !sm necesidad de ir a Consejo de minis- aquél 
necesidades y peligros; para la enseñan-ifacilltaron ayer al medio día la s iguiente¡ t ros por medl0 de "na real orden, yajhan traído, asi como las líneas genera- Utico, con una de su presidente, el doc-|acendradamente el patriotismo 
^ i o ^ f r T r m t m J r ' n UIÍ ColcKf0 de ^ e nota oficiosa; \ ^ tiene ante todo carác te r de estu- íes de la fórmula que presentan, lo he!tor Alblñana, acerca del tema: "Grave A continuación, y a requerim 
iigiosas caimclitas en el pueblo de Pe-| ..t3„..„ „ .. . . 'dio. de ensavn v Hp TnpdirJn nnHtl^n Hpí .~A~ „ i i t „„1__jJ ^_._! . - ^ i ^ ^ * . . ^ , ; ^ ^ ^ a,.i„.. L a k u » . v,okia «i ,ionf^^ 
china, y fomentó cn nuestra capital la 
fundación de los beneméritos Hermanos 
de las Escuelas Cristianas para la edu-
cación moral e Intelectual de la Juven-
tud, y la Granja Agrícola; levantó la 
iglesia de la parroquia de San Antonio 
sita en el barrio de las Almadravillas. 
A su caridad se deben también la obra 
del Montepío para el Clero, en la que 
atenía puestos todos süs entusiasmos y 
cariño; el pabellón para sacerdotes po-
bres y enfermos en las Hermanitas de 
los Pobres; la Institución de los Retiros 
mensuales para los mismos y el estab'e 
cimiento de la Unión Apostólica Sacer-
dotal. 
Fué preconizado Arzobispo dc Granada 
el 7 de mayo de 1921 y tomó posesión 
de su archidiócesis el 1 de diciembre dal 
mismo año, haciendo su entrada solem-
ne al día siguiente. En breve tiempo 
practicó la visita pastoral a todos ios 
pueblos del arzobispado, celebró concur-
so general a parroquias vacantes, reunió 
y presidió una conferencia de Obispos 
de lá provincia eclesiástica. Ha trabaja-
mientos del 
Para dejar las cosas en su lugar v ^ 0 ' de cnsayo y de medida política dei enviado al ministro de Hacienda. Creo i secuestro de la Intelectualidad española", ¡público, habló el doctor Pulido, quien dl-
en evitación do que pueda extraviar ia ga ran t í a ante el extranjero. que lo que piden es una consignación! En la presidencia, junto con el confe- jo que lo hacía gustosamente porque le 
opinión pública, se hace constar Jo si- Leyó el " ^ ^ s t r o conclusiones o refe- anual del Estado que &llos podrían capi-1rendante, tomó asiento el doctor Pulí- interesa todo lo que se refiera al orden 
guíente : En el Consejo de ministros del 
16 del mes actual, no se adoptó acuer-
do que fijase la fecha de las elecciones 
a diputados a Cortes. Lo sucedido fué 
que el presidente manifestó su vehemen-
te deseo de abreviar en cuanto fuera po-
sible los t r ámi t e s previos, encargándo-
se el ministro de la Gobernación de in-
formar en el Consejo siguiente acerca 
de las disposiciones legales para que 
dada la fecha del 7 de diciembre de ter-
minación del Censo, pudiera deducirse 
Ja probable de elecciones. 
En el úl t imo Consejo de ministros se 
examinaron los datos reunidos, y singu-
larmente la duración de los plazos, so 
acordó nombrar una Ponencia formada 
por los subsecretarios de la Presiden-
cia, Gobernación y Trabajo, para que 
con los antecedentes expuestos, estudia-
rendas de la reciente Asamblea frutera! talizar y con lo cual liquidarían todos 
de Madrid, cuyo contenido rechazaron i ¡os vXrti*** 
los comisionados como aprobado o como 
conocido por los asambleís tas 
El ministro da rá instrucciones a la 
Comisión inspectora de la exportación 
para que al regularizar és ta se ponga 
de acuerdo con Ja U . N . E. A. 
Los comisionados, al salir, dudaban 
nucho sobre el resultado de sus peti-
ciones. Algunos nos dijeron que aunque 
no tenían fe en una rectificación en la 
CAMIONES RAPIDOS 
•«••yi .ABrit / /0\ \VinA «ara 
do activísimamente y contribuido a ia!8en la reducción máxima de aquéllos, a 
reparación de muchos templos y a la fin de consignarla en el oportuno de-
construccion de muchos nuevos en pue-
blos y barriadas que carecían de él. En-
tre otros, ha embellecido la ya hermosa 
catedral granadina, haciendo quitar c 
coro, que tanto le afeaba, recibiendo por 
ello una especial felicitación de Su San 
tidad. 
*?JtnA moVX0 del Congreso de Música 
^ h f r 1Celeb¿a^0 en Vid r i a , publicó una 
notabilísima Exhortación pastoral y aña-
,.1° "i1 Reglamento para ese fin, que es 
• JdeJos robores de todas las dióce-
sis de España. Fundó el Colegio de S-i-
ses y a Obra del Fomento de vocacio-
nes eclesiásticas. 
1925 y recibió el capelo el 14 de dlclem 
El acto más sonado de sus últimos tifies 
t e m K n 0 ^ 0 ^ 5Ído el Congreso ca-
íial nnP ho6 ^ ^ a . segundo nacio-
ph inq l f señalado grandes mejoras 
en la catcquesis en toda España, pe-
ro especialmente en Andalucía, 
di- i ! ? -0n la autoridad de su púrpura 
de sus anos y sus méritos al reclent* 
NUEVOS « ^ M O D E L O S 
Gloríela dc S«n Ptrnirdo1, S. H í y p U i a s <!c repuedn. 
do, a quien el público, que llenaba to 
talmente el local, le hizo objeto de una 
Manifestaciones de ca í f iosa ovac.ió" 
soc al y al orden religioso. 
Dedica un recuerdo a Castelar, su je-
fe político, y dice de él que están equi-
ualqi 
mismas conversaciones, cncomendamoJ 
la redacción de un Catecismo dc la rea-
leza de Jesucristo que, cn forma claM 
y metódica por el sistema tradicional di 
preguntas y respuestas, diese a conocer 
las principales enseñanzas que sobre es* 
te punto de la doctrina cristiana a to* 
dos interesa conocer. 
Con gusto dedicamos a nuestros vene-
rables párrocos esta primera edición, qu* 
^ á n r h P 7 T n r a izando la creencia de que los Leglona- ligioso. Anuncia que pronunciará, para 
Un redactor nuestro se entrevistó ayer 
con el ex presidente del Consejo, don 
Joaquín Sánchez Toca, quien por presi-
dir la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas es también vicepresidente de 
la Junta del Censo. 
—Nosotros—nos dice el señor Sánchez 
Toca—nos hemos limitado a advertir al 
Gobierno, como era nuestro deber, de 
cómo iban los trabajos del Censo y la 
Comienza el doctor Alblñana recha-¡ vocados los que piensan que no era re- esperamo.1? s«a por ellos recibida con en-
tusiasmo, utilizando su texto en las ca-
tcquesis de niños y adultos y en las ex-
hortaciones pastorales al pueblo. 
Abrigamos la esperanza de que este 
primer ensayo habrá dc propagarse a 
otras regiones, con grande aprovecha* 
miento para las almas. 
Cada una de las enseñanzas del P6* 
queño catecismo de la realeza dc JesU' 
cristo será rayo de luz que disipe las ti-
nieblas de la ignorancia cn que se ven 
sumidas tantas inteligencias, y que lleve 
juntamente con su claridad el fuego que 
caldee tantos corazones hoy fríos que n" 
saben corresponder a las finezas del qu* 
por excelencia es Rey de amor. 
Preparad, pues, vcnorableñ Hermanos 
y amados Hijos, los caminos del Señor, 
enderezad sus sendas, para que veng* 
ríos constituyen sólo una fuerza bullan 
güera. SI anteriores actuaciones han 
contribuido a tal creencia, esta labor cul-
tural que hoy se Inicia viene a desmen-
tir lo y a imprimir al partido un verda-
dero carác te r de partido intelectual, sin 
que por esto abandonen su acción de-
fensiva cuando se vean atropellados. 
Alude a lo manifestado por algún ora-
dor en el mi t in republicano de Valen-
cia acerca de la enemiga de los Legiona-
rios para la Iglesia, y dice que en el 
demostrarlo, una conferencia sobre ese 
tema. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
los. E l acto terminó en medio de gran 
entusiasmo, con vivas a España, al Rey, 
a, la Religión y al Ejército. 
Entre los oradores que ocuparán la 
tribuna en jueves sucesivos figuran los 
señores Bullón, Ibarra (don Eduardo), 
Doral, Zabala (don Pío) y doctor Cala-
tayud. 
* * « 
Terminado el acto, llegó al Centro la 
noticia del fallecimiento del capellán de 
imposibilidad de celebrar las elecciones 
en aquella fecha. Hasta mediados de ene-¡Part ido Nacionalista, por encima de to 
ro, digan lo que digan, las listas no es- do, es tá la fe religiosa, ya que de otro 
t a r án terminadas e impresas, pues hay modo no in te rpre ta r ía acertadamente el los Legionarios, monseñor Manuel Liza 
que Imprimirlas si se han de exponer al unánime sentir del pueblo español. ¡no, para quien tuvo un sentido recuer-
público, y el trabajo de Impresión tienej España—cont inúa—se ha caracteriza-' .o el doctor Alblñana. 
Congreso catequístico de Zaragoza y 
da hacia presentir la próxima enfei 
dad, pues presidio algunas se 
biaba con todo desembarazo 
na-
rme-
* * * 
Consignamoa nuestro sentimiento por 
la gran pérdida que acaba de sufrir la 
Iglesia española en la persona del ilus-
tre Cardenal Casanova y rogamos a núes LA SEÑORITA (que está pasando unos días en 
d e ? a S í s % T o r n e a , a u n q u e ^ - e l pueblo) . - O i g a usted, señora Manuela; al entrar 
desámente pensando, ya habrá recibido a acostarme han saltado, huyendo, de mi cama 
• i premio adecuado a sus méritos. | var¡as ga||inas y otros animales. 
LA SEÑORA MANUELA.—¡Bah! No se preocupe 
usted, señorita. En cuanto la conozcan a usted ya 
no huirán. 
("Pashing Show", Londres) 
T I y O L I 
¿ Q u é s i g n i f i c a . . . ? 
E L PERRO.—¡Hay que verlos! ¡Y nadie les tira una piedra, ni 
nada! 
("Judgc", N . York) 
cuanto antes a vosotros su divino reina-
do que tan ardientemente anhcla^lO, 
conseguir. 
No cesemos en nuestro empeño has» 
que nuestra patria acate plenamente su 
soberanía, a la cual va intimamente U* 
gada nuestra verdadera grandeza y. 
felicidad de nuestro pueblo. 
Y al celebrar la próxima fiesta de 1*' 
realeza de Jesucristo, con la mayor Pra?'' 
diosidad posible, en los templos todos « 
la Archidiócesis, renovemos con todo w 
fervor de nuestras almas nuestra consa-
gración total, absoluta, perpetua, a sU-
divino Corazón". 
Las obras del Pilar 
Lista número ochenta y cuatro <10 '* 
suscripción abierta cn Madrid. —Sum» 
anterior: 174.199 pesetas 75 céntimos, uw 
donostiarra (sellos), 10 pesetas; una de-
vota, una libra esterlina; una devota. -> 
doña Elena Santiago, 5; doña Isabel Guc 
to, 6; señorita Isabel Laguna, 10: f10" 
Matías Garzón, 20; una devota, donosU» 
ira, 50; una castellana vieja, 5; don 1>" 
ciano Paz, 5; señorita Clara Fría-". 
doña Hilaria Quintana e hijos, 2; 
devota. 5; una devota, 5; P. C. B., 2: 
Maximiano Moreno, 25; la niña Pila'" v-
scco Camacho. 5; un matrimonio man 
chego, J. T. y L. N . V. (giro), 8; P. 1^- ° 
Huércal Overa (giro). 25; señorita Vl\ 
Gómez, 5. Total, 174.418 pesetas 75 ce» 
timos. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción t0^8 
los días, de ocho a doce de la mana" 
en lo r v . i , . , ~ t . , „ A « i , , nn^^nmiln de ^ •m la Colecturía de la parroquia  
Ginés, calle del Arenal, 13. 
— ¿ M e hace el favor de decirme el camino de la 
es tac ión? 
- S i g a usted la dirección de su nariz. Z a r a g o z a , 23.-La suscripción 
— ¿ T o d o derecho, entonces? lias obras del templo del Pilar asclenflj 
—No, señor; torciendo a la izquierda. ? 2-509.542,90 pesetas. En el cepino 
rFl.egendeHBlamer". Munich) * S t l ^ ^ 
!MADKLD.—Año XX.—Núm. 6.638 
E L D E B A T E (3) 
Vlerne* 31 de octubre de 19!?» 
I I N P 0 E B L 0 D E L E R I D A' S e s e n t a m i l d u r o s d e j o r n a l e s p e r d i d o s e n B a r c e l o n a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Homenaje al rector de la Universidad de Barcelona. Un 
matadero de burros para fabricar longaniza. 
L A S A G U A S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
Descubierto de 48^00 pesetas en to ™™™*A¿e^S^*^* í* ^Lmnan.aldl^elga-..3e ha — S 
la Fábrica de Tabacos de Cádiz 
Siete heridos en un choque de 




Metalgraf Andreis, de Badalona, que parecía iba a revestir 
caracteres apoteosis. Todo el pueblo se mostró parte en el pleito- e* A J U S I 
miento, en su mayoría de acción catalana, no disimuló desde el primer momento 
su simpatía por los huelguistas. E l Centre República Catalá prestó suT loca^ 
para que deliberase el Comité de huelga. Hubo motines de m u j e r r se apaleó a 
^ ? ^ n 0 qUei'ían- sruJndar 61 Paro' se coaccionó, pistola en mano; 'el vicecónsul 
Z. 23.—El cajero de la fabrica de ^ ltaHa, acompañado de una pareja de la Guardia civil, hubo de anostrofar a 
^ ^ ^ S ^ T Z 8 ^ ^ ^ a ^ c a t e ^ d e 5 ^ ^ 0 3 ** ^ ^ fUerZa 
^ r l b u ^ l o l in S o / c í i ^ u Z ^ , ^ ** r ^ u S ^ s m í f « l * * ^ ^ ó la operación de su 
U d " la diferencia fué de 10.00() peseta, i ^ s L o r r n o, , lofS Kmotlne« f hubieron de trabajar intensamente las 
v Stonces solicitó una inspección de t é o - £ ^ , ? e SocoJrro- Q^W * fabrica abrir con personal nuevo, totalmente adicto, 
nicos, los cuales encontraron un descu-if" PW>e vemdo de Italia, y no se pudo conseguir. Los huelguistas, escudándose 
bierto que asciende a 48.000 pesetas. H a ^ a s las mujeres y los niños y tras la falta de fuerzas de Orden público impedían 
sido detenido el auxiliar de la caja, Je-¡a todo trance que los trabajadores avanzasen por las calles. Las armas salieron 
rónimo Sánchez Rodríguez. a relucir, se detuvo a varios alborotadores, los coaccionados amenazaban con 
Los hermanos Quintero en Murcia Ofenderse a tiros. E l Ayuntamiento, haciéndose solidario con los huelguistas 
CARTAGENA, 23.--Esta, mañana lie- p mostraba dispuesto a dimitir en pleno. Parecía que iba a reanudarse en 
«Sontofl comediógrafos hermanos Quin- fada'ona ,a ' ^ h a fratricida del pistolerismo. Los más pesimistas creían ver en 
IPTO Para pasar unos días con sus fa- la ^.austnosa ciudad costera el fomento de una inevitable huelga general de 
miliares en Murcia. gravísimas consecuencias. Se dice que el Sindicato Unico había puesto todo su 
E l abastecimiento de aguas de 
Ciudad Real 
empeño en rehabilitarse deñnitivamente en esta huelga. No se cejaría mientras 
no fuese reconocido el Sindicato Unico, despedidos los obreros no añMados 
mismo, admitido el delegado del taller y hecha obligatoria la cotización para 
CIUDAD R E A L , 23.—Se ha hecho pú-;to<*03 ¡o* operarios. Nada de Comités paritarios, ni intervenciones ajenas para 
blico el dictamen emitido por la Comi- resolver el conflicto. Había de vanagloriarse del triunfo indiscutible de la acción 
pión municipal respecto al problema do directa. 
Bbastedmiento de aguas y alcantaiilla I Sin embargo, los obreros han tenido que parlamentar. A sus entrevistas con 
J o r q ^ l ^ ^ ^ ^ 61 ^ r ' * 06 ^ COmÍSÍÓn 
fretas. como se esperaba, dado el r^lie-1 ?Uxta y el alc,alcle fe Badalona. De esta manera ha podido terminarse la huelga, 
ve de las personas que lo suscriben á e . ¡ ^ Empresa ha admitido a los obreros despedidos, quienes habrán de escribir 
jan el problema en pie. supeditado a nue- (individualmente una carta ofreciendo no reincidir en su actitud pasada. No se 
vos tanteos e inacabables trámites. ¡accederá a los despidos que se exigían, ni se reconocerá dentro de la fábrica 
Asalto a una casa organizaciones obreras de ninguna clase con carácter alguno de imposición. 
CIUDAD R E A L , 23 . -En AJmodóvar! a ^ a U " directa. Tres se-
del Campo entraron ayer de madrugada! n?anas de. 1"cha y M-000 duros de Jómales perdidos para no obtener beneficio 
unos ladrones en el domicilio del nota- aiguno practico. Y a tienen los periódicos del comunismo un argumento más para 
tario y ex diputado a Cortes don Ra-1 arredar en sus demoledoras campañas, contra los anarquistas tan poco hábiles 
en conducir a sus masas 
Por su parte, los obreros, que son quienes, en definitiva, sufren las consecuen-
cias de la política de sus dirigentes, debieran saber sacar el convencimiento del 
triste papel que vienen representando desde que al caer la Dictadura ha salido 
despacho. Pero cuando forzaban la caja| d lsuA!!!?:nArÍj0i ! fa "Ubc.d^°rganizadores de huelgas (lue les manejan a placer 
Homenaje ai rector 
tnón Solano, aprovechando la circuns 
tancia de hallarse éste en Madrid. "Jna 
vez dentro de la casa, situada en las 
afueras de la ciudad, con un cortafríos 
y uu berbiquí abrieron la puerta delj de~Sus 
.   f  l  j , aí . , 
de caudales, los gritos de la señora de!con despotismo caciquil.-Angulo. 
Solano, que dormía en una pieza conti-
gua, hicieron huir despavoridos a los la-
drones, cj'us dejaron abandonadas las ae-
rramientas. Como presuntos autores han 
sido detenidos José Huertas y Tlburcio BARCELONA, 23.—Con motivo de ha-
Sendarrubla, Individuos de malos ante- ber sido nombrado rector de la Unlver-
cedentes. sldad el doctor Soler Batlle, que perte 
Niño muerto por un camión 1 nece al Cuerpo de Sanidad Militar, se 
F E R R O L , 23 . -En la carretera de San ^ ^Tnosll̂ mmj? donde™ 
Mateo d* Trasancos un ^ h a ^ ^ í i J o 1 1 se^-lclo^6 ^ 
pnuento de Artillería que se diri | ia a: E1 } tor £neral de Sanidadf sa. 
las nuevas baterías atropello al mno d i , ñor s Garde7 presidió el act0t al que 
siete anos Juan Dopizo Boumayor Que j t o d o s j e f e g oficialea y1 el 
salía en aquel momento l ^ ^ ^ Ü Presidente del Colegio provincial y lo-
rorriendo. L a criatura quedo destrona-;'al de FarmacéuticSs de Barcelona. 
dâ  E l conductor no ̂ ^ ĵjĵ lcamhia.ron frases de afecto y cariño y al 
cidente. Los padres del nmo acudieron | fll j ió d champán/ 
al lugar del suceso, desarrollándose la r r 
Los maestros directores 
nucí del Rosal, don Pedro Canales y don 
José Talaveron. 
7.953 palabras en una tarjeta 
BARCELONA, 23. —Manuel Redondo,! 
que habita en la calle de Pedro IV. 76,1 
ha escrito en una tarjeta de 95 X 1451 
milímetros, sin necesidad de lupa, cerca1 
de siete cuentos populares con un total 
de 7.953 palabras. Con esto ha batido el 
LA E l e m b a j a d o r d e C h i l e 
p r e s e n t a s u s c r e d e n c i a l e s B A L A N Z A 
Discursos del Rey y del nuevo re-
presentante don Enrique Bermúdez 
— ' — : , Desde orimeros de año el déficit na 
A las doce de la mañana de ayer el UeSUC }*""r¡¡%¿ m¡||0ne«; a 21 7 
nuevo embajador de Chile presentó BÎ B bajado de D b b m m 0 ' i e 5 í-1 i 
cartas credenciales a su majestad. ~, „_r-I| 
E l señor don Enrique Bermúdez, acom- a| |mAn*a |a exportación 06 m a n u -
pañado del primer Introductor de em c „o » nrnHiirtOS agrícolas y 
bajadores, duque de Vístahermosa, salió | facturas y Proauci0. 
del palacio de la Embajada chilena, a 
cuya puerta tomó la carroza de gala d • 
disminuye la de materias primas 
IMPORTAMOS MENOS ARTICU-
LOS FABRICADOS 
las' Reales Caballerizas, llamada de "Ta-; 
bleros dorados", arrastrada por seis ca-
ballos castaños, con penachos y trenza-1 
duras de los colores nacionales, con guir-j 
Iniciones de escudos. Una partida de Rey Dirección de Aduanas: 
de la Escolta Real, al mando de un ua-j ^oia "J; d Estadística de la Di-
pitán. rodeó la carroza, a cuyo estribo: L a faecclo° a* Aduanas ha tota-
derecho cabalgaba el jefe de carrera, rección general áe A ^ comercio 
comandante marqués de Miraballes, y al lizado las cifras de puewro w 
izquierdo el caballerizo don Mariano Mi- exterior en los nueve primeros 
láns del Bosch. Delante, y precedidos ^ el resuitado de ellas es muy 
del correo de gabinete don José Morales. ' ^ 
iban cuatro batidores de la Escolta Real r a ^ , ".p-ff,vorable de la balanza 
Antecedía a esta carroza la también de! E l saldo ^ « a v ^ r a D i e 
gala, llamada de "Cifras", de resp-to. que en septiembre ^ ^ 1 mss 
arrastrada por seis caballos alazanes, ¿on miiiones de pesetas oro. na &iuv 
penachos y trenzaduras azules y blancas; pasa/io de sólo 28; y el de enero a 
a ésta, la de "Amaranto", tirada por seia tiembre inclusive ha pasado de ooo au-
cabaJlos castaños con penachos y tron" nonpS a 217 
zaduras azules y rojas, y guarnicionas de " " " ' nrnnio" tiempo comparando las Ci-
escudos. y en la que iban los secreta A* r ^ S « ^ Multantes en el año 
rios v agregados de la Embajada. Abna iras de valores " f ^ S Í S t ^ d * 1920 
marcha un coche de París, de media gaut 1929 con sus correspondientes ae ^ 
En Palacio 51 i sl&uienteS — -
Í plaza de la 
guardia exte-
riórreompuesta por fuerzas de Infante- materias y —~ -_- nrHpUiog fa. 
ría de Asturias, de Caballería de Pavía de animales vivos. 45.9 de ^ j m q B » 
y dos baterías con bandera, música y fricados y 143 de substancias anmenu 
escuadra, rindió al embajador honores ciaSí por ei contrario, la exPortacl° _ 
se uoservaii 10,0 , . „ „ 
que en conjunto son favorables a a 
economía del país. En la importación Al llegar la comitiva a la l   l  tó de 3 ^ millones de primeras
^ ^ J i ^ ^ ^ J ^ ^ t maTcri'as ydfsminuclón de 1.9 millones 
reales. Este descendió de la carroza al 
Don José María Ortega y Morejón, que ha sido nombrado 
presidente del Tribunal Supremo 
E l señor Ortega y Morejón es uno de los más reconocidos presti- S mientras el duque de Vístahermosa iba 
aparece con baja de 31 millones las 
pie de la escalera principal de Palacio. £ ag materias, y con alza de 2 2 
cubierta por los guardias reales. al ^ ^ ;ln1nnpt5 los animales vivos, 52.2 los ar-
po mismo que la música del Real Cucr- millones los ammaies v i v u . . 
po interpretaba la Marcha Real Fusile-:tículos fabricados y 1 6 f / f p X s T f " 
ra y los alabarderos presentaban armas.¡alimenticias, en especial aceites y í i u 
Allí mismo fué cumplimentado por uñabas. E s decir, que se desarrolla nuesi,a 
comisión de gentileshombres, compuesta potencialidad Industrial y nuestra nque-
jpor don Luciano Fernández Cuevas, don za ag-rjcoia. 
1 Fernando de Hergueta. don Francisc j ¡ E1 rcsumen estadístico de los valo-
: Medina y don Juan Murcia, quienes 1c ' mercancías Importa-
'formaron comitiva hasta la meseta de,res loo sioiiientes 
loa Leones, donde se les unieron, luego i das y exportadas ofrece las siguientes 
de. cumplimenU r al nuevo representante i cifras: 
de Chile, los mayordomos de semana. | 
'marqueses de Olivar y Campo Santo. 1 
I condes de la Granja, Barcenas, Berbera | 
.na y Mirasol, don Agustín Carvajal, don, 
Fernando Aguilar y el señor Gordón. D e l j ^ ^ ^ e ^ , ! 
¡esta forma, y seguido del alto pertónál •ggphrtactto 
1 antes mencionado, atravesó los salones ^ 
de Columnas y Carlos I I I , deteniéndoaf igajdo en con. 
E n el mes de setiembre de 
1928 1929 1930 
Miles de pesetas oro 
, 249.970 213.4G6 212.625 
, 151.916 144.958 184.5b0 
y concertadores 
i a la cámara para avisar la llegada del 
'record" mundial de letra menuda. E l úl-| gios de la Magistratura española. A su atecto a la protesion, a su expe- nuevo embajador a su majestad, a quien 
timo que lo detantaba era Marco Cecilia, | riencia ¿e largos años, a su cultura jurídica, une excelentes cualidades'acompañaban el Gobierno, mayordomo 
de Callosa de Segura, con 6.347 palabras. , , . , .. 1 1. j 1 • i- • c:„ ¡mavor caballerizo v montero mayor, co-
De manera que el actual "record" está i de carácter y un espíritu equilibrado y sereno amante de la justicia. Es ^andanS ^neral de Alabarderos, gran-
establecido en 1.606 palabras más. L a | madrileño, cuenta cincuenta años en la actualidad y ha pasado en Ma- des de España duques de Montellano, Me-
tarjeta se ha expuesto en un escaparate j 1 • 1 1 rnf.vr.r r,^- v:Ja r n n s a o r a d n a las a c t i v i d a d e s de su dina Sidonia. Almazán y Grimaldi. y mar- Importación 
y se vende al precio de 500 pesetas. dricl ,a ™ayoT parte de su vida, consagrado a las actividades de su ^ ^ ^ QQri m îí «Q„+Q nnaMna I Anim«iA« viv, 
tra 98.054 68.508 28.075 
De enero a setiembre de 
1928 1929 1930 
Miles de pesetas oro 
. . . . . , ¡carrera. Su labor profesional intensa no lo ha impedido, sin embargo, quí 
Un obrero muerto y otro herido: cultivar su afic¡ón favorita: las letras> E , teatr0t la íat la prosa han sew 
queses de San Vicente, Santa Cristina. 1 Animales vivos 
uirós y Miraflores; mayordomos de Primeras ma-
semana y gentileshombres; Casa Mi-
natural escena 
L a paralización de unas obras 
L E R I D A , 23.—Ante el anuncio de !a 
paralización de las obras del ferrocarril 
Lérida-Teruel en la sección Fraga-Lé S ^ E L O N A ^ una casa de la calle de Provenza esquí-; rias de mérit0. Ha trabajado, en fin. en el periodismo como colabora- deros con el mayor general, señor Gar-
rida, los alcaldes de los pueblos de So- dad se ha inaugurado esta mañana el na al paseo de San Juan, se hallaban dos | , " j - • 1 • cía Lavaggí, y oficialidad de la Escolta 
14.309 6.481 4.601 
1 n 1 . litar con el general marqués de Bóveda 
BARCELONA, 23.—En un andamio de sido sus géneros preteridos y en todos ellos ha producido obras litera- de Limja; oficialidad mayor de Alabar 
nuevo domicilio de la Agrupación espa-, obreros colocando una cornisa. Sin que dor de varios periódicos nacionales y americanos, 
ñola de maestros directores y concer- sepan las causas, los dos obreros cayeron 
tadores. Se Impuso al maestro Lamoteia tierra al romperse el andamio. Trasla-
de Grlgnon las insignias de comenda-
dor de la Orden civil, que le ha sido 
otorgada por el Rey. Ocuparon la pre-
sidencia el señor Deu, teniente coronel, 
en representación del gobernador, y don 
Juan Pich, en nombre del alcalde, así 
como el alcalde y concejales de Torto-
sa, de donde es hijo adoptivo el maes 
tro Lamote de Grignon. Se pronuncia-
dados rápidamente al Hospital del Sa-I 
grado Corazón, uno de ellos, llamado Ma-Í 
teo Moles, falleció a los pocos minutos,; 
y el otro se encuentra en estado muy i 
grave. 
Matadero de burros; 
BARCELONA, 23.—Se ha Impuesto una j 
multa de mil pesetas al dueño de un' 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
La huelga agrícola de Monte-
llano, resuelta 
ron discursos de elogio para el conde |matadero de burros, que utilizaba para 1 0- tranviarios dp VallaHolirf annn. 
corado y el maestro dio las gracias a. fabricar longaniza. E l matadero está en L0S 1 anviari( 
Rey. al que reiteró su adhesión, por el 
honor que le ha dispensado, y a los 
asistentes, por el homenaje que le tribu 
taban. A continuación fué servido un 
vermouth. 
El Derecho catalán 
clavado en las proximidades de Barce-
lona. 
Un hijo del presidente 
de Venezuela 
BARCELONA, 23. — Procedente 
clan la huelga 
ses, Aytcán, Seros y otros, han telegra-
fiado al ministro de Fomento y al direc-
tor general de Ferrocarriles, rogando que 
continúen las obras. 
Daños del temporal 
L E R I D A , 23.—Llegan noticias de la 
montaña de los daños que el reclen'.e 
temporal causó en el pueblo de Vilet. E l 
rio Corp arrastró un puente incomuni-
cando al vecindario. L a riada destrozó 
las huertas, y en otros pueblos quedaron 
arrasadas las márgenes cultivadas. E l 
alcalde de Lérida ha expresado su pésa-
me al de Tarragona por la última catás-
trofe. 
Pretendía quemar una iglesia 
MALAGA, 23. — Noticias partlcmar^s 
del pueblo de Alosalna dan cuenta de 
que un forastero desconocido pretendió 
S e i i l pa^oqSa? a r r i ^ n d ^ p í r ^ e l l o L 
unos haces de leña junto a la puerta 
principal, que quedó destruida. Los ve-
cinos lograron atajar el fuego y el fo-
rastero huyó, después de abandonar una 
bicicleta, una manta y otros efectos que 
llevaba. 
Homenaje a Díaz de Mendoza 
SAN SEBASTIAN, 23.—Anoche, du-
BARCELONA, 23.—Siguen las coaccio-
nes en diferentes fábricas y la lucha 
entre los dos Sindicatos, el Libre y el 
Unico, por apuntarse asociados. L a Jun-
de ta. directiva del Libre ha tomado el 
aggi. y 
Real. E n seguida organizóse comitiva con 
arreglo al protocolo palatino, y así pe 
netraron en el salón del Trono, que ocu 









2.190.726 2.008.321 1.848.753 
M l l L l / A P A \ A D A D A í l V i detrás los dos jefes de Palacio mencio ! v moneda .. 
M U L l n U n O n i n l i n L U O nados y el general López Pozas; a la; plata en pas 
DE S E V I l l A 
I derecha, en ala, el Gobierno; a la Iz-l ta y moneda, 
quierda. la Casa Militar, en una fila; de' 
frente, a la Izquierda. Alabarderos y Es- Total 
|colta, y a la Izquierda, gentileshombres. 
mayordomos y grandes, formando estos 
I últimos ángulo, hasta llegar donde el Go-
bierno. E n el ángulo derecho de la pri- Exportación 








de" "importa-""" • 
clón 2.191.179 2.008.614 1.848.944 
1.561 
. , „ ipaña de guardia, conde de Velle, y en el | Primeras ma-
l a Federación Celebrara el milena-'ángulo de la izquierda, el mayordoraoj terias 315.213 
de semana que tenía el sombrero del I Artículos f a -
5.359 7.562 
315.014 283.960 
rio de Virgilio y el centena-
rio de Bolívar 
TIENE EN PROYECTO LA PUBLI-
CACION DE UNA REVISTA Diputación, señor Maluquer y Viladot, ha pérez LUna( hijo del presidente de la re-¡el ramo de gas y electricidad de que a 
dicho que se está terminando la irnpre-ipública de Venezuela. la menor coacción que les haga otra or-t S E V I L L A , 23.—Esta tarde se ha ínau-
slon del apéndice del derecho catalán. ¡ ^ g t a mañana llegó de Madrid el ganizacion obrera abandonen momenta-1 gurado con extraordinaria brillantez el 




Rey. Dos alabarderos daban guardia a 
su majestad ante el Trono. 
E l duque de Vístahermosa, desde el 
umbral do la puerta de entrada anunció 
en voz- alta: "Señor, el embajador de 
Chile". Y éste, acto continuo, acompa-
ñado del introductor, penetró en el sa-
lón, yendo a situarse junto al trono y 
frente a él; todo su séquito quedó den-ipi^ta en pas-
ta y moneda 
274.380 311.419 363.595 
977.079 808.226 972.212 
1.568.233 1.440.018 1.627.3S0 
Oro en pasta 
y moneda 10 — — 
rante el primer entreacto de la función Cataluña. Tenemos concedido 
del teatro Victoria Eugenia, en que ac- Llieí0 *™ 
^_- , . -,__| inuevo Círculo de Estudiantes Católicos.!tro, a la entrada. E n seguida el señor 
d i c h ^ u e los tres decanos de la Co- _Entre los propuestos para mandar al to del jefe o encargado del servicio y Asistieron las autoridades y una nume-iBermúdez hizo un acatamiento al Mo-
mision,senores Abadal, Hurtado yyo va-,Cuerpo de Mozos de Escuadra, figura ei pasen a dar cuenta inmediatamente al rosísima concurrencia. Se veían tambiénInarca y dió lectura a este discurso-
yamos a Madrid para hacer entrega del|capit4n señor Muntané, que es natural presidente del Sindicato, el cual, asi co-
proyecto al Gobierno. Luego añadió:|de igua^da. Posee la laureada y es hé- nao la Junta en pleno, se halla dispuesta 
"Bueno, señores, ustedes me dirán quéiroe de Kudia Tahar. a evitar por todos los medios se repitan 
hemos de hacer, si hay que hacer algo, los hechos denunciados, asumiendo la 
3.927 3.363 3.878 
muchos catedráticos y el vlcerrecto 
doctor Peñalver, en representación del 
rector. También había numerosas seño-
ritas estudiantes. Fué bendecido el lo-
Discurso del embajador 
Total valores 
de exporta-
ción 1.572.170 1.443.381 1.631.205 
teatro Victoria Eugenia, en ac- lengua, pues hoy en esta mate- d i i a n o - K a í S h e k S C h a acuerdo con todas las consecuencias que 1 la_ Compañía Casáis, saho toda ^ o ^ a e ^ ^ ^ ^ 0 ybiiingüiSmo; se ^ " l a n g I V » ! VílCK 11 rt del mismo se deriven Este acuerdo para 
"Señor: Tengo la señalada honra de po-'e,,,^ on 
propiai Junta la responsabilidad de este|cal p0r el canónigo don Tomás Péreziner en manos de vuestra majestad ia|t5am< con-
compania a escena, y J e , dl"f;0¡ nos ha concedido el uso de la bandera, al nnblico. recordando Dutz ¿e Men-, EgS ^ ahora hacer algo mág. Alg0 
Mó f,n mimito d e ^ í como los "pomells de Juventud". Se-
l a g o M e ^ * Por el camino de la 
Iglesia. 
Terminó diciendo el señor Maluquer 
que el próximo sábado marchará a Ta-
rragona para pasar el día con el Carde 
daciones. 
L a Beneficencia municipal 
doza. E l público lo hizo así, y después 
ovacionó a Casáis, que ofreció notificar 
este homenaje a los hijos del flnado._ 
—Mañana, con motivo del cumpleaños 
de la Reina se distribuirán, raciones a 
los pobres de la localidad. 
Estafa de 500 pesetas 
S E V I L L A , 23.—Esta mañana vinieron 
del pueblo de Vlllarraza el matrimonio 
Manuel Labrador y Julia Castellanos. Se 
les acercaron dos individuos, los cuales 
por el timo del portugués les estafaron 
500 pesetas. 
Fallece un herido 
TARRAGONA, 23.—En el Hospital ha 
fallecido el herido en la última catás-
trofe. José Ferré Gil, de cuarenta y nue-
ve años, soltero. 
Vuelco de un "auto** 
TOLEDO, 23—En el kilómetro 28 de 
la carretera de Toledo volcó el automó-
S n d í c M o ^ t ^ Í B ^ s S ^ I P ^ la capacidad del asistente con 
E l coche sofrió grandes desperfectos yW- examen final, ni comprende las ma-
el conductor heridas y contusiones en la tenas que se explican todos los pontos 
h e c h o c r i s t i a n o 
Fué bautizado anteayer 
B E R L I N , 23.—Un telegrama de Chan-
los empleados y obreros de gas y elec-
tricidad se va a tomar también para 
otras fábricas. 
Huelga en Manresa 
BARCELONA. 23—Se han declarado 
, 1 en huelga los obreros de la fundición de ^ gat que publica la Prensa de esta ca- Enr.que Marin( de esta ciudadi por haber 
nal Vidal y Barraquer y almorzar con pital dice que el mariscal Cbiang Kai sido despedidos varios obreros. 
E n Manresa se han declarado en huel-SL Y aprovechará la estancia para vi-:Shek se ha convertido al cristianismo, 
sitar los lugares afectados por las inun- pero no especifica si al catolicismo o a 
BARCELONA, 23.—Ha causado pro-
fundo disgusto entre los médicos perte-
necientes al Cuerpo de Inspectores Mu-
nicipales de Sanidad el hecho de que. 
una secta protestante, 
E l bautismo se verificó ayer por la 
tarde. 
L A P R O T E C C I O N A LOS MISIO-
N E R O S 
ga los obreros de la fábrica nacional de 
neumáticos, como protesta por haber si-
do despedido un obrero que intentaba or-
en representación del Cardenal IlundairJ Carta credencial que me asigna el ca-l 619.009 565.-33 -17.7^6 
E l presidente de la Federación, señoi'rácter de embajador extraordinario yj I-'as principales diferencias de valo> 
Camero, expuso todo lo que se había i plenipotenciario del Gobierno de Chile, ¡res que resultan en las cifras de 1930 
trabajado para tener este nuevo y sun-¡ante vuestra majestad, como la de retiro|respecto a 1929, son estas: 
tuoso local. Puso de relieve el incremen ¡de ral distinguido antecesor. TTVTPORTAr'iíW 
to que ha alcanzado la Federación en! Dentro de las relaciones cordiales y' „ . ii»irUK 1 At-lUJV 
sus ocho años de existencia. amistosas que el Gobiemo de su exce-l «"íberas materias.—Alza: Anilinas. 
E l doctor Pabon, catedrático de Fi'.o Üencia el presidente Ibáñez mantiene con M'^ quillones; materias curtientes y tin-
sofía y antiguo miembro de la Direcll-|diversos países del mundo, quiero recor-itóreas, 9,3, y algodón en rama, 50,5. 
va de la Federación en sus comienzos,{dar a vuestra majestad que las que exis-j Saja: Cementos. 9,8 millones* carbo-
glosó con gran elocuencia la triple fun-|ten establecidas entre España y Chile. nes minerales 11 maderas 12 v ta 
ción de los asociados: su catolicismo, suiPoseen un sello singular de simpatía, j^aco cn rania' 14' ' • ^ • J 
Artículos fabricados. — Alza: Gasoli-fe espiritual y caridad con los compa-i Esta posición ha sido ganada' en el! ñeros. ánimo del pueblo chileno por la noble! 
E l señor Peñalver, en nombre del reo España que dejara impresas sus virtu-nas y petróleos, 11,6 millones; material 
ganlzar la sección del Sindicato Unico! tor, cerró los discursos felicitando a los i des en las tradiciones do los pueblos de! eléctrico, 12, e hilados de seda, 7,1. 
en dicha fábrica. estudiantes católicos por la inaugura nuestro continente. ¡ Baja: Manufacturas de hierro, 9 mi-
—Esta mañana estuvieron en el Go-jclon del nuevo local, y se congratuló del Debido a la política de franco acerca- llones: automóviles 29' abonos auimi-
blerno civil los empleados del escritorio; presidir el acto. Todos los oradores fuo-lmiento que ha caracterizado al Gobier .0 cos 12 6* manufacturas'de algodón 6 6 
PTrKTTM M T̂ n los circuios financie- de la fábrica de lámparas Z, para que- ron muy aplaudidos. 
P E K I N , ¿ó. iÜU IOS CirCUlOS imanne j ^ w ^ t , , ^ onarpionps r,nr Tj.a nnfnrî oH ô « 
|de vuestra majestad en sus relaciones y tabaco elaborado, 7.8. » o^t^o ia rrppnHa miP es in-!jarse de que son objeto de coacciones P01" La3 autoridades e invitados fueron ob-con los países de la América, política. s , , ,• . • 
ros se acentúa la creencia de que es m o er secundar la huelga que SoS-sequiados con un "lunch". perfectamente comprendida por el espí- Substancias alimenticias.—Alza; C> 
üabiendoseles^ « i g i d o a^^llos unas opo- bínente una acción internacional mde- tienen l03 obreroS de dicha casa. E l nuevo Círculo de los estudiantes oa- rltu de mi país, los españoles viven Vn loniale«. 6,1 millones. 
pendiente del Gobierno de Nankin para p , /^ , t .a„!j l J Q folíeos se encuentra en el lugar más cén- la República de Chile y desarrollan tms Baja: Cereales, 119.6 y patatas, 5,5. 
proteegr a los millares de misioneros que L , n V j r d . n o . a a |trlco de Sevilla. Está dotado de todo actividades en medio do un ambiente se- E X P O R T A C I O N 
se encuentran en peligro de ser captu-¡ GRANADa 23.—En la reunión del gre-;conf°rt y mobiliario magnífleo. Tiene!reno y afectuoso. Sus triunfos son com-l Pninera« materias'—Baia- Minemi^q 
r a * , , por .0= b a n d a s . K S ^ S S F S ^ Á F ^ ^ ^ ' ^ ^ " " ^ ' P ^ - ^ ™ Í ^ W ^ ^ ^ V ^ 
... M* M o ÍL-^JL- , W h ü - i ^ Ĵ Â Z £SL\ L a Federación tiene en proyecto laisentantes de una tierra que diera vida!galáPa&os' 6'9-
P E K I N , 23.—Los bandidos del Kiang-!mayoría plantear la huelga el lunes pro-[publicación de una revigta ^ y OI.igen a la ra7a dol paia ¡ Artículos fabricados. — Alza: Pieles 
su, que han apresado a diez misioneros i ^mo^en^ v|sm acoque ei^conuausta ae |lar4 "Revista universitaria", órgano del. L a armonía y comprensión entre nuos-l curtidas y sus manufacturas, 7.6 millo-
manufacturas de algodón, 42..'5. 
Manufacturas de corcho. 2S.6 
^ ^ " d w S c l » e l * ^ » ! » © - y f * í ^ | a que "alcanzaba el programa de las |nas. I Oficios de huelga |rio~ de'Bolívañ^ 
tal izauierdo^ de pronóstico reservado.Ioposiciones. Basta el pago de 50 pese- » • • | ¡ra un certamen entre estudiantes espa- soüuación de nuestros lazos comerci i- ^uostanciaa alimenticias.—Alza: Arroz 
tas por matrícula para lograr el titul 11 pniQIC C|ljjll|P|CDR fjp PP AflflR L E R I D A , 23.—La Sociedad de oficia- ñoles y americanos. Para las dos solem- les. 91 milloo^.?; frutas frescas, 93,5; a c i -
que les equipara totalmente a los que bu- LH Unlülü l l l ln l iÜ lLnHütL LulifUJUII ies mecánicos y metalúrgicos ha presea-
bieron de lograrlo por oposición. Entre • | tado a los patronos unas bases en las 
los 400 matriculados en el cursillo de ge nrODOne que venda las is las de que piden el reconocimiento de la Aso-
siciones con límite de plazas y las mo-
estias y gastos de tener que trasladarse 
a Madrid, un acuerdo de la Dirección 
general de Sanidad ha sustituido la opo-
sición por un cursillo que se da en la 
Facultad de Medicina, el cual cursillo ni 
siquiera exige con rigor la asistencia 
diaria de los matriculados ni se com- su, que han apresado a diez misioneros, ximo, en visw. ue que ei conuausta ae lará "Revista universitaria", órgano del L a armonía y comprensión entre nuos-l curtidas 
y cuatro monjas, piden por su rescate! as ot,ras inunicipaies no na cumplido ]os estudiantes católicos. Proyectan ta.m-:,-ros pueblos está trazada en una lineales, y i 
la cantidad de cien mil libras estéril- , es nrmaaas respecto a los ;cr-lbién la celebración con unos actos solera- de dirección única. No puede sino lle-l Baja-
|nales- . nes del milenario de Virgilio y centena- vamos a la mayor correspondencia de !mr|innf.'<i 
tal izquierdos, de pronóstico 
Arquitecto repuesto 
V A L L A D O L I D , 23.—El arquitecto don 
Jacobo Romero, que había sido destituí-
V do por la Diputación provincial durante Barcelona figuran muchos que no logra-: r ¿ l i z os Dara remediarla 
la Dictadura; ha sido repuesto en su ron puntuación suficiente en vanas opo-; IOS uaiapagos para remeu iana 
del Tribunallsiciones celebradas. 
elación, el jornal mínimo de diez pelo-
tas y aumento a los aprendices. l ían 
cursado a la vez una comunicación al 
Gobierno civil anunciando la huelga en C o ^ e n ^ o 3 Admfn'^ rvdTPr^c la l ;T~CÓñ'es te "motivo se ha cursado un tele- G U A Y A Q U I L , 23.—Los habitantes del 
la sentencia dispom bién que se Is grama al Gobierno, en el que, al mismo j Estado de Quito ha enviado una petición! plazo legal caso de que no sean acepta-
ebonen los sueldos devengados. L a si ¡tiempo que protestan de que. habiéndose gj Congreso, en la que proponen que se das esas bases. Igualmente han presen-
tuación del arquitecto don Constantino anulado en todas sus partes el concurso cedan j^gg ¿e iog Galápagos a Fran-itado el oficio de huelga los picapedreros. 
Caldelra, que había sustituido al ante-celebrado en 1924 para médicos supernu- Alemania o Japón. Conflicto a o r í r o l a re«iiJplto 
- merarios de la Beneficencia municpal peticionarios proponen la cesión 
de Barcelona, no se permita cubrir las lJUa r ^ . 
rior, está pendiente de una consulta ele-
vada al ministro de la Gobernación 
nldades se organiza una serie de confe-i Al hacrr a vuestra majestad entrega | te, 117, y conservas, 4,3. 
rendas a cargo de ilustres profesores, de las Cartas de que soy portador, cuni-| Baja: Frutas secas 8 4 millonea v) 
E l acto celebrado hoy ña tenido extra- Pío con el especial encargo de su exce- nos, 44,9." * ' iU1"uea» vi-
ordinaria importancia entre la clase es- lencia el presidente de la República de i m ^ ^ v ^ c ^ f ^ v r r : — 
tudiantil y se ha elogiado mucho la so- Chile, don Carlos Ibáñez del Campo y I^TZ~~T ¡~Z7z[^^^^Ss^ SaaBsa 
berbia instalación del nuevo Circulo. que constituye también una m a n i f e s t a - 1 ] f ,, f8 cotno los lazos mora-
Prote«5ta ñor nP<yar la Un¡ ción i,r,opia' de P i n t a r a vuestra ma-; f qpaielizpn^nte "nen* a ^spaña y Chi-rroiesia por negar la Uní- jeStad los votos que formulo por su fe i IA^A ' encontrareis mi máfi 
rr—: ; zr .r—^r .llcidad. por la de la augusta Familia p^u.-j^apoyo y la colaboración de nú 
versidad a los E E . C C . real y por la ventura del noble pueblo K30tPlerno-
. — español." Os ruego, señor embajador, que trans-
BARCELONA, 23.—"La Vanguardia"! Acto seguido se acercó a su majestAd,??, aiSH p^i00?" Presidente de la Repú-
encabeza su número de hoy con un ar-¡y le hizo entrega de un amplio sobre con: ¡Ti votos que formulo por 
s actuales Inspectores mu- como mejor medio de resolver la crisis S E V I L L A , 23.—El gobernador interino I tículo ' d e r señor"Sánchez Pastor, ~en él ¡las cartas" crVdencüües. El^Rey Tbrió"éi h^h1^1"3011^ venÍura 9 por la prospíiri-
nicioales de Sanidad pues se ha dis- económica por la cual atraviesa el Ecua- ha manifestado que el conflicto agríco-|que trata de asuntos políticos y censura sobre, miró las cartas y se las entregó T ° Z ^ a ^ „ „ - a ^ -.pliSb,0 ^'eno.' 
la de Montellano había quedado feliz-'el hecho de que en la Universidad de al presidente, quien, a sú vez, le entregó t r ín íT f3̂ 1**!1' i 61 Rey descendló (¡el 
'd se haya prohibido celebrar una el siguiente discurso que su majestad' i y eslrec"0 la mano del embajador 
reunión a los estudiantes católicos. leyó: ¡con el que converso particularmente Ua». 
w ^ . ^ . . ^ . ^ . Discurso del Rey r e n t S t a CvU0̂ do diórPor terminarla D i . np ' r "^J '<* entrevista, volvió a organizarse por 
K e d a c t o r - 1 a q U l g r a f o i « a i u - «^hoio^^.^TrT : r - ,el m^mo orden la regia comitiva. enM-
Señor embajador: Con agrado recibo:la cual su majestad abande 
Siete heridos en un choque 
ZAMORA. 23.—I^ Benemérita del pue-;"^*^""^" n~ podrán"concurrir otros dor en estos momentos 
blo de Tabara comunica que en 'a oa-c0ncursantes que los que acudieron a la Hasta ahora el Congreso no ha con- mente resuelto. Todos los obreros han 
rretera de Villacastín » VMo un Lonvooatórta de 1924. Pudiera ser oue testado a la petición. i vuelto al trabajo, 
móvil del vecino de Madnd d ^ motivase una serie de recia- Eg de advertir que un grupo financiero p - Val^n/»!*» 
Calderón Ozores coronel de Artiller a, y macioneg que dificulten la solución ceVnorteainericano había propuesto al Go- ^ V a l e n c i a 
ffit; Se0%r"núSy v e l i ü ú n ^ o ? ^ áe ™di™™nl^ Ia compra de dichas VALENCIA, 23. -La_ huelga de obre-
edad, respectivamente; la sirvienta, I^és^o viene 
Arribas, y el chofer, Evaristo Bead?s anos ue 
chocó con otro coche de línea, de vaje- ?rarn¿a iu 
&Ü: yi,este,^YÓ 5 Ĵ̂ JM t̂Ĵ SZ que obtuvoTrnúmero^í tolas tlümu dará el Congreso, aunque se" opina que ' ReVuelto 'eraTprcto^'económí^orqueda I Prensa han presentado un proyecto de tecesor. ' ' * i a f T a M r r T a 1^ que S í S í l s S S S ^ S ^ 
1 i l n ^ t ^ T r . r í oposiciones, se tiene preparada ana de- la solicitud que se le ha dirigido está en pie el verdadero caballo de batalla, bases de trabajo, al margen del Comité;, Me satisface en extremo oír de vues-i testaba desde el centro del salón rn!n 
zo 1 ^ - Í J ^ J o J ^ S Í m S d t ó tSlada exposición al Gobierno en este; en pugna con la constitución del p a í s . - p que los patronos se niegan a esa pre- paritario. Dan de plazo para su e3tudi.o tros labios la parte tan cordial que el,do todos los del séquito real huhi^nn 
JO, y leves loe ^ ' ^ ^ / « ^ J g Q j S n iLs^clated Press. tensión. Lo que se lamenta es que algu.!hasta el primero del próximo noviem- Pu.!bl0 chileno toma en los trabajos y salido, organizóse la comitivR riii .13,1 
í f e / L R u f i n 0 , ? ^ i m h i ¿ ^ h p r H ^ ^ i M A , « e ¿* vr*„,*ArJ na a"toridad para dar aspecto legal a la bre. Las peticiones representan un au éxitos de aquellos españoles que con él jador. quf abandonó e l ^ a S v ^ 
Inés Arribas resulto también herida de¡ LOS MOZOS de Escuadra ^ cuestión, sostenga oue los obrlros de m^nto onnsiderable en el presupuesto de conviven, pudiendo aseguraros que tanto a tomar nuevamente ln o Í ^ y mfrc1]0 
. . . 1 nmnn mi i 1, . 'n- '^ i - . i . . . . n . « nU1 n i j . . . •••••»» fc« la, Cdl lOZa, SlenflO 
ono el salón, 
gravedad- E l señor Calderón Ozores y 
Bus hijos resultaron heridos leven.ente. 
Jesús e Inés Ingresaron en el hospital 
de esta ciudad. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s BARCELONA, 23.—Las ternas para los 
Mozos de Escuadra son: capitanes, don 
Federico Escofet. don Sebastián Carbo-
A estudiar monumentos netU « don José Marchirán. Otra, don 
ZARAGOZA, 2 3 . - H a n llegado diez Bartolomé M^íannV^neT MÍref Te ín l 
alumnos de la Escuela de Arquitecto-. María Pina ^ ^ ^ J S ^ f ^ toí 
ta con el profesor señor Anasagasti P a - p ^ " " ' ^ 0 " do^ Rica rdo Cla'vería. ParalPedldos a la Administración de E L DE-¿ ^ f o k f i ^ r ^ ^ ^ ^ ^ l í i n i S t T f s? t n ^opuesto a don Ma- B A T E , Colegiata. 7. 
cuestión, sostenga que los obreros de mentó consl_-
Sindlcatos Católicos no pueden trabajar la Prensa diaria. 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
porque cuando se firmaron las bases no 
existía el Sindicato Católico. 
Los obreros que pertenecen a dicho 
Sindicato han ido a protestar ante el go-
bernador civil. 
• yo como mi Gobierno y el pueblo espa-,despedido en el ín^rTor L i ' •iend,< 
7 7 • ^ v 11 j i - j ¿ül' ^ c i a r n o s altamente cuanto se ha-cáz¿r y en laVa™ rtl a JÍ? .reg10 a," 
LOS tranviarios de Valladolld ga en pro de la prosperidad de nuestros i mismos K o n o r e f í i í . lLArmerm ,c.on ]os 
compatriQtas. |fué recibido q 6 a SU lleSdda 
VALLADOLID. 23.—Los tranviarios de Propósito mío y de mi Gobierno es pro. i E l Monarca. 
ita capital han presentado en el Go- curar que un mayor desarrollo de los uniforme de la A A A PARA EI ACL0, 
bierno civil el oficio de huelga, por no intereses económicos de ambos pueblos, da y condecora^1" ga!a' COn 
Peticiones de los tipógrafos; haber sido atendidos m las peticiones ¡venga a completar la política de franeóigo a ^ i " ̂ a l e r f í ' T ^ «'p1 iIe"aS, Salió " 
' presentadas a la Empresa, E l gobcrna-iacercamiento a que habéis aludido, para!el alto personal 
VALENCIA, ,23. —Los tipógrafos de ¡dor realiza gestiones conciliadoi-as. i intensificar más y más, tanto las rela-isenclar el desfile n^-'lC"riad^ 1)3X1 pie 
con todo 
.iaxa 
del Real Cuerpo, 
Viernes m d« oduhre de 15)51» 
( 4 ; E L D E B A T E 
MAUK1Ü.-
L O S P R O X I M O S C O M B A T E S O E O Z C U D O N E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
N o « e c e l e b r a r á p r o b a b l e m e n t e e l " m a t c h " c o n t r a C a m e r a . L a p r ó x i m a 
p r u e b a m o t o c i c l i s t a d e l a s u b i d a d e N a v a c e r r a d a ; p a r t i c i p a r á C l i f f P a r -
k í n s o n . B r e v e ? i m p r e s i o n e s s o b r e l o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o . 
P u g i l a t o 
Los próximos combates 
de lizoudun 
PARIR, 23.—Paulino Uzcndim no ha 
esUido hoy como se habla anunciado pa-
ra San Sebast ián, Bigue por las terra-
zas del boiilcvard Moni ma» re casi todo 
el día. Seguramente m a r c h a r á a Espa-
fta el sábado. Continúa insistiendo en 
que el "match" con Camera no se cele-
bra. E l boxeador italiano no firmó con-
trato con Dicluon, sino simplemente en-
vió el anuncio de que lucharia. Pero a 
la hora presente no parece muy decidi-
da que contienda con el vasco. 
En vista de eso Uzcudun dice que mar-
chará, inmediatamente para América. 
Luchará en el beneficio de Christmas, 
es decir, las Navidades para los pobres 
de los Estados Unidos. Sus contendien-
tes creen que serán MaJoney, Stribling y 
Sharkey, Seguramente, aunque él, no ha 
dicho nada en este sentido, el primer 
"match" que celebraría e:i América se-
ria con MaJoney, Hoy el terrible vasco 
ha dado lugar a bellas crónicas de la 
Prensa francesa por su exhibición de-
rribando olmos centenarios ante opera-
dores del cinema, con un hacha t ra ída 
exprpsamente de Vaaconia, A l derribar-
los exclamaba: " i l eat Knock out" (es-
t á en "k. o."), y se sentaba lleno de re-
gocijo sobre los olmos, Eata alegr ía e 
ingenuidad del ex leñador que como en 
los cuentos de hadas, llega a la cumbre 
de la fortuna y de la celebridad, encan-
tó a algún cronista, que gusta m á s de 
verlo asi que en el " r ing" . Otro afirma 
que el entrenamiento de un boxeador es 
el mejor medio de mantener, la forma 
de un leñador. 
Opiniones del combate Gironés-
Alf Brown 
BARCELONA, 23.—Entre las opinio-
nes emitidas después del combate Giro-
néa-AJf Brown, las m á s importantes son 
las siguientes: 
Gironés: Estoy satisfacho del comba-
te; creo que el arbitraje me ha perju-
dicado, porque ha permitido al negro 
muchas incorrecciones, y además me ha 
privado á m i de que pudiera emplear en 
la pelea el cuerpo a cuerpo, cuando em-
pezaba a dominar. Creo que con otro 
arbitraje hubiera podido vencer y des-
de luego si el combate hubiese sido a 
quince "rounds". 
Artero, "manager" del español: Creo 
que Gironés ha sido el verdadero ven-
cedor. Agradezco al público su enérgica 
protesta, en este caso justificada. 
Brown: No quiero hablar del fallo que 
el juez ha dado del combate. Yo nunca 
protesto y acepto las derrotas o victo-
rias do la misma manera. Puede usted 
decir que estoy satisfecho de haber te-
nido por r ival a un boxeador correcto 
como es Gironés, y porque la pelea se 
ha desarrollado dentro de la mayor no-
bleza. Creo que Gironés es un gran bo-
xeador, un digno campeón de Europa; 
sin discusión ed mejor hombro que he 
encontrado hasta hoy en Europa, pero 
he podido ver que le fal ta destreza y 
astucia, ent regándose con demasiada ve-
hemencia. Un defecto es que ni pega 
fuerte, sus golpes no hacen mal. Si Gi-
ronés me hubiese pegado fuerte en dos 
o tres ocasiones que alcanzó mi estóma^ 
go, me hubiera hecho tambalear. Creo 
que este combate le h a b r á servido mu-
cho para aprender lo que no sabe y lo 
que le hace falta para combatir. 
Dlckson: No puedo hablar del comba-
te. No e s t a r í a bien que emitiera opinión 
en este sentido. Me ha gustado mucho 
Gironés y mucho Brown, cada uno en 
bu manera de boxear. Esto es todo. 
E l á rb í t ro Bemstein: Creo que el pú-
blico ha exagerado mucho en sus pro-
testas y que no ha habido motivo para 
ollas, m á s que en contadís imas ocasio-
nes. Gironés me ha gustado, pero no 
pega, y esto le resta eficacia. Ha ataca-
do y lo ha valido mucho. E l público ha 
protestado porque Brown separaba a Gi-
ronés del cuerpo a cuerpo con la mano 
y esto es tá permitido. E n cuanto a que 
ee hayan agarrado lo han hecho ambos. 
Una buena velada parisina 
PARIS, 23.—En la velada de boxeo 
celebrada esta noche, Alvercl ha venci-
do por puntos a Gavalda. 
Boireau venció a Devevey por aban-
dono. Devevey resultó con un brazo roto. 
De Jardín venció por "k. a los tres 
flcgundoa a Boucher, 
Herbi venció por puntos a Hendióla. 
Raúl Rodríguez vence por "b. o." 
N U E V A YORK, 23.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el peso pesado español Raúl 
Rodríguez (Raú l Rod) y Jack Elrod, 
E l español venció a bu contrario por 
"k. o," en el tercer asalto del combate. 
Associated Press. 
M o t o r i s m o 
Las Inscripuionea para la Vuelta a 
Cataluña 
Para el gran concurso motorista de 
la Vuelta a Cataluüa, que se celebrará 
los días 31 de este mea y 1 y 2 de 
noviembre, además de las inscripciones 
que ya publicamos en »Mtao columnas, 
se han añadido las í i ^ i ' m t e o . 
Alfonso Orobltg, motocicleta Dunelt, 
250 ce. 
Farnando Bergadá , "moto" Dunelt, 
250 ce. 
Peña Terramar. 
José Fabregat, "moto" F . N.. 860 ce. 
Juan Jové, "moto" P. N. 360 co. 
Fernando Aranda, "moto" F. N. 350 
ce. Motorista Club B. 
Federico G. Araoz "moto" Ar ie l , 500 
ce. R. M . C . C . 
Luis Feiguera, sobre autocíclo " A m l l -
car", de 1,100 c. c. de P e ñ a Terramar. 
Angel Rodríguez, autociclo "Araílcar", 
de 1.100 c. c, de P e ñ a Terramar. 
E l domingo próximo se ce r r a rán las 
ínscripcionea suplementarias. 
R u g b y 
Una exhibición del Real Madrid 
E l próximo domingo día 26 del co-
rriente, a las once de la mañana , y en 
el velódromo de la Ciudad Lineal, se 
j u g a r á un interesante partido entre dos 
equipos del Real Madrid, con objeto de 
presentar a la afición los nuevos elemen-
tos con que cuenta el Club para la pre-
sente temporada. Uno de los equipos 
es t a rá reforzado por los elementos del 
Universitario presedeccionados para el 
"match" que la Selección Española ha 
de celebrar en Avignon. 
F o o t b a l l 
De los partidos del domingo próximo 
Para la p róx ima jomada, los part i-
dos m á s importantes se celebran en es-
tas regiones: Aragón, Guipúzcoa, Mur-
cia, Sur y Vizcaya, Se t rata de los par-
tidos, a los que los aficionados han con-
venido en llamar de la m á x i m a emo-
ción. 
E l partido m á s difícil es el de Za-
ragoza; en efecto, el Iberia perdió con-
t ra el Real Zaragoza a quien acaban de 
vencer los del Patria. Sólo tienen los 
ibéricos en su haber el jugar en su cam-
po, porque en la cuestión de la catego-
ría, parece que la han perdido si he-
mos de juzgar por los encuentros cele-
brados. 
Es do m á s fácil pronóstico el de San 
Sebast ián. L a Real Sociedad posee un 
equipo flojo y const i tu i rá una sorpresa 
el tr iunfar sobre los Iruneses, quienes, 
sin estar en espléndidas condiciones, es-
t á n como su clase hace esperar. 
Por el conjunto de su anterior part i -
do, el S E V I L L A ha obtenido mejores 
resultados, • Juega en-su campo, y sus 
Jugadores tienen m á s clase. De modo 
que, dentro de la mayor o menor dificul-
tad, los "sevillanos" arrojan mayores 
probabilidades. 
Con respecto al partido de Ibaiondo, 
tenemos lo siguiente. Línea en la actual 
temporada poco m á s o menos igual, 
campo del Arenas y clase del A T H L E -
TIC. Nos quedamos con la clase en 
igualdad de circunstancias. 
En la región guipuzcoana, resulta tan 
interesante, además del partido de los 
dos "reales", el de Las Gauna», porque 
allí se decidirá probablemente uno de 
los puestos de calificación para el cam-
peonato nacional. E l papel da al LO-
GROfJO por jugar en su casa y por su 
triunfo neto sobre la Real Sociedad, que 
acaba de empatar en el campo de los 
tolosanos. 
U n partido parecido en cuanto a la 
calificación es el del Badalona, con los 
mismos puntps que los europeos. El 
R. C. D. E S P A Ñ O L g a n a r á el domingo 
su primer partido. Gana rá porque en 
caso contrario desaparecerá el Club. 
En la Condomina vemos lo siguiente: 
clase, forma, moral, terreno, etc. a fa-
vor de los murcianos. Los tres prime-
ros puntos los confirma la derrota del 
Cartagena frente al Lorca. E l R E A L 
M U R C I A debe triunfar, aun sin con-
ta r con un buen defensa derecha y un 
extremo izquierda y sin necesidad de 
alinear a Lir io , que fué la revelación 
en la j i r a de los iruneses a Pa r í s no 
hace mucho. Tal vez no ha dado todo 
su valor en su nuevo Club, pero hay que 
convenir que es preciso amoldarse al 
ambiente, al Juego, a un sin fin de cir-
cunstancias. 
Los restantes partidos carecen de In-
terés por su facilidad o porque no sig-
nifican nada respecto a la clasificación 
final. 
Vicesecretario de la Federación Nacional 
H a sido nombrado vicesecretario de 
la Real Federación Española de Foot-
ball don Juan Antonio Sánchez Ocafia, 
que desempeñó hasta hace poco el cargo 
do redactor deportivo en " E l Impar-
cial". 
Es de celebrar el nombramiento por 
dos razones, por su ca r ác t e r de técnico 
en la materia y por conocer las relacio-
nes entre las entidades deportivas y la 
Prensa, punto este úl t imo que ha de be-
neficiar a los redactores deportivos. 
M o t o c i c l i s m o 
La subida de Navacerrada 
Relación de corredores inscritos para 
el Concurso de Subida al Puerto de Na-
vacerrada el domingo próximo, bajo la 
organización ded Real Moto Club de Es-
paña, 
J. Reguant, sobre "Calthorpe", 
B, Pascur ("A. J. S."). 
Z. Mateos (."Scott". , 
J . Jarauta ("Scott"). 
C. Parkinson ("Veloceltc"). 
M . Vlldóaola ("Scott"). 
G, A . Mart ínez ("Scott"). 
0 , Prendes ("Rudge"). 
C. Parkinson ("Excelsrior"). 
F , Blázquez ("Scott"). 
E . O, Termln ("Royal- Enfield") . 
L . Aranguena ("Scott"). 
J, Miguel ("Francia-Barnet"), 
X . 1 ("X, 1"). 
X, 2 ("X, 2") . 
X 8 ("Sunbeam"). 
X, 4 ("X, 3"). 
X , 6 ("X,4"). 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l clásico argentino 'Boucau" 
B U E N O S AIRES, 20.—Ayer se co-
rrió el "Premio Juan Salvador Boucau" 
(10.000 pesos, 3.000 metros), llegacdo: 
1, PITRIS, por Picacero y Insania. 
2, "Decidido". 
3, "Sipo". 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Pedal Ciclista, a Alcobendas 
E l Pedal Ciclista ce lebrará el día 26 
de octubre una excursión a Alcobendas, 
siendo el punto de reunión en dicho 
pueblo (plaza del genera' Gómez Oria), 
a la una er punto de ia tarde; la cuota 
de inscrijvión se rá de 2,50 pesetas para 
:os soCiOfl y de 7 pesetas para '.os nc 
socios, con derecho a la comida. 
L a i t c r ipc ión se podrá formalizar 
hoy, hasta las 8,30 de la noche, en el 
domicilio social, Bravo Muril lo, 140, y 
Abascal, 1. 
L a S. D. Excursionista, a Burgos 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
nos comunica que, aprovechando la fes-
tividad de Isábado 1 y domingo 2 de no-
viembre, ha organizado para dichos días 
una excursión colectiva en automóvil a 
Burgos, donde se vis t tará lo m á s inte-
resante de la población y sus alrede-
dores. 
Esta excursión, que ha de ser muy in-
teresante, se efectuará saliendo de Ma-
drid el sábado, a las dos de la tarde, 
para regresar el domingo entre 11 y 
12 de la noche. Para inscripciones y 
demás detalles pueden dirigirse los so-
cios e invitados que lo deseen a la Casa 
de la Montaña (Carretas, 4). 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
Campeonato organizado por la A. D. 
Municipal 
Hoy viernes, a las siete de la tarde, 
se celebrará el campeonato de lucha 
grecorromana para todas las catego-
rías, organizado por la Agrupación De-
portiva Municipal, y bajo la dirección 
y arbitraje del profesor de cultura fí-
sica don Hellodoro Ruiz. 
L a Junta directiva tiene concedidas 
varias medallas de plata para los ven-
cedores. 
Estando próximos los campeonatos de 
Castilla de este deporte, se ruega a to-
dos los socios que pertenecen a la Sec-
ción de lucha grecorromana no falten a 
los entrenamientos. 
PALACIO D [ LA M Ü S I C A 
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E S T R E N O 
ele la superproduc-
ción M . G. M . 
HABLADA EN CASTELLANO 
E S T R E L L A D O S 
p o r 
Todos toso 
C H E V A L I E R 
A R G E N T I N I T A 
P A R A M O U N T 
L a empresa de este local avisa 
^ al público que todos los días pro-
x yectará tres secciones: a las 4, 6,30 
X y 10,30 noche. 
¿ S e puede aprender es-
pañol en dos semanas? 
B U S T E R K E A T O N 
le dará la respuesta 
afirmativa 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Mañana sábado, a las cuatro. 
E n primera categoría, "Artful Comra-
de", "Oíd Son" y "Styllsh Víctor". ¿Quién 
vencerá?—(U). 
F U / ^ A D 
HABANO/* 
O NO 
U n a D a g a e n e l e s t ó m a g o 
es una amenaza constante; es el comien-
zo de una era de sufrimientos, y si el 
mal no se embate a tiempo con los me-
dios que nos ofrece la ciencia, el des-
enlace suele ser fatal. Aparte la inter-
vención quirúrgica—cuando se crea ne-
cesaria—, la terapéut ica moderna no en-
cuentra remedio más eficaz hasta alcan-
zar la cicatrización, como es un alimen-
to dietético exento de materias i r r i t an 
tes, y además, que sea de fácil digerir, 
para no fatigar los débiles epitelios del 
sector donde la llaga radica. 
Los experimentos constantes en infini-
dad de enfermos de úlcera gás t r i ca han 
comprobado que el Ruamba resulta un 
alimento ideal con todas las caracter íe-
ticas curativas en los casos citados. E l 
Ruamba es un conglomerado de subs-
tancias naturales vltaminosas que tienen 
su base en la cebada germinada en In-
vierno, en el fosfo-casein de la leche es-
terilizada, asociado por primera vez al 
cacao más selecto perfectamente desgra 
sado. Una cucharada de Ruamba mez-
clado en la leche, aumenta és ta cuatro 
veces su valor nutri t ivo. De modo que 
en un mínimo volumen se consigue la 
máxima potencia alimenticia, evitando 
la fatiga del estómago, factor pr imor 
dial para curarse. E l Ruamba desleído 
en forma de chocolate es delicioso. 
E l c a p e l l á n d e l H o s p i t a l 
d e l R e y , l e s i o n a d o 
Oposiciones a la viudez. Chocolate 
y mantequilla para un atracón 
En la carretera de Maudcs, el "auto" 
del Hospital del Rey, que ocupaba el 
capellán óe dicho establecimiento be-
néfico, don José QAllego Vela, de cin-
cuenta y cuatro aflos, chocó en la« 
proximidades de^ campo del Real Ma-
dirid con una camioneta que Iba en sen-
tido contrario. E l ocupante Bailó des-
pedido del vehículo, resultando con una 
herida de catorce cent ímet ros de ox-
tensíóm en la región fronto-panetal. 
otra en la región mentoniana y con-
tusiones diversas, de ca rác t e r grave. 
F u é trasladado al Hospital del Rey. 
Por arrojarse en marcha 
En la calle de la Princesa se arrojó 
en marcha de un t ranv ía Remedios Nie-
to Gómez de 8alazar, do 23 años, con 
| domicilio en Duque de Li r ia , 1, y re-
sultó con lesiones die importancia 
Herida en riña 
Isabel Bailón Repetidor, de 29 años, 
que presta sus servicios como sirvien-
ta en la casa número 22 do la calle de 
Alberto Aguilera, a r m ó una formida-
ble t r i fulca por cuestiones de vecin-
dad, con la portera Purificación Oter 
del Sol, y su hermana Juliana, las cua-
les la produjeron lesiones do importan-
cia en la refriega. 
Un atropello 
En la calle de Amaniel, fué atrope-
llado por el "auto" 21.534, que condu-
cía Vicente Moreno Mart ín , que vive 
en San Bernardo. 104, Diego Fernán-
dez López, de 27 afios, domiciliado en 
Palma, 70, que resul tó con lesiones de 
bastante consideración. 
Se cae por un mareo 
Cuando viajaba en el t r anv ía 206, del 
disco 27, por la Plaza de la Moncloa, 
Francisco Cantero Domínguez, de 39 
aflos, domiciliado en la Granja Agríco-
la de Castilla la Nueva, sufrió un ma-
reo y cayó al suelo, resultando con le-
siones de importancia. 
Dos heridos en riña 
A ú l t ima hora de la tarde fueron re-
cogidos en el sitio conocido por Para-
dor del Fraila, sito en el ki lómetro 6 
de la carretera de Andalucía, dos in-
¡divlduos que se habían acometido a ga-
|rrotazos. Se llaman Alejandro del Mo-
jral Fernández , de cuarenta y un años, 
vecino de Villaverde, y Santos Mora 
Lorenzo, de diez y siete. Ambos traba-
jaban en aquel sitio, y por haber sido 
despedido Santos, éste creyó que Ale-
jandro ten ía la culpa de ello, y tras la 
| discusión vino la riña. 
Alejandro resul tó con una herida en 
la reglón frontal, otra en la frontoparie-
tal izquierda, otra en la parietal del 
mismo lado, otra en la reglón cigomá-
! tica, y contusiones en la región meta-
carpiana, y s ín tomas de conmoción ce-
rebral, de ca rác te r grave; y Santos, 
una contusión de tres cent ímetros de 
extensión, en la región parietal der 
cha, de pronóst ico reservado. Ambos 
fueron asistidos en la Casa de Socorro 
de la Latina. 
Un poco de abuso 
Enrique García Herrero, de veintisie-
te aflos, domiciliado en San Bernardo, 
89, denunció a un amigo suyo que se 
llama Mariano Cams, porque éste se pre-
sentó en un garage de la calle de la 
Bola, 8, y se llevó la "moto" 34.350, pro-
oiedad del denunciante. Desde luego que 
Mariano dijo que iba de parte de Enr i -
que. 
L a m á q u i n a es tá valorada en 6.000 
pesetas. 
Arrebato, sin obcecación 
Al pasar por la calle del General Oraa 
Ignacia Hernández G a r c í a que vive ac-
cidentalmente en la por te r í a de la iglesia 
de San Francisco, dos sujetos le arreba-
taron un bolso de mano, con 61 pesetas. 
Uno de los sujetos fué detenido. Dijo 
llamarse Je rón imo Arce, de veintinueve 
años, impresor, con domicilio en Pe-
chuan, 4. 
Muerte repentina 
A l saJir de la estación del Metro de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Strauss en París 
PARIS, 23.—Después de diez y siete 
afios de ausencia hoy ha vuelto a d i r i -
gir un concierto en el teatro de los 
Campos Elíseos el famoso compositor 
Ricardo Strauss. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Temporada Bodas de Oro. Inaugura-
ción, dia 29. No hay billetes. Se despa-
cha en contaduría para los días 30, 91, 
1 y 2, en que tarde y noche hc n>pro 
pentará la comedia nueva en tres acto», 
dr SrrHfin y J. Alvarez Quintero, "nofta 
Hormii:»". Excelente reparto. Decorado y 
mueblcti de la Casa Santa Mar ía y Com-
pHma. Pintor escenógrafo, I I . Colme-
nero, 
E s t a t a r d e s e e s t r e n a 
rn pl AI,KA/AH "Una mu.kr drndida" 
jupueln cómico en tres actos, do Muño/, 
Sorn y JVroz Fe rnández ; noche, " P a p á 
(iutierrer,", ol éxito dol año, y debfile d» 
modelos d<; la cawa Lacoma. 
" C u a t r o d e I n f a n t e r í a 
El éxito indiscutible do la película 
"('nafro de In fan te r í a " se confirma un 
día y otro. Todo Madrid habla de esta 
película. En terfulla», cafés y caalnos ae 
hacen unos a otros la misma pregunta. 
¿ H a visto usted "Cuatro do In fan te r í a"? 
Y a R E A L CINEMA acude el público 
en grandes masas para ver "Cuatro de 
Infí'.nfería", la película que no se oivi 
da rá jamás . 
Las niñas de cuota, de Nlcol49 
de Urríes (gran éxito) (18-l(UiWJ 
I N F A N T A I 8 A B E L (Barquillo* 
6,30: La negra (gran éxito de V. 
10,30: E l padre Alcalde (formidaK, ^ 
to de Muñoz Seca) (11-10-930) e é^ 
INFANTA BEATRIZ (Claudio r 
48).—A las 6,30: Béseme uated í í ^ 
pretación sin igual de i<Vmando s i 
Noche, no hay función. Mañana *• 
no: Don Esperpento. f 
A V E N I D A íPi y Margall. 15 
sa S. A, G. E. Teléfono 17571) 
6,30: E l amante de madame Vidal 
vertidísima comedia).—A la3 1030' t 
brujas (Insuperable creación de íú^4 
Mollá) (11-10-030). rePUa 
COMICO (Mariana Pineda, 10)-^t 
to-Chirote.—(U0 y 10,30: Las pobr -^ 
m u l l o s . Gran éxito (fl-JV-mO). iectU| 
FIIENCARKAL.—Ultima somana d», 
rompañia lírica Luis Bnllrster.—^3ft 
10,30: El "cinc" sonoro (éxito InenZJ 
ble) (17-10-030). narri 
PAVOIV (Knihajartorpfi, I D . - C o m ^ 
ñía do dramas policiacos Caralt.~_A i 
6,80 v 10,30; liOg miftcrionoB (gran ta», 
(TRCO PIO TRICE (Plaza del Rfiv7 
A las 10,30: gran ".soiré" fémina con i 
mejores aliaccionca del mundo. Exil•ii, 
de todo el programa y de Pomnof* 
Thedy. 
MARAVILLAS (Malanafia, 6) 
pañia de Blanquita Pozas.—A laa ^ 
Aquí hacen falta, tres hombres y La ¿hiJ 
C i n e S a n C a r l o s 
Atocha, 157. Teléfono 72837 
¿ H a visto usted? ¿ H a oído usted? 
" D e l m i s m o b a r r o " 
película totalmente hablada en español. 
Si no la ha visto, n i oído, no deje de 
asistir al "cine" m á s cómodo, m á s ele-
gante y donde mejor instalación soñera 
existe. Butaca, 1,50. 
C I N E M A B I L B A O 
R I O - R I T A 
üonora, por Bebé Daniels. 
charra.—A las 10,45: ¡Me caso rn la 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS D E H O Y 
ESPAÑOL (Principe, 27). —Margari ta 
Xirgu.—6,30: La prudencia en la mujer. 
10,30: Fortunata y Jacinta (17-10-930). 
ZARZUELA.—Aurora Redondo-Valeria-
no León.—6,30-10,30: ¡ ¡Es ta noche me 
emborracho!! (18-9-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borras.—6,30: E l Cardenal.— 
10.15: La espada del hidalgo (22-10-930). 
FONTALBA (Pi y Margall , 6).—Cal-
men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: Mariqui-
11a Terremoto (23-2-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 10,30: E l motete 
y estreno de La Dolorosa. 
ALKAZAR.—A las 6,30: Una mujer de-
cidida (estreno).—A las 10,45: P a p á Gu-
tiérrez y desfile de modelos (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
La Perulera (20-9-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Manuel Pa r í s . — 6,45 y 10,45: 
PALACIO DE LA M U S i C A 
E S T R E N A 
una superproducción hablada en 
castellano 
por 
B U S T E R K E A T O N 
la calle Ancha de San Bernardo se sin-
tió enferma Mar ía Jabardo del Reí, de 
veintidós años, domiciliada en Herrado-
res, 10, y murió poco después en la Ca-
sa de Socorro, adonde la hablan condu-
cido. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes.—Carmen Esteban Martín, 
de treinta y seis años, domiciliada en 
Doña Berenguela, 7, sufrió lesiones de 
relativa importancia por ca ída casual en 
la carretera de Extremadura. 
i Fuego!—En la calle de Santa María, 
43, se produjo un pequeño fuego al pren-
derse el hollín de una chimenea. Los 
bomberos le apagaron con prontitud. 
—También en Quintana, 20, primero, 
se produjo otro incendio, que no llegó a 
revestir importancia. 
El repuesto. — Don Femando López 
Monis, que habita en Goya, 58, denun-
ció que en la calle particular del Circu-
lo de Bellas Artes le robaron de un 
"auto" la rueda de repuesto, que valora 
en 250 pesetas. 
Malos tratos. — Josefa Lazareno A i 
mendariz, de veint i t rés años , que vive 
en Tutor, 57, denunció a su marido, Fran 
cisco Soriano Esquivias, de treinta y dos, 
por malos tratos y amenazas do muerte. 
Robo.—Alberto Huguenim, que vive 
en Luchana, 29, a lmacén, puso en cono 
cimiento de las autoridades que los "ca 
eos" violentaron loa cierres de aquél y 
se llevaron chocolate y mantequilla por 
valor de 90 pesetas. En la puerta causa-
ron daños que se valoran en 50 peseta*. Q| 
(butaca, cualro pesetas) (21-9-930). 
CINE RIALTO.—Hoy, tres seslonJ 
Tarde, a las 4; a las 6,30. y noche, 
10,30: E l sueño de un artista (va: 
dea nonoras Pa ramoun í ) . Revista 
ra Paramount. La barca de Noé (i_ 
jos animados sonoros) y Galas de 1* 
ramount (18-10-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pj y 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléí 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Notici 
Fox. Periquito, filarmónico. L a Uji 
(Gloria Swanson) (21-10-930) 
CINE D E L CALLAO (Plaza del 
llao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: i 
bello adolescente! (cómica). Notlo 
sonoro Fox. Sally (opereta en color¿ 
Marilyn Mlller y Ford Sterllng). 
CINE D E SAN MIGUEL.—6,80 y 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo 
Maurice Chevalier (en español). ~ 
file del amor ("fi lm" sonoro Pan 
por Maurice Chevalier) (3-4-030), 
GRAN METROPOLITANO A la, 
6,16 y 10,15: E l piropeador, .por WVM 
Halnes. Vírgenes modernas, por Joan 
Croavfore. 
CINEMA GOYA (Goya, 24 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 
clopedia Gaumont. Juegos olímpicos. Ba¿ 
dido por amor. Un proceso complicado, 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2),-
5,30 y 10: E l perro de la pandilla. El 
fantasma del hipódromo (Hellen Coste-
lio) y Un proceso complicado (Mary ¿u. 
can, Warner Baxter y Edmund Lowe). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 12i 
Teléfono 30796, Contaduría).—A laa 5 
tarde y 10,30 noche: Revista Pathé. Ua 
mal bailarín (cómica). Rio-Klta (sono-
ra), por Bebé Daniels (9-10-930). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827). — A las 6,30 y 10,80: De! 
mismo barro (comedia dramática Fox, 
totalmente hablada en español, por Mo-
na Maris, Roberto Guzmán, Carlos VJ1¿ 
rías y Juan Torena; asunto altamente 
conmovedor) (7-10-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine1 
sonoro): Noticiario Fox. Academia West-
Point. Barreras y estrellas. Me pertene-
ces (23-9-930) 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
na. Localidades de señora a mitad da' 
precio): E l capitán Sansón (Gabriel Ca-
brio). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fé-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Los muñecos de Florldor. Her-
manos Slim. Maniobras de amor. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado). — A las 6,30 y 
10: Noticiero Fox (Movietone). La dan-
za macabra (dibujos sonoros). Potpou-
r r i , por todas las estrellas de Fox (so-
nora). Butacas, 0,75. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a remonte: Ucin y Vega contra I*51 
y Salaverría I . Segundo, a pala: Aíut-
mendi I y Narru I contra Gallarta H 1 
Jáuregui . Tercero, a pala: Azurmendi II 
y Ochoa contra Fernández y Amorebie-
ta I . 
« » » 
( E l anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación n i recomendación. 
fecha entre paréntesis ni pie de e*d» 
cartelera correstponde a la de poU!^ 
clón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
" E S T R E L L A D O S " 
la gran creación de "Pamplinas". 
hablada en castellano 
DIS 2 7 , 1 . " LUNES OE 
PALACIO OE LA M U S I G I 
Folletín de E L D E B A T E 172) 
B. W. GOURAÜD DmftNCOORT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Dustraelones de Agustín.) 
—¿De quién es esa carta, con la letra tan roja? 
—preguntó el príncipe de Joinville. 
~ L o Ignoro, monseñor. Debe óe ser una de tantas pe-
ticiones. L a persona que la ha traído, espera la contes-
tación ahí fuera. 
Su alteza se apoderó de la misiva, y apenas hubo leí-
do ci sobre, exclamó; 
— E s para la reina. Yo mismo voy a llevársela por 
si se trata de alguna cosa urgente. 
Los dos jóvenes príncipes, a quienes el pasco mati-
nal habla puesto de excelente humor, echaron a correr 
en dirección al castillo, y una vez en él, subieron a las 
habitaciones do su augusta madre para darle loa bue-
nos días, segün tenían por costumbre. 
—Mamá, aquí tienes esta carta, que han traído para 
U baco un momento—dijo Joinville. entregándosela—. 
¿Verdad que parece que el sobre, más que con tinta 
roja, está escrito con sangre? 
L a reina María-Amelia desdobló la hoja de papel y 
la leyó con creciente atención. Luego, bondadosa, como 
flempre, llamó a una de laa damas de honor de servi-
cio y ^ ordenó que fuese a lníormarnc de lo que quería 
Ir firmante do la caita-
14 dama tío honor obededó de malísima gana, por-
/ 
—Tenga la bondad de decírmelo. 
que era, precisamente, la hora del 
desayuno. Llegó al parque e hizo que 
condujeran a su presencia a Heliona. 
—Su majestad la reina me envía 
para informarme de lo que desea us-
ted—le dijo cuando la tuvo a su la-
do—. Tenga la bondad de decírmelo. 
—Señora en mi carta solicitaba el 
honor de ser recibida en audiencia por 
nuestra soberana. 
— L e repito—dijo la dama de ho-
nor, sin poder ocultar bu Impacien-
cia—, que la reina me envía para que 
me informe de las pretensiones de us-
ted y se las trasmita Conteste pron-
to porque tengo prisa: ¿Qué desea 
usted pedirle a su majestad? 
—Tengo la idea de que lo he dicho 
ya—respondió imperturbable Helio-
na—, y tampoco yo, señora, ando 
muy sobrada de tiempo. Lo que pido, 
lo repetiré, es hablar con la reina. 
He de confiarle cosas que estoy se-
gura de que le Interesarán. A esto 
se reducen mis pretensiones. 
—So las trasladaré a su majes-
tad... aunque es posible que no valga 
la pena—dijo con despectivo acento 
la altanera dama—. E n cuanto a us-
ted, Joven, no olvide que la etiqueta 
palatina prohibe que ima simple ciu-
dadana se dirija por escrito directa-
mente a la reina. Y por último, bue-
no será que tenga usted en cuenta 
que en palacio no se recibe en au-
diencia a cualquiera. 
—Pero cuando so trata de cosaa 
gravps que no admiten demoras... 
— N I aún en eso caso. Precisamen-
Lo para cao cutamos l a i damas de L a pobre niña »c enjugó los ojos, arrasados de lágrimas. 
honor, en quienes la reina de-
lega una porción de »^mitades-
Heliona tuvo una involunt»* 
ria sonrisa desdeñosa que la Pa' 
latina no dejó de advertir. 
— E n fin, sepamos—dijo co» 
insolencia—, ¿ es un socorro 1° 
que desea pedirle a la sobera-
n a verdad; 
— ¡ U n socorro... yo!—exd»' 
mó roja de Indignación. teBl• 
blándole la voz a Heliona-" 
¡No! ¡De ningún modo! i 
—Entonces, expliqúese usted-
—Yo no vengo a pedir, slD0 
a ofrecer. 
—¡Vamos, ya!, comprendido-
Quiere usted vender alguna ce 
sa. 
—Tampoco. No me propo0̂  
go vender nada. Por el contra-
rio, he venido a dar generosa-
mente, sin esperanza de ^ 
compensa alguna. Y será 
reina, no lo dude usted, la q 
tenga que estarme agradecía 
—¡Oh, oh! ¿Habrase vW0 
la descarada? 
—Ni lo soy, ni estoy d i s p ^ 
ta a tolerar incorrecciones e 
las que yo procuro no Incurr • 
Y basta ya. Puesto que es 
oficio, tenga la bondad de co»' 
ducirme cuanto antea a 
sencia de su majestad. De 
hacerlo, es posible que c& 
un grave daño a aquellos m> 
moa a quienes está obligad* 
servir con lealtad. 
(ConUW«r* 
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Casa Real 
Su majestad el Rey pasó la tarde de 
ayer en la Casa de Campo con el ins-
pector de Palacio y el administrador de 
la Caaa de Campo, viendo las parcelas 
de diferente» cultivo» de experimenta-
ción que ae establecerán allí en la tem-
porada de 1930-31, según los planea del 
ingonirro, señor Arana, de acuerdo con 
el Monarca. 
l<]\ Rey rogresS por la tarde a Pala-
cio a la hora del te. Después pasó a su 
fiespacho con el duque de Miranda, A. 
las ocho llegó un portero del ministerio 
de Gobernación con una cartera que con-
tenía decretos para la íirma. Hace al-
gunos días se celebró, como es sabido, 
bajo la presidencia del ministro de la 
(Gobernación, una reunión del Patronato 
de la* Hurde», del que forma parte el 
duque de Miranda. Este salió de Pala-
cio po<:o antes do las nueve. 
Esta noche invita su majestad a toda 
la familia real a cenar en Palacio. Du-
rante la comida dará un concierto la 
Banda de Alabarderos. 
Hoy, con motivo del cumpleaños de la 
Reina, vestirá de gala la Corte. También 
celebra hoy su cumpleaños el Infante 
don Gonzalo, que hará la tradicional 
ofrenda de tantas monedas como años 
cumple, más una. 
L a a n e x i ó n de pueblos 
a la capi ta l 
E n el Gobierno civil facilitaron ayer 
a los informadores las aigu.enf.tís no-
tas: 
"Una numerosa Comisión de la* So-
ciedades de los barrios bajoj y pueblos 
de CarabancLel y Vlllaverde ha visita-
do al gobernador para adl^rirse s la 
in1 dativa de anexión a Mad.id. 
También pidieron interviniera en la 
pronta resolución de los uroblemaa de 
comunicaciones, agua y alumbrado. 
—Hablando con el conde dei Valle del 
Súch 1 los representantes le la Prensa 
reispecto a lo tratado sobre mexion en 
el Ayuntamiento en la seoión de ayer, 
¿ste manifestó que le parecía buena 
orientación la del marqués de Hoyos 
c.l interesarse por una mancomunidad 
sanitaria., pero que ésta no tendiia efi-
cacia sin la imposición de un plan de 
urbanismo de conjunto en el sentido 
la Rosa, Canillas, Vlcálvaro, Vallecas, 
Vlllaverde y los Carabanchelea. 
Los demás asuntos que figuran en el 
orden del día se aprueban sin discu-
sión. 
En la parte destinada a ruegos y pre-
guntas se da lectura a una proposición 
de los señores Cámara , Sanz, Blanco y 
Montes, en la que se solicita la crea-
ción de un crédito de 25.000 pesetas 
para la creación de vivero provincial 
destinado al suministro de vides a los 
viticultores de la provincia de Madrid. 
Por no figurar en el orden del día no 
se toma ningún acuerdo sobre ella; pero 
se toma en consideración, al igual que 
otra propuesta del señor Díaz Agero, 
proponiendo se concedan gratificaciones 
de 250 y 100 pesetaa mensuales, al se-
cretario accidental, señor Rivera, y al 
funcionario encargado de redactar las 
actas de las sesiones, respectivamente, 
por el excesivo trabajo que sobre ellos 
pesa. 
Finalmente, el presidente da cuenta 
de haberse recibido unas comunicacio-
nes de la Unión Iberoamericana y de la 
Legación de la República Dominicana, 
dando las gracias a la Corporación por 
el pésame enviado por és ta con motivo 
de la reciente ca tás t rofe ocurrida en 
Santo Domingo. 
L a d e f i n i c i ó n de " r e p o r t e r i s m o " 
L a Real Academia Española sancionó 
en su reunión de ayer una definición 
más concreta y propia de la palabra 
"reporterismo". En el diccionar:o-com-
pendio que editó fueron abreviadas mu-
chas definiciones con miras a ocupar 
el menor espacio posible. Así, "repor-
teirismo" se definió lisa y llanamente 
"llevar noticias". 
domo semejante enunciado resulta 
vago e inconcreto, fué presentada una 
papeleta en el sentido de ampliarlo a 
"llevar noticias que un periódeio u t i l i -
za en servicio de sus lectores". Esta 
ampliación, que, como decimos, fué apro-
bada ayer, afec tará a las definiciones 
de las palabras derivadas: reportaje, 
reportero, etc. 
Nn:guna otra papeleta fué estudiada 
en la misma sesión, pues los académi-
cos ocuparon la mayor parte del tiem-
po escuchando al ministro de Colombia, 
señor Casas, académico correspondien 
En san Sebastián. i8 mm.; Mahón, 2; F u é p lan teado en el Congreso de 
La Corufia y Santander, 1; Gerona. 0,3. Ciencias A d m i n i s t r a t i v a s pOP 
la D e l e g a c i ó n de I t a l i a 
E L ESTADO MODERNO ES E M I -
N E N T E M E N T E C E N T R A L I Z A D O R 
Para hoy 
Círculo Liberal—Seis y media tarde. 
Marques de la Hermlda: " E l problema 
agrario y la política". 
Instituto Francés M. Laplane: "La l i -
teratura de polémica religiosa en el si-
glo X V I : I . La poesía". 
Otras notas 
Se c o n s t r u i r í a en su luga r u n a g i g a n t e s c a p laza de f o r m a 
p a r a b ó l i c a , que h a r í a desaparecer el m i n i s t e r i o . En e l l a se ed i -
f i c a r í a n el A y u n t a m i e n t o , la D i p u t a c i ó n y el Gobierno c i v i l . 
NO PUDO C E L E B R A R S E AYER E L PLENO M U N I C I P A L CONVOCADO 
Asociación de la Prensa.—Desde maña 
El concejal don Modesto Largo Alvarez 
dió ayer mañana cuenta al alcalde de 
jun proyecto que, acerca de la reforma 
Las Secciones del Congreso Internado- y ampliación de la Puerta del Sol, ña 
nal de Ciencias Administrativas prosi- redactado y que piensa preaontar muy 
guieron ayer, por la mañana y por la en breve con el carácter de proposición 
tarde, el examen de las ponencias. ¡formal. 
E l interés del día giró, realmente, en Hemos tenido ocasión de conocer ci 
na queda abierta en la Secretaria de la torno de la Sección primera, "Adminis- proyecto, documentado y estudiado ya 
Asociación de la Prensa (plaza del Ca- tración Municipal", donde hubo un tor- El propósito fundamental que anima'o 1 
llao, 4), para loa asociados, sus hijos y neo político-oratorio acerca de la con 
alguno, pero Homás 
la reforma ^ . í ' o s de alumbrado, he de 
Ya que ^blamos fe ĉ  en el ^ 
Br,rmc a la ?"s^ctualcs mecheros de 
!• ^ ' ^ ^ ^ l ^ ••multibcc". Se pen-
^ V ^ ^ ^ r ^ « 0 1 . directa, pe-
só haberla hecho poi * d 
ro, por no autor . ía . lo la g ^ 
ararse a concurro. ^ ed^nsabcn> y má5 
Haró desierto, com" V81^ ,0 ' hl. " ' V 0 ^ ' ^ r m e Probablemente nos hu-
valc asi. *5*"rri W ¿ B a sustitu-
^ ffi?™?SfdO ^ m p r a r , por 
natural-las otras dos construcciones se tendería 
un largo pasaje comercial, con calzada 
de 14 metros de anchura, capaz para el 
tránsito normal de carruajes, y con ana chisimo p". na^I.pnado aue el material 
pa-|momento. h e . o ^ ^ ^ o * Dara Iluminar 
nardo: la 
nuestra cuenta ^ ^ t a ^ e m o s mu-
mente, con **̂ *te™Jsformación. De 
profundidad de unos ochenta. Estos - , neno,"hilitad0 p
sajes, que podrían estar o no cubiertos,|dÍBpomblc sea nauu 
alinearían a ambos lados gran número las calles de ' ién pavimentada; 
de tiendas, para cuyo alquiler se conce-jprimera, por ^xjmidad a la Gran 
deria la preferencia a los comercian-¡la segunda, poi su i tante E£ppro 
ramiuares que figuren en el padrón so- cepción fascista del Municipio y del Es-'una gran plaza central en Madrid qu 
cial la matr ícula para el curso de 1930- tado modernos, determinado por la con- sea digna de la capital de España, y 
31 de las ciases de Corte y Confección clusión primera, que dice: "Las grandes que entiende que la actual Puerta del 
Francés, Taquigrafía, Mecanografía e In-iciudades tienen hoy un régimen demo- gol, además de ser insuficiente, no reúne 
S'es. Icrático y autonómico, que no excluye,,las suliclentes condiciones de estética 
Las clases comenzarán el día 3 de sin embargo, cierta intervención, máslque debería tener, 
noviembre próximo, con arreglo a los, bien correctiva, de las autoridades cen-| Por otra parte, planteado, en agudí-
eiguientes días y horas: lunes, miércoles!trales". simos términos, el problema de la circu 
y viernes, de seis a ocho, Corte y Con- La Delegación italiana, representada' lación, se hace imprescindible e inapla-
fección; de ocho a nueve, Ta/iuigrafia, principalmente por los señores Costa-aable la apertura de una vía central cen 
y de nueve a diez, Francés . Martes, jue- magna y Testa, pide la eliminación de la capacidad suficiente para recoger to-
ves y sábados, de siete y media a ocho las palabras "autonómico" y "democrá-^do el movimiento vertiginoso de la ciu-
y cuarto. Inglés, y de ocho a nueve, Me-;tico". En cuanto a la primera, el Esta-jdad. Y, finalmente, puede decirse que 
í i i - ia pgbwww r * ~ H'ce bast 
tes afectados por la expropiación de loaiVia, de la V ¡ * ° ^ £ í n i « a hacerse 
señor Largo al presentarlo es el de crear!inmuebles que habrían de ser derriba-jque pueda 5°™^ ^ . .^ ima semana. Es 
esta 
canograíia. 
También queda abierta la matrícula 
de la clase de Esgrima, encomendada al 
maestro don Angel Lancho. Las horas más mínimo la soberanía estatal. En 
señaladas para esa enseñanza son laja si->cuanto a la palabra "democrático", la 
guientcs: de cuatro a seis de la tarde, aceptan en su sentido puramente técni-
hijos de asociados; de seis en adelante,!co, pero de ningún modo en su signl-
asociados. Iflcación política. La democracia eminen 
dos. jinstalación en la prój ima ^ 
El Avuntamiento tendría su fachada ¡probable que. ^ " " " " . . - ¡ o i en España, 
p r inc ipé , de unos ochenta metros de lon-jda fabricarse e * ^ ™ ^celen 
gituM. a la gran Plaza del Sol. En la 
torre, central se instalarían un meridia-
no, un gigantesco reloj de bolas, seme-
jante al del ministerio de la Goberna-
ción, y un carrlllón que acompañaría con 
la armonía de sus campanas el toque 
de las horas. 
Hemos dicho que a ambo* lados del 
Palacio Municipal asi concebido se le-
vantarían el Gobierno civil y la Diputa-
do moderno, dicen, es eminentemente ¡Madrid carece de un Ayuntamiento ade-'ción provincial. Las fachadas centrales 
centralizador y no puede aceptar auto- cuado para su categoría de gran ciudad de estos dos edificios estarían eraplaza-
nomías locales que puedan dañar en lo moderna; el actual, además de ser de re-idas en las dos nuevas vías , laterales, es 
ducidíaimas proporciones y de un estilo 
raquítico, está emplazado en un lugar 
poco céntrico, y, a su juicio, el Palacio 
Municipal debe hallarse situado en un si-
tio que, por ser el corazón de la ciudad, 
decir, sensiblemente, en las actuales ca-
lles de Espoz y Mina y Correo. No obs-
tante, una de sus fachadas laterales, de 
unos veinte metros aproximadamente de 
fondo, daría a la Plaza del Sol. No fal-
Circulo de Bellas Artes.—Mañana, a temente individualista del siglo pasado, recoja todas sus palpitaciones y su di-jtarían sus torres a estos dos nuevos edi-
tas seis y media de la tarde, se inau- va siendo sustituida en el presente porjnamismo. 
gura rá en el Círculo de Bellas Artes, la jotra de tipo corporativo. Es preciso es-; El señor Largo Alvarez, a su juicio, da 
,te, quien por vez primera comparecía 
expuesto por los señores García Cortés cn £ corpoTtLciórx. 
y Sabont. Lo nusmo aue se pretende ^ seftor Caaaa &]um6 en au lnt 
hacer ^ n la prolongación de Ja Ca.lte. venclón ^ ieito vromoviáo sobre el 
llana, Madnd seces.ta penetrar en k H U q n U español en la fabricación de pS 
pueblos circimdantes y : ^ r la mura- licu]aa ao£oraai Habló en términOÍ5 ^ 
l ia anUhigionica y antlurbana que la franco españolismo y salió en defensa 
aprisiona. E n defimtiva, Ift capital re- de ja ^ española, que queda mal-
quiere para su desenvolvumento que lo3|parada pUe9ta en dMe mt¡cho8 acto. 
res cinematográficos hispanoamericanos. 
Exposición de "Grafldias y Siluetas", del perar a que la experiencia que realiza 
artista colombiano Luis Añez. Podrá serien Italia el régimen fascista dé sus re-
visitada al mismo tiempo que la Per-isultados para sentar doctrina adminis-
manente, de seis y media de la tarde a tratlva a este respecto. 
nueve de la noche, y los domingos, de 
once a una de la mañana. 
—A las siete y cuarto de la tarde, el 
poeta extremeño Luis Chamizo recitara 
algunas de sus poesías y fragmentos de 
sus obras. H a r á su presentación don Pe 
dro Mata 
Los señores Posada y Jordana de Po-
zas, por España, sostienen la concepción 
española de la autonomía municipal. Con 
la citada conclusión no se trata de es-
tablecer doctrina, sino de recoger el mo-
resueltos con su proyecto todos estos 
problemas. 
D e s a p a r e c e r í a e! m i n i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n 
fleios, de modo que formasen un con-
junto armónico con la del Ayuntamiento. 
El proyecto a que aludimos señala la 
instalación, en las del Gobierno civil, de 
un Observatorio astronómico y 
n roTue podríamos acelerar no poco 
la sustitución completa. 
El concurso del E x t r a r r a d i o 
El J u r ¡ d 7 m i r h r d r f l H a r en el con-enfso interné áe anteproyect^ pa-
ra la transformación urbana del hjctia-
^ a i t o madrileño prosigue activamente su 
trábalo Hemos celebrado otras xeumo-
n í s nuevas en las que continuamos el 
examen de los anteproyectos presenta-
dos Entiendo que es éste un ammto im-
íor tant ís imo, en torno del ̂ 1 debe gi-
rar el interés de Madrid entero, ya que, 
además de resolver Pípblemas funda-
mentales como el del Extrarradio y el 
de la prolongación del paseo de la Cas-
tellana, da la orientación general para la 
realización del Madrid del porvenir 
Claro está que de él dependen muchos 
de los problemas pendientes, y asi no 
podremos abordar el de la citada pro-
de nnallongación de la Castellana en tanto no 
^ » ^ n ^ i ^ ^ ^ r t W la D i p ^ b a A m o s fallado este 
tación, de un planetario Zeiss y de una procuramos • • t O « g Para 
cuando la maquina este lista, ecne a an-
que. 
estación meteorológica 
El señor Largo Alvarez expondrá en 
dar hasta el final. De momento nos l i -
mitamos a concretar un plan general de En líneas generales, puede decirse que su proposición el deseo de que esta obra -
el proyecto a que nos referimos tiende magna se realice con la suficiente rapi- exPansion de la ciudad, , "¿T1 
vimiento autonomista municipal que se a dar uniformidad a la estructura de la dez para que esté terminada el año de.urgente- No p? - ^os . ^ " ^ k i L limítVoI 
registra en nuestro país. Pero es que Puerta del Sol, dándole la forma de una 11940, fecha en que, según el proyecto del:ra de la anexión de los pueoios wmt"*-
A esta fiesta podrán asistir los socios esa concepción autonomista, meramente i parábola semi perfecta. Con ello, mere-i señor García Cortés, se celebrará la Ex-|fc3' porque tenemos planteado ei pio-
y sus familias. ¡administrativa, en nada menoscaba la so- ceria el nombre de Plaza del Sol. queiposición Internacional de Madrid, ya que blema gravísimo de las wacienaas loca-
es el que el autor del proyecto propone-!sería un magnífico aditamento para el les. en el (lue' en Ias W t W W 
Quedan tal como están las construc-jmás completo éxito de este certamen. Lo|tancias, no puede intervenir nuestra mu-
clones situadas en las tres aceras de único que falta para que el proyecto seainiciPa,idad' pero 31 entraren[los en el 116 
frente al ministerio de la Gobernación, completo es el cálculo técnico del coste i las Mancomunidades, especialmente sa 
—Para el domingo, a las seis de la 'be ran ía política del Estado, 
tarde, la Mutualidad Artística del Circu I La defensa de la palabra "democráti-
¡o de Bellas Artes ha organizado una ico" la lleva el señor Berthelemy (Fran-
proyección cinematográfica, en la queicia), quien sostiene la tesis de la voluntad 
como fin de fiesta ac tuará el ventrílocuo I popular expresada por el sufragio popu-'pero éste desaperece íntegramente, Jun- total de la reforma; el señor Largo no 
Balder. llar como consecuencia de la verdadera 
Los socios pueden adquirir los vales democracia. 
para concurrir a esta fiesta mañana, de 
siete a nueve de la noche, y el domingo, 
de once a una y de cuatro de la tarde 
en adelante, en la contaduría del tealro. 
Defensa Vecinal do la Inclusa.—La So-
ciedad Defensa Vecinal del distrito de la 
Inclusa se ha dirigido al alcalde rogán-
dole procure imprimir la mayor activi-
dad a la lucha iniciada por el Ayunta-
La discusión, serena y elevada en todo 
momento, pero no por ello menos enco-
nada, se prolongó durante más de tres 
horas. E l profesor Costamagna se avino, 
finalmente, al mantenimiento de la pala-
bra "autonómico"; en cuanto a la de "de-
mocrático", pidió que se conservase, pe-
ro a reserva de los resultados de la ex 
eriencia italiana a que antes se refirió 
miento contra el analfabetismo. También El señor Berthelemy propuso, y así se¡ma sensible de una parábola, con un eje vieja y feísima Casa de la Monedad 
to con todos los edificios de su misma!lo ha hecho; sin embargo, no cree que 
acera y las casas números 1 y 3 de la sería excesivamente oneroso para Ma-
calle Mayor. En el centro de la plaza, drid. Sin tener en cuenta los naturales 
casi en el mismo lugar que hoy ocupa!ingresos por venta de nuevos solares, 
la torre del Ministerio, se colocaría una ¡etcétera, los gastos no sobrepasarían, a 
fuente monumental, luminosa, cuyo dise- su juicio, de los cien millones de pese-
ño ha sido ya dibujado por el ingeniero!tas. 
señor Buhigas, el creador de las fastuo-! En cuanto al ministerio de la Gober-
sas iluminaciones de la Exposición In-!nación, a juicio del proponente podría 
ternaciondl de Barcelona. tener un magnífico emplazamiento en los 
La plaza, repetimos, adquiriría la for- solares que en la actualidad ocupa la 
pueblos vecinos se construyan como si 
fueran prolongación de 'a misma. 
E s indudable que la obra es cíe mu-
cho coste, mas tambón lo es que a 
medida que pasa el •fempo éste auraen-
rá por ser más numerosas " alcanzar 
mayor cifra el valor de las expropia-
ciones que habrá que reahzar. por lo 
tanto, precisa evitar que se siga cons^ 
truyendo cn la misma forma que hoy se 
EH seftor Casas, que fué muy felici-
tado por los académicos, nos manifes-
tó a la sai:*da que el fin principal de su 
discurso de presentación había sido re-
cabar para el idioma español el puesto 
que le corresponde en la fabricación de 
películas habladas. Hay en Los Ange-
hace y que aumente el estrago que con,íes—dice—muchos artistas que preten 
el tiempo l legará a ser irremediable 
Para planear esto se podrá nombrar la 
Comisión a que aludió el último de los 
señores concejales citados. 
—En el día de ayer fué levantado e 
aparato de relojería a 04 automóviles 
del servicio público." 
Ses ión de l a C o m i s i ó n p r o -
v inc ia l permanente 
Ayer, bajo la presidencia del seftor 
Sáinz de los Terreros, se reunió la Co-
misión permanente de la Diputación 
provincial. 
Antes de que se pase a discutir los 
asuntos que figuran en el orden del dia, 
el seftor Crespo hace algunas aclaracio-
nes relacionadas con el trato que se da 
a los enfermos hospitalizados en San 
Juan de Dios, y que desvirtúan las ase-
veraciones hechas por un enfermo y de 
las que dió cuenta en la sesión ante-
rior el señor Ovejero, para que se com-
probara lo que hubiese de cierto. 
E l presidente propone, y asi se acuer-
da, que conste en acta el sentimiento 
den interpretar papeles sin conocer per-
fectamente el castellano, y así se ad-
vierte en los resultados que la dicción 
es ridicula. 
Los actores hispanoamericanos, por 
mi parte, creen que sus colegas españo-
les reclaman la hegemonía, y no se 
trata de esto, sino que importa sólo 
cuidar el idfloma para que en laa dife-
rentes repúblicas americanas se cult i-
vo y se mantenga en toda su integridad 
y pureza. 
De lo contrario, resulta que las pala-
bras y modismos inventados por cada 
país en torno a un mismo idioma como 
el español lo desfiguran notablemente, 
con detrimento del común patrimonio. 
Los estudiantes c a t ó l i c o s 
ttide que cuándo TTconvoquea ías"eTec- aceptó por unanimidad'(dado que la De i mayor de cerca de 200 metros y un eje 
clones a diputados a Cortes se recabe legación italiana, con un §Tan e s p í r i t u | ^ a j a Carrera de 
de todos los candidatos el compromiso 
formal de que influyan cerca del Gobier-
ne» para que el Ettado contribuya a la 
obra que va a emprender el Ayunta-
miento de Madrid. 
Instituto Criminológico.—En la conser-
jer ía del Museo Antropológico, paseo 
de Atocha, 13, ha quedado abierta la ma-
trícula par el curso de Psiquiatr ía fo-
rense, público y gratuito, que anualmen-
te explica el doctor César Juarros. E l ! 
curso constará de veintidós lecciones teó-
ricas y ocho prácticas. La primera con-
ferencia tendrá lugar el día 6 de no-
viembre, siendo su titulo "Concepto ge-
neral de la locura". 
de transigencia, no quiso provocar la vo-jSan Jerónimo) de unos 160. Ello impli 
tación), que se mantuviese la palabra,¡caria la desaparición total de las calles 
pero quedando cada país facultado a dar- de Carretas y Correos, y de toda la ace-
le la interpretación que mejor convinie-
ra a su constitución política o adminis-
trativa. 
Relaciones en t re Es tado 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
En la clase del seftor Madinaveltia, 
de la Facultad de Farmacia, se celebró, 
por indicación de dicho catedrát ico, la 
elección de un alumno qu© representa-
ra al curso. 
Resul tó elegido por 63 votos el per-
teneciente a la Asociación de Estudian-
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
Los individuos de Clases pasivas que 
tienen consignado el pago de sus haberes 
en la Pagadur ía de la Dirección general 
de la Deuda y Clases pasivas pueden 
presentarse a percibir la mensualidad co-
rriente desde las diez a tres y de cuatro 
a seis en los días y por el orden que a 
continuación se expresan: 
Día 3 de noviembre. Montepío militar, 
letras N a R.—Montepío civil, letras G a 
M . — Marina. — Sargentos. — Plana ma-
yor de tropa.—Cabos. 
Día 4. Montepío militar, letras S a Z. 
Montepío civil, letras N a Z.—Soldados. 
Día 5. Montepío militar, letras A a F. 
Jubilados (primer grupo), hasta 4.000 pe-
setas anuales. 
Día 6. Montepío militar, letras G a K. 
y M u n i c i p i o 
La Sección Segunda, "Administracio-
nes intermedias entre el Estado y el Mu-
nicipio", fué presidida por el profesor de 
la Facultad de Derecho de París , M. De 
mogue. 
E l ponente, señor Azcoiti, da cuenta 
de la Memoria presentada por la Subde-
legación de Valencia, que, como conclu-
sión segunda de la sección, propone la 
siguiente: " E l Estado debe reconocer to 
das las personalidades de carácter bis 
ra de los pares de la de Espoz y Mina, 
Se construyen dos nuevas manzanas en-
tre la Puerta del Sol actual y la calle 
de Esparteros, que se prolonga hasta en-
contrar a la de Mayor. Esas dos man-
zanas quedan separadas por una nueva 
vía, que es prolongación de la de PQR~[do ^ l e b w w i . T u I ^ u a J ^ e Q ^ e g m u U 
nitarias, que ahora queda pendiente de 
la intervención de la Diputación pro-
vincial. 
Quiero aludir, finalmente, al estable-
cimiento de la dirección única en las 
callea de Fuencarral y Hortaleza, ayer 
inaugurada, y que ha sido acogida con 
las mayores simpatía y satisfacción. Cla-
ro es que, en este respecto, no hemos 
hecho sino dar el primer paso. La me-
jora no rendirá todavía los resultados 
que de ella esperamos, porque como con-
secuencia del antiguo trazado de las vías 
tranviarias, los tranvías seguirán tra-
zando cn su recorrido numerosas curvas. 
Hemos de eliminar, con la mayor rapi-
dez posible, este inconveniente, que, en 
fin de cuentas, supone un obstáculo pa-
ra la circulación. Vamos a modificar el 
trazado de los carriles de modo que B I -
men^e," eVtre'oíros" a V u n ^ especialmente en la calle de Hor-
da, de la cuestión de las tarifas de taxi- taIe^a' Pagados a la acera a todo lo lar-
metroa y de los Consorcios del Pan y de S0 « • » Cf1!e- Lo 1,eal,ízarei"os cuando 
la Carne. Por falta de concejales no pu-|^e. efectué la nueva pavimentación, que. 
N o p u e d e c e l e b r a r s e 
e l P l e n o 
Para ayer, a las diez y media de la 
mañana, estaba convocado el Pleno mu-
nicipal que ha de ocuparse preferente-
tejos convocatoria, mañana sábado, a la mis-
U n verdadero Palacio ma hora. 
L a r e f o r m a del a l u m b r a d o 
M u n i c i p a l 
Así concebido el proyecto, en .la parte 
totalmente de la plaza se levantarían 
tres grandes edificios, perfectamente di-
ferenciados, pero formando un conjunto 
armónico. El del centro (cuya fachada 
la concibe el señor Largo en forma muy 
la 
En su conversación con los informa-
dorft»,,municipales,.,el,.alcalde presidente 
les hizo ayer mañana las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Dentro de pocos días se empezará, en 
los barrios extremos de los distritos de 
la Inclusa y la Latina, el replanteo para jen el salón de Comisiones del Ayunta 
Dios mediante, será muy pronto. 
L a c u e s t i ó n de los " t a x i s " 
El concejal instructor del expediente 
formado en depuración de responsabili-
dades pertinentes a la circulación sin l i -
cencia de automóviles taxímetros, ha dis-
puesto ampliar la información pública 
acordada con anterioridad, por el plazo 
improrrogable del día 25 del actual, du-
rante el que, y en horas de diez a doce 
v ^CeDba3e,VrealDaue existan'entre'semejante a ,  d*1 actual Palacio de|la instalación del alumbrado de que ca-jmlento, se podrán presentar cuantos es-
~rn*7 J " Municioios respetando iad|Comunicaciones) estaría destinado a recen. La instalación será eléctrica, y:Ciitos consideren de pertinencia los par-
«o^o«fQ»-íofi/>ao h* nnnpiina v no Ayuntamiento; los laterales, respectiva-¡con estas obras preliminares se empiezajticulares y entidades interesadas en la 
mente, a Gobierno civil y a Diputación ia dotar del conveniente alumbrado a to-jdepuración de los hechos origen del es-
provincial. En el nuevo Ayuntamiento yidoa los barrios del Extrarradio madrile-l pediente. 
notas característ icas de aquéllas y no 
dándoles un sello uniformista para que 
puedan desarrollar su propia espirituali-
dad". Fué aprobada, así como las con-
clusiones restantes, que dicen: 
"La complejidad de la vida moderna 
exige la creación de organismos adml-
nltrativos especializados para objetos de-
terminados, con el control del organis-
mo público apropiado y más completo. 
Las experiencais realizadas en las ins-
tituciones mixtas de representación pú-
blica y privada demuestran la conve-
niencia de organizar instituciones admi 
nistrativas comarcales. 
La intensidad y complicación con que 
se presentan los problemas del trabajo 
en la época presente imponen la nece-
sidad de la implantación de institucio-
iciras d, xv. paritarias comarcales integradas por 
Montepío civil, letras A y B.-Jubilados | ^rPsacnlante3 libremente elegidos por 
los Sindicatos de obreros y empleados y (segundo grupo), de 4.001 pesetas en ade-lante. — Generales. — Coroneles. — Te-
L a cobranza de los derechos de prác-
ticas ha sido suspendida merced a las 
gestiones consiguientes a la Asamblea 
de la Corporación por el fallecimiento nhtnvo IR votos 
del general Weyler y de don Fernando F 1 
Díaz de Mendoza. 
De conformidad con lo propuesto por 
el decano del Cuerpo médico de la Be-
neficencia provincial, se acuerda adqui-
rir el radium y aparatos para su apli-
cación, propiedad del fallecido doctor 
Parache, en 25.000 pesetas. 
Unos dictámenes referentes a aumen-
tos de obras en el nuevo Hospicio, son 
objeto de una larga y viva discusión. 
E l señor Ovejero pide que no se ha 
gan más aumentos de obras que los ne-
cesarios para conservación de lo ya he-
cho, y pide se nombre una Comisión que, 
independiente de la ponencia, estudie la 
finalidad a que puede destinarse el edi-
ficio. Esa comisión podía estar formada 
por el presidente, el diputado visita-
dor y los señores Diaz Agero y Mada-
riaga, éste como director de la Escuela 
de Orientación profesional. 
E l señor Prieto Pazos aclara que las 
obras propuestas lo son para conservar 
tes Católicos de Farmacia. E l de la nientes coroneles.—Comandantes los Sindicatos patronales, que en un pie de Igualdad y bajo la dirección y la au-
Día 7. Montepío militar letras L a * g ^ ^ / p ^ t ^ t í ^ Estado, re-
^ l ? ^ - ^ 1 1 ' I g ^ - g ^ r ^ - g * ^ ^ guien las condiciones del trabajo y el dea-
envolvimiento de las fuerzas económicas 
productivas. Es también conveniente, pa-
ra el debido estudio y solución de los 
sociales, en su 
Excedentes. — Secuestros. — Remunera-
torias. — Plana mayor de jefes. — Capita-
nes. — Tenientes. — Magisterio. — Ju-
escolar que se celebró en la Casa del hilados y Pensiones. 
Estudiante, domicüio de la Asociación i Días 8 y 10. A l t a f . - E x t r a n J e r o . ^ g 
de Estuditantes Católicos de Derecho. |pervivencia8 y todas las nominas ain dís- jn^¡tucioneg nacionales de carácter pú-
También los estudiantes de Farmacia tin£l.on-11 ¿* bllco, compuestas también de represen-
Día 11. Retenciones. tantes de los Sindicatos obreros y pa-
. . - i - ¿ | tronales y de delegados del Estado quo 
tengan como misión especial la coordi-
nación de las fuerzas económicas del 
se han reunido en la Casa del Estudian-
te para t ratar de las dificultades sur-
gidas entre los alumnos del plan anti-
guo, los del plan nuevo y los del que 
pudiéramos llamar novísimo. 
R e u n i ó n de l Pa t rona to de 
Homenajes a l a Ve jez 
Bajo la presidencia del general Mar-
vá se reunió ayer por la m a ñ a n a la 
Junta del Patronato de Homenajes a la 
Vejez. 
En atención a la labor que ha reali-
Md-» al fren-e ^ fiutt Patronato, y a 
, propuesta del general Marvá, fué nom-
lo ya edificado, y en cuanto a la comi-;brado unan midad vocal del Comité 
sión que el seftor Ovejero propone, «s-1 ejecutivo don Caries Mar t ín Alvarez. 
taba en su propósito, asi como también j ^ s t a el presente se ha recaudado 
eutre aportaciones del Inst i tuto Nació el que de ella formara parte el señor 
Madariaga. 
Intervienen también los señores Blan-
co y Cámara , aquél para pedir que que-
de sobre la mesa, y éste para pedir que 
no se nombren nuevas comisiones y que 
sea la ponencia la que resuelva el pro-
blema en su totalidad, y el señor Sáinz 
de los Terreros, que se muestra confor-
me con lo propuesto por el señor Ove-
jero. Este rectifica y pide, como en otras 
ocasiones en que se ha planteado este 
asunto, que ya que no puede instalarse 
el Hospicio, puesto que el gasto anual 
de tres millones de pesetas anuales quR 
supondría su sostenimiento no puede 
soportarlo la Diputación, se destine en 
nal de Previsión, Diputación, Ayunta-) 
miento de Madrid y ia prov.ncla. Cor-1 
perariones y particulares, 155.528 pese-
tas, oue permit i rán establecer 110 pen-
siones para la vejez. La suscripción con-
tmúd ab'erta en las oficinas del Patro-
nato. Sagasta, 6. 
ua. fiesta del Homenaje del presente 
año &e celebrará, igua1 que en los an-
lenoref en el teatro Español, cedido 
generospmente por el Ayuntamiento, 
y so vtr i f icará probablemente en la m i -
ñaua de un domingo, a mediados det 
piíXiino mea de noviembre. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Escuela Nacional de Trabajo. . r̂ n̂̂Ám «1 rtr'me-n 
r ° s e T p d r u e b a P m b ^ T e r r e n o , - A p a r t a d e r o 
Blanco y Díaz Agero, para que gestio-
hen cerca del Gobierno, en unión de los 
concejales que el Ayuntamiento designe, 
una disposición que grave las apuestas 
sobre carreras de caballos, galgos y 
o; ros deportes similares, y la de una 
Comisión integrada por el presidente y 
los diputados señores Cámara . Ovejero 
y Crespo, para que estudie lo referente región del Norte. M . ^ A . «t, 
a la provectada incorporación t i Ayua- Navegación mari t lma.-Marejada cn 
tamienlo de Madrid, do los términos mu-Id Cantábr .co y mar ba car. 
fc^pnlcs de Fuencarral. Chamar t ín de1 Lluvias recogidas ayer en España. 
po en Europa occidental y meridional. 
El anticiclón de Las Azores se retira 
hacia el Oeste. E n España se han re-
gistrado pequeñas lluvias en el Norte 
y cielo nuboso en el resto. 
Rutas aérea* Vientos del tercero y 
cuarto cuadrante y cielo nuboso. 
Agricultura.—Algunas lluvia» cn la 
ANUNCIO OFICIAL 
El Síndico y clasificadores del Gremio I país y la armonía de las actividades de 
de embutidos, tarifa 1.», clase octava, los organismos paritarios del trabajo l o 
epígrafe 22, casco, notifican a sus agre- cales e interlocales.'' 
miados que desde el día de hoy y por! Contra estas dos ultimas conclusiones 
plazo de quince días, se hal larán ex-i votó la Delegación francesa, 
puestas las listas del reparto de cuotas. I La sección tercera. Administración 
de tres y media a cuatro y media de la I Central", la preside el señor Ubierna, y 
tarde, en la calle de San Millán, nú-1 aprueba esta conclusión: Aunque la des-' 
mero 5. Pudiendo hacer las reclamacio-! centralización por servicios parezca en1 
nes en el plazo de quince días, por es-' principio una base de la organización 
crito, ante la Administración de Rentas ¡ministerial, no puede ser aceptada de un, 
Montalbán, 6, el que se crea perjudicado, modo absoluto como norma practicable,; 
t i dado que la extensión del Estado, la uní-' 
dad del mando, así como la cultura in-1 
telectual de sus ciudadanos, el poder eco-
¡mico del país, su estructura social, su 
i educación y usos políticos, etcétera, ln-
¡fluyen de una manera directa y esencialI 
I en toda buena organización administra-
| Uva." 
i Fueron discutidas las Memorias pre-1 
sentadas por el ministro de Checoeslova-
¡quia en Madrid, doctor Vlastymil Ky- , 
bal, sobre "La organización ministerial I 
'en Checoeslovaquia", que expuso su pro-1 
,pio autor, y por don Victoriano García 
¡Martí, sobre "Lo técnico y lo político 
¡en la Administración del Estado". 
1 La Sección cuarta, "Administración In-j 
ternacional", reunida bajo la presiden-¡ 
cía del señor De Matrtina, aprueba la 
ponencia del conde de Altea, con una 
¡conclusión del señor Gascón y Marín fa-
vorable al reconocimiento de la perso-1 
¡nalidad jurídica de los organismos ad-
ministrativos internacionales constitui-
dos por pacto entre Estados para el 
jcumplimiento de fines de Interes gene-
ral, sin que la eficacia de tal persona-1 
i lidad pueda quedar al arbitrio de facul- { 
tad discrecional de los Estados. 
I n t e r v e n c i ó n f e m e n i n a en 
la f u n c i ó n p ú b l i c a 
Preside el ministro de Suecia la Sec-
ción quinta, "Preparación para las fun-
ciones públicas", en la que el ponente, 
señor Pl y Suñer, da lectura a las con-
clusiones, de las que la más saliente apro- i 
bada por los congresistas es la que pro-
pone la supresión de diferencia entre el 
hombro y la mujer para ejercer la fun-
ción pública. 
Los asistentes al Congreso verificarán, 
hoy una excursión artíst ica a Toledo. \ 
donde serán obsequiados con un banque-
te y ua té . 
M a n u a l p a r a S a c r i s t a n e s 
Pídalo al 
Párroco de Camarzana (Zamora) 
Conten iendo lo necesar io p a r a 
a y u d a r a l p á r r o c o y M a i t i -
nes de Jueves y Vie rnes 
S a n t o s , 1,25 p t s . 
Con t odo lo an te r io r M a i t i n e s de 
S á b a d o S a n t o y V í s p e r a s 
de Fies tas , 3 p t s . 
Encuadernado, 2 y 4, respectivamente 
ü N E U M A T I C O S Ü 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
de ferrocarril vendo-alquilo 
varios sitios 
Apartado 7.001. — MADRID. 
'Mims D í a z 
Al e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
PASmu 
PERFUMERÍA 
U n t e s o r o p a r a c u t í a 
P o r s u p u r e z a y finura p u e d e u s t e d l l a m a r , c o n 
r a z ó n , t e s o r o d e l c u t i s a l J a b ó n H e n o d e P r a v i a . 
P a r t i c u l a r m e n t e , l a s p e r s o n a s d e c u t i s d e l i c a d o 
e n c u e n t r a n e n e s t e j a b ó n c u a n t o n e c e s i t a n p a r a d a r 
v i d a y b e l l e z a a l a p i e l ; u n a e s p u m a a b u n d a n t e , 
q u e s u a v i z a y r e f r e s c a , y u n p e r f u m e g r a t í s i m o e 
i n c o n f u n d i b l e , q u e p e r s i s t e d - ? ? p u é s d e l a v a r s e . 
JAZONHENO 
M PRAVIA 
é^já M 5 , 9 0 e $ t e m e , o d o y a P r « c i a r á P r o n t o sus b u a n o s r e s u l r a d o s -
d é s e u n l i g e r o m a s a j e c o n l a e s p u m a e s p e s a , a l t i e m p o d e 
l a v a r s e , u s a n d o a g u a c a l i e n t e o t i b i a , y a c l á r e s e d e s p u é s c o n 
a g u a f r í a . L o s p o r o s q u e d a r á n l i b r e s ; e l c u t i s t e r s o y s u a v e 
BUtMOtA/Hg' 
Viernes 24 de octubre de 1930 (6 ) : E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm, 6 
«38 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
<69,75), 69,85; E (69,75). 69,85; D (69.75), 
69,85; C (70.40). 70,75; B (70.40), 70,75; 
A (70,40), 70,75; G y H (68), 69. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
^81,50). 81,60; E (81,50), 81,60; D (82), 
82,25; C (82), 82,45; B (82,25), 82,45; A 
(82,50), 82,50; G y H (85), 85. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serie C 
(74), 74,25; A (74). 74,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(91). 91; C (91), 91; B (91), 91; A (91). 
91. 
5 POR 100, 1917.—Serie E , 85,75; D 
(85,25), 85,50; C (85,25), 85,75; B (85.25), 
85.75; A (85,25). 85,75. 
5 POR 100, 1!)36.—Serie C (98,90), 
98.90; B (98,90), 98,90; A (98,90), 98,90. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(98.90), 98,90; E (98,90), 98,95; D (99), 
99; C (98,90), 99; B (98,90), 99; A (99), 
99 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (83,50). 83.75; E (83,50), 83,75; 
D (83,50), 83,75; C (83,50), 83,70; B 
(83,50), 83,70; A (83.50), 83,70. 
8 POR KM», 1928.—Serie F , 69,40; E 
(68.50), 69.40; D (68.50), 69.40; C (68.50), 
69,40; B (68,50), 69,40; A (68,50), 69,50. 
4 POR 100, 1928.—Serie D, 87; C (87), 
87; B (87), 87; A (87), 87. . 
5 POR 100, 1929.—Serie E , 98,75; D, 
98,75; C (99), 98,75; A (99,50), 99,25. 
BONOS ORO.—Serie A (163,50), 165. 
4.50 POR 100, 1928.—Serie E , 90. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(99). 98,50; B (98,90), 98,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A (87,75) 
87,75; B (87,75), 87,75; C, 87.75. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1863, 
3 por 100 (100,50), 100,50; Empréstito 
1914 5 por 100 (90,50), 90.50; Mej., 1923, 
5 1/2 por 100 (92), 92; Empréstito 1929, 
5 por 100, 85,50. 
GARANT. POR E L ESTADO.—Patro-
nato Turismo, 80. 
E X T R A N J E R O S GARANT. POR E L 
ESTADO.—Tánger-Fez (101), 101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipo-
tecario. 4 por 100 (92), 92; ídem id., 5 
por 100 (97,50), 97,50; 5,50, 102; ídem id., 
6 por 100 (109,25), 109,25; Crédito Local, 
6 por 100 (97,35), 97,25; ídem id., 5,50 por 
100 (89), 89; Crédito interprovincial (82), 
82 25 
V A L O R E S PUB. E X T R A N - — Cédu-
las argentinas, 3,41; Empréstito argen-
tino (100,), 100; ídem Marruecos (87), S7. 
ACCIONES—Banco de España (596), 
596; Hipotecario (450), 450; Central fin 
mes, 105; Español de Crédito (435), 
435,50; fin mes, 436; Previsores (111), 111; 
Gua.dalquivir, acciones, 180; Electra B, 
175; Tudor, 150; Lecrín (160), 158,50; Hi-
droeléctrica (250), 249; Chade A B C (639) 
636; ídem fin de mes (639), 636; Menge-
mor (277), 278; Sevillana (157), 157; 
Standard, 101; Telefónica, preferentes 
(107,75), 107,85; ídem ordinarias (140), 
KO; Minas del Rif, portador (580), 580; 
ídem fin mes, 580; Felguera (101,50), 
101,25; Los Guindos (123,75), 123,75; Ta-
bacos (232). 232; Petróleos (121), 121; 
"Metro" Alfonso X I I I (185), 185; M. Z. 
A., contado (515), 514; Norte, fin corrien-
te, 559; Madrileña de Tranvías, fin, 120; 
Azucarera Española, ordinarias (75), 
74,75; ídem id., fin corriente (75), 75; 
Explosivos, contado (1-019), 1.023; ídem 
fin corriente (1.023), 1.025; ídem id., fin 
próximo (1.028), 1.028; alza próximo, 
1.039; Petrolillos (56,75), 56; fin de mes 
(56,75), 56,50. 
OBLIGACIONES. — Gas (103,25), 103; 
Chade (102), 102; U. E . Madrileña 6 por 
100, 105; F . Mieres (98), 98; Telefónica 
(94), 94; Sevillana, quinta, sin cupón, 8s*; 
Trasatlántica, 1920 (93,75), 93,75; ídem 
1922 (97), 97,50; Azucareras no estam-
pilladas (80), 80; ídem bonos, preferentes, 
92; ídem 6 por 100, 100,50; Pavimentos, 
100,75; Norte 3 por 100, primera (69,25), 
69; Asturias, tercera, (67), 67; Nte. 6 p.̂ r 
100 (102,50), 102,15; Esp. Pamplona, 69,50; 
Prioridad Barcelona, 73; M. Z. A., pri-
mera (328,50), 327; Arizas, serle G (101,75) 
102; C. Real-Badajoz, 100; Tranvías Este, 
D (91), 91. 
Moneda Día 22 Día 23 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T t 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor. 4, Madrid. Teléfono 95254) 
FIRMA DEL REY 
Ortega Morej'ón, presidente del T r i -
bunal Supremo 
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Francos de 37,50 a 37,35 De 37,50 a 37,40 
Libras... " 46,40 a 46,30 " 46,40 a 46,30 
Dólares. " 9,54 a 9,52 " 9,54 a 9,52 
Suizos 185,30 185,45 
Liras 49,95 49,95 
Belgas 133,15 133,15 
Marcos 2,27 2,27 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Nortes, 556,50; Explosivos, 1.020-23-24 
25; próximo, 1.027-28; alza próximo, 1.037-
40; Chades, 635-37; próximo, 640, papel; 
Rif, 578, dinero; Español de Crédito, 436; 
libras, 46,30 a 46,40; dólares, 9,40; fran 
eos, 36,30. De Barcelona se recibían ii-
bras a 46,60. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, a 515; Nortes, a 558; Cha-
des, a 637, y Explosivos, a 1.026. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111,70; Andaluces, 47; Filipinas, 
413; Ford, 215; Petróleos, 11,15; Chades, 
637; Aguas Barcelona, 213,25; Azucareras 
ordinarias, 74,75; Montserrat, 96. 
* * * 
BARCELONA, 23. —Francos, 37,40 a 
37,50; libras, 46,30 a 46,40; dólares, 9,52 
a 9,545; suizos, 185,45; belgas, 133,15; li-
ras, 49,55; marcos, 2,25. 
Nortes, 116,60; Alicantes, 103,15; Anda-
luces, 47,50; Transversal, 50,25; Hulleras, 
120,50; Filipinas, 415; Explosivos, 204,50; 
Colonial, 113,35; Banco Cataluña, 117,50; 
Felgueras, 101,25; Aguas, 213,25; Azuca-
reras, 74,15; Chades, 635; Montserrat, 94; 
Guadalquivir, 66. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,92; 
octubre, 5,66; enero, 5,78; marzo, 5,89; 
mayo, 5,99; julio, 6,09. 
Nueva York. — Octubre, 10,55; diciem-
bre, 10,73; enero, 10,85; marzo, 11,10: ma-
yo. 11,35. 
BOLSA D E B I L B A O 
Vizcaya, 1.895; ídem, B, 476; M. Z. A., 
516; Norte, 560; Robla, 702,50; Santan-
der, 645; Vascongados, 675; Elec. Viesgo, 
762,50; Hidro. Ibérica, 900; Sota. 1.180; 
Altos Hornos, 183,50; Constructora Na-
val blanca, 117; Siderúrgica Mediterrá-
nea, 104,50; Explosivos, 1.025; Papelera, 
219. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 267,50; libras, 123,84; dólares 
25,4875; marcos, 606,75; coronas suecas, 
684; zloty, 286,15; ley, 15,15; pengo, 18,375; 
diñar, 45,50; chelines austríacos, 359,50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesias, 46,40; dólares, 4,8586; francos 
suizos, 25,0187; florines, 12.0668; marcos, 
20,4075; pesos argentinos, 38,34. 
(Cierre) 
Pesetas, 46,35; francos, 123,825; dóla-
res, 4,85 27/32; belgas, 34,855; francos 
suizos, 25,02; florines, 12,0675; liras, 92,825; 
marcos, 20,405; coronas suecas, 18,10-
ídem danesas, 18,16; ídem noruegas, 18,16; 
chelines austríacos, 34,45j; coronas che-
cas, 163 7/8; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas, 375; 
lei, 818; pesos argentinos, 38 7/8; ídem 
uruguayos, 39; Bombay, 1 chelín 5 25/32 
peniques; Changai, 1 chelín 6 7/8 peni 
ques; Hongkong, 1 chelín 3 3/8 peni 
ques; Yokohama, 2 chelines 0 9/16 pe 
ñiques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 44,20; dólares, 4,1995; libras. 
20.405; francos franceses, 16,479; ídem 
suizos, 81,54; coronas checas, 12,453; che 
Unes austríacos, 59,225; liras, 21,975; pe¿o 
argentino, 1,434; ídem uruguayo, 3,28, 
Hapag 78; A. E . G.. 121; Siemensbals-
ke, 181; Schukert, 136; Chade, 275; Bom-
berg, 65; Glanzstoff, 95; Aku, 61,25; Ig-
farben, 140,87; Polyphon, 155; S^ns-
íka, 285; Hamburgsued, 160. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,10 1/4; fran-
cos, 14,64; marcos, 88,72 1/2; belgas, 52; 
florines, 150,10; coronas danesas, 99,70; 
ídem noruegas, „99,70; marcos finlande-
ses, 9,38 1/2; liras, 19,53. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 53,75; dólares, 5,1492; libras, 
25,0212; francos, 20,275; marcos, 122,60. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 10,485; marcos, 23,8175; libras, 
4,8587; francos, 3,9243; pesos argentinos, 
34,42; florines, 40,285; liras, 5,2345; sui-
zos, 19,425. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se realiza-
ron menos operaciones que el miércoles 
en un ambiente de indecisión. E n ferro-
carriles no se hicieron más operaciones 
que en Nortes, a 556,50; los Explosivos 
están algo más Armes; comienzan a 1.020 
para en sucesivas etapas llegar hasta 
1.025; a fin del próximo se tratan a 1.028 
y en alza a este plazo a 1.037 y 1.040. 
L a Chade sigue floja; comienza a 635 y 
después consigue reponer dos puntos, 
terminando a 637; para fin del próximo, 
había papel a 640, sin contrapartida. 
Por la tarde, siguió la misma orienta-
ción en el mercado en cuanto a los va 
lores industriales, que se muestran para-
lizados. Los Fondos públicos siguen bien, 
dispuestos con mejoras de hasta tres 
cuartillos, de un cuartillo en la mayoría 
de las Deudas y con repetición de pre-
cios en las restantes; únicamente, desme-
rece 10 céntimos el 3 por 100 de 1928. 
Los bonos oro acusan la mayor firme-
za de las divisas extranjeras, con avan-
ce de entero y medio en la serie A, úni-
ca cotizada. 
E n el departamento de Bancos, se re-
piten los cambios para los de España, 
Hipotecario y Previsores. Español de 
Crédito gana medio entero, y el Central, 
que no se cotizaba a fin de mes desde el 
10 pasado, pierde dos enteros para este 
plazo. 
E n el corro de Electricidad, hay más 
variaciones que en la sesión anterior, 
con modificaciones en los dos sentidos; 
Lecrín desmerece entero y medio, y la 
Chade, que recoge la tendencia del Bol-
sín de la mañana, tres puntos para con-
tado. Por el contrario, Mengemor gana 
un punto, y la Sevillana repite con fir-
meza su curso anterior. Tudor también 
se hace a 150. Telefónicas, preferentes, 
avanzan 10 céntimos, y las ordinarias no 
varían de 140. 
E n valores mineros, hay calma casi 
general, pues únicamente se modifica el 
precio de la Felguera, que desmerece un 
cuartillo. E l monopolio de Tabacos repi-
te a 232, y el de Petróleos a 121. Petroli-
llos, menos firme que el miércoles, des-
merece tres cuartillos para contado y 
plazo. 
Los Ferrocarriles se muestran diver-
gentes, y en las pocas operaciones regis-
tradas pierden un punto los Alicantes y 
ganan otro los Nortes. 
E n Explosivos, la Bolsa repite los cam-
bios registradores en el Bolsín del Ban-
co y cierra con ventaja de cuatro pese-
tas para contado, de dos para fin de mes, 
y al mismo cambio anterior para el pró-
ximo. Las Azucareras ordinarias, a pesar 
de continuar firmes, tienen retroceso de 
un cuartillo. 
E n el Bolsín de la tarde, los Alicantes 
reaccionaron con mejora de un punto; 
los Nortes, por el contrario, ceden otro, 
y la Chade se anima y pasa a 637. Los 
Explosivos ganan una peseta a 1.026. 
* * * 
Liquidación: Chades, 635. L a entrega 
de saldos, el 28. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuestos, F , 98,95 
y 98,90; con impuestos, E y D, 83,70-75; 
3 por 100, 1928, 69,50-40; Bonos oro. A, 
164,50 y 165; Hipotecario, 6 por 100, 109,20-
GRACIA Y JUSTICIA.—R. D. nom 
brando presidente del Tribunal Supremo 
a don José María Ortega Morejón. 
Promoviendo a presidente de Sala del 
Tribunal Supremo a don Félix Ruz y 
Cal, magistrado del mismo Tribunal; 
ídem a magistrados del Tribunal Supre 
mo, a don José García Valladares, pre 
sidente de Sala de la Audiencia de Ma 
drid, y a don Guillermo Santugini, pre 
sidente de la Audiencia Territorial de 
Madrid. 
Nombrando dignidad de tesorero de la 
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de 
Santiago de Compostela, a don Valentín 
Villanueva y Ribas. 
EJERCITO—Disponiendo que el gene-
ral de brigada don Mariano de la Figue 
ra, cese en el cargo de comandante ge-
neral de Ingenieros de la quinta región 
y pase a situación de primera reserva 
por haber cumplido la edad reglamen-
taria. 
Promoviendo al empleo de general de 
brigada al coronel de Ingenieros don 
Carlos Masquelet. 
Admitiendo la dimisión, que, fundada 
en el mal estado de salud, ha presentado 
el general de brigada don Fermín de So-
jo, del cargo de jefe de sección del mi-
nisterio. 
Nombrando comandante general de In-
genieros de la quinta región al general 
de brigada don Emilio Luna, que desem-
peña igual en la octava. 
Idem jefe de sección del ministerio al 
general de brigada, don Carlos Masque-
let. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don 
Juan Sáenz de Retana. 
Disponiendo que los generales de bri-
gada en situación de primera reserva, 
don Patricio de Antonio y don José Gó-
mez García, pasen a segunda, por edad. 
Autorizando a la fábrica nacional de 
Toledo para llevar a cabo mediante con-
curso, la implantación de fabricación de 
cojinetes de bolas y rodillos en dicho 
establecimiento fabril. 
Concesión de la laureada de San Fer-
O p o s i c í o n e s a l 
M a g i s t e r i o N a c i o n a l 
Inmediata convocatoria de 2.000 pla-
zas para ambos sexos. Circular con de-
talles, gratis. 
PREPARACION, 40 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS", redactadas por 
los Sres. Ballester, Bauer, Beltrán, Be-
nedicto, Dantin, Llardent, Llopls, Soria-
no, Vera y Zaragüeta. 18 volúmenes, 60 
ptas. Ventas a plazos y por materias 
sueltas. 
I C i i r 1 d Muebles. Todas clases, baratí-
I I N I L » ^ simos. Costanilla Angolés, lo. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.350. — Madrid. 
AVISO 
L a Empresa del Callao, ante la gene-
ralizada costumbre en Madrid de propa-
gandas fantásticas para la presentación 
de "films" sonoros de escaso valor, ha 
estrenado 
"SALLY" 
la magnífica opereta en tecnicolor, de 
éxito mundial, sin previa "rédame", se-
gura de que la misma será hecha por el' 
culto y aristocrático público del 
CALLAO! 
donde se proyecta tarde y noche con 
gran éxito. 
E l e g a n t e S a s t r e r í a 
más barata. Gabanes desde 25 pesetas. 
Pantalones, 10. Traje de estambre a me-
dida, 85. SAN BERNARDO, 56 (frente 
a la Universidad). 
SOMBREROS 
nando al capitán de Infantería, don An-
M O N T E R A . 6 
drés Borlet López. 
Idem la Medalla de sufrimientos por 
la Patria, pensionada, al capitán de In- —^ 
fantería, don José Alarcón de la Lastra, 
teniente de Infantería, don Evaristo Es-
teve. 
Idem la laureada de San Femando al 
teniente de Infantería (fallecido en ac-
ción de guerra), don Fernando Monzo-
nis. 
Designando al teniente coronel de ca-
rabineros don Sotero Cristos Blanco pa-
ra el mando de la comandancia de Na-
varra. 
Idem a los coroneles de Infantería don 
Eduardo Carbajo, para el mando del re-
gimiento de Valencia 23; don Eduardo] 
Comas para el de Cantabria, 38; don Vi- | | 
cente Alcober para el de la zona de re-j{ 
clutamiento de Valencia 4; don Luis Cas-" 
tello para el de Segovia 75; don Federi-
co Rodríguez para la zona de recluta-
miento de Tenerife 49. 
E l nuevo presidente del Supremo 
Don José María Ortega Morejón nació 
en Madrid el 15 de octubre de 1860. Es -
tudió la carrera de Derecho en la Uni-
versidad Central e ingresó en la Ma-
gistratura en 1894. Fué abogado fiscal 
de la Audiencia de Madrid, magistrado 
y presidente de la misma en 1915. Ha 
simultaneado el ejercicio de la carrera 
judicial con su afición al periodismo y 
a la Literatura. Como periodista fué en 
1896 redactor de "La Dinastía", en Cá-
diz, y colaboró entonces en otros .diarios 
y revistas nacionales y americanos. E n 
cuanto a su personalidad literaria, sus 
principales éxitos fueron en el teatro. E n 
1885 escribió su primer drama " E l epí-
logo de una culpa". E n años siguientes 
dió "Un nieto de Don Quijote", "Un so-, 
nuevo" y " E l protector de Inglaterra". 
Entre sus demás obras figuran la colec-
ción de prosa y verso "Cuentos de color 
de lila y fragmentos sin color" (1888), 
el poema "Las Animas" y el estudio po 
líticosocial "La oratoria política de ¡as 
sociedades modernas." 
Actualmente es consejero judicial y 
magistrado de la Sala segunda de lo cri-
minal del Tribunal Supremo. E s comenda 
dor de la Orden de Carlos I I I y cabaUe 
ro gran Cruz de Isabel la Católica, 
BR 
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Los principes de Orleáns 
Han sido agraciados por su majestad 
con la Gran Cruz de Carlos I I I los prín-
cipes don Alvaro, don Alonso y don 
Ataúlfo de Orleans y Sajonia, hijos de 
los infantes don Alfonso y doña Beatriz. 
Boda 
E n la parroquia de la Concepción ae 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Elisa Comitre Pérez de Cea con 
don Manuel García Freiré. 
Fueron padrinos el hermano de la con-
trayente, teniente de Infantería don José 
Comitre, y la madre del novio, doña Ma 
ría Teresa Freiré, viuda de García Ve-
lázquez, jefe que fué de nuestra Escua 
dra en Africa. L a ceremonia, que se ce-
lebró en la intimidad, fué bendecida por 
el capellán castrense don Maximino Pa-
radela. 
Fueron testigos, por la novia, el coro-
nel jefe de Pilsiones Militares, don Ma 
nuel Martínez Ramos; el capitán de Ma 
riña don Trinidad Matres García y el 
jefe de la escuadrilla de submarinos de 
Cartagena don Vicente Agulló Asenció, 
y por él, el general Riquelme, don Die 
go Saavedra Magdalena y don Joaquín 
! García Morato. Por el juez actuó el ma 
gistrado del Supremo don Antonio de 
Lara Derqui. 
Los novios emprendieron un viaje por 
España y después vivirán en Tetuán. 
Próxima boda 
E n breve se celebrará la boda de la ¡ 
Día 24. — Viernes. — Santos Rafael a 
cángel; Félix, ob.; Jenaro, pb.; p0l?N 
nato. Séptimo, Artas, mrs.; Magioti 
Bernardo, obs; Martín, ab.; Marcos m 
L a Misa y Oücio divino son de San R ' 
fael, con rito doble mayor y color blajif.8' 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonato. ' 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo 
comida a 40 y 72 mujeres pobres co^./ 
da por el conde de la Cimera y ja 
na doña Victoria, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—Parroquia del SaU 
vador. 
Corte de María,—Mercedes, en Don 
Juan de Alarcón ( P ) , S. Luis, s. m 
llán (P.), y Góngoras; Paz, en s. Ts¡ 
dro (P.), María Auxiliadora on los sa. 
lesianos; Paz y gozos, en S. Martín. 
Parroquia de los Angeles—Triduo a 
Jesucristo Rey. 6 t, Exposición, ejercí-
cío, sermón señor Jaén, y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Por la tar. 
de, Corona dolorosa y vía crucis. 
Parroquia de las Angustias—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia de S. Glnés.—Continúa la 
novena a N. Sra. de Valvanera. 10, misa 
mayor, con Manifiesto; 6.30 t., Expcsj. 
ción, estación, rosario, sermón P. ga-
rrón, SS. C C . ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a 
Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa. 6.30 
tarde, Exposición, estación, rosarlo, ser-
món, señor Martínez, ejercicio, bendición 
y i'eserva. 
Parroquia de S. Luis.—Quinarlo 
bellísima y simpática señorita Carmen | Nuestra Señora de Covadonga. 10,30 
Rivera y Azpiroz hija de los marque-imií.a solemne. 6i3o t.. Exposición, esta-
ses de San Nicolás de Nora, con don lción rosario> sermón, P. Díaz Valdepa-
Otcar EUzaburu. |regj Q p , ejercicio, reserva, letanía y 
Petición de mano 1 saive. 
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MARELYN M E L L E R 
F O R D S T E R L I N G C A L L A O 
Parroquia del Salvador (40 Horaa).^. 
Novena a San Rafael. 8, Exposición; 10, 
misa solemne; 5 t., estación, rosario, ser-
món, señor Sanz de Diego; ejercicio y 
reserva. 
Calatravas.—8,30, misa de comunión 
para la C. de Ntra. Sra. de los Dolores; 
7 t.. Exposición, ejercicio, sermón señor 
Béjar, plegaria y reserva. 
Capilla do Cristo Rey (P. de la Direo-
ción).—Novena en honor de su Titular. 
7 y 8, misas; 6 t., ejercicio con sermón, 
P. Antolín, pasionista. 
Cristo de la Salud.—Termina el triduo 
a San Rafael. 11, misa solemne con Ex-
posición, estación, ejercicio y bendición; 
6,30 t.. Exposición, ejercicio, sermón se-
ñor Sanjuán, bendición y gozos. 
Asilo de S. Rafael.—Termina el triduo 
a su Titular. 10, misa solemne con ser-
món sefor Sanz de Diego; 4,30 t., ejer-
cicio, sermón señor Sanz de Diego y re-
Málaga, el marqués de Arcentales; | serva. Hasta el día 31, puede ganarse 
Sevilla, la marquesa viuda de Viana; j indulgencia plenaria en esta iglesia. 
Avila, los condes de los Acevedos; E l Misioneras de la Sagrada Familia (Tu-
Escorial, el conde de Montealegre; Pa-'tor, 17).—Novena a Nuestra Señora de 
Por doña Pura Cañete, viuda de Ber-
múdez, y para su hijo don Antonio Ber-
1 mudez Cañete, ha sido pedida a la seño-
ra viuda de Orth la mano de su bellísi-
ma hija Auguste. 
Natalicio 
E n Sevilla ha dado a luz una niña, 
su primogénita, la señora del capitán de 
Artillería don Miguel Torres Delgado, na-
cida Dolores Topete Peñalver. Con este 
motivo reciben muchas felicitaciones los 
padres de la neófita y su abuelo, el mar-
qués de Villa Real de Purullena. 
Han salido 
Para Málaga, la condesa de Villapa-
dierna, y para el extranjero, los recién 
casados señores de Alvarez de Toledo y 
Cabeza de Vaca (don Alonso). 
Llegaron de... 
ris, la duquesa de Andría, los marque 
ses de Valdeiglesias y los condes de Rui-
doms; Pola de Lena, el marqués de San-
ta María de Carrizo; Aix-les-Thermes, 
2 don José Mir y Lloréns; Barbuñales, don 
la Merced. 6 t.. Exposición, rosario, plá-
tica, señor Larriba, y reserva. 
Ntra. Sra, de la Consolación (Valver-
de, 19).—Novena a su Titular.—8,30, mi-
sa y Exposición; después de la misa de 
José Jordán de Urríes; Los Corrales, donjn, rosario; 5.30 t., estación, corona. ser-
Felipe Bustamante; LourJ.es, doña Car- món, P. Azcünaga, gozos, reserva, salve 
men García; Marmolejo, don Manuel de solemne y despedida 
Palacios; Los Molinos, don Francisco Olivar.—Novena a Nuestra Señora del 
Veña; Olmedo, la señora viuda de Te-,Rosario. 7 y 12, rosario, ejercicio, y 10, 
o m m ¿ l a i T 
25; Chade, 635-36; fin de mes, 635-36; Te 
lefónica, preferentes, 107,75-85; Felguera. 
101-1,25; Explosivos, 1.021-23; en alza al 
próximo, 1.042-40-39; Español de Crédi-
to, fin de mes, 435-36; obligaciones es-
peciales Norte, 6 por 100, 102,35-15; Azu-
carera, bonos preferentes, 92,50 y 92; 
Cédulas argentinas, 3,415 y 3,41. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 23.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 41-15; Idem electro-
lítico, 45-15; ídem Best-Selected, 45-5; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
117-5; ídem "Cordero y bandera", inglés, 
en lingotes, 115-15; ídem id., en barri-
tas, 117-15; plomo español, 15-10; plata 
(cotización. por onza), 16 chelines 9/16; 
sulfato de cobre, 22; régulo de antimo-
nio, 46; aluminio, 85; mercurio, 22-15. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 23.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy variable y en general débil a 
causa sobre todo de las malas noticias 
que se recibían de Nueva York. 
BANGO HIPOTECARIO DE ESPAÜA 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsablef 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones Importantes. 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-
PORTANTES E N SU COTIZACION, NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
Están garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde so consignan las numero-
sas ventajas do nuestra CEDULA HI 
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con Inte 
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
D e c a d a d o s n i ñ o s 
u n o e s r a q u í t i c o ! 
Consentiréis que 
lo sea el vuestro ? 
U n médico de Ingla-
terra por encargo del 
Ministerio de Salud ex-
aminó un gran número 
de niños tomados al 
azar esparcidos por to-
da su nación. Encontró 
que el 48'/ por ciento 
a c u s a b a n señales de 
raquitismo,ú terrible azote deformador de la niñez. 
Centenares de miles de niños padecen en su estado 
general de los efectos del raquitismo. 
Y sin embargo el raquitismo es fácil de curar. 
E l 44% (en volumen) de aceite de hígado de 
bacalao contenido en la E M U L S I O N S C O T T 
es el venero más rico en vitaminas anti-raquíticas. 
Los hipofosfitos—que se fijan en los 
huesos gracias a la presencia del aceite 
de hígado de bacalao—proporcionan 
una gran solidez a los mismos. 
L a E M U L S I O N S C O T T es el arma 
archi-comprobada contra el raquitis-
mo y contra la mayor parte de las 
enefermedades de la niñez. 
E m u l s i ó n S c o t t 
G R A N P R E M I O 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a , 1 9 2 9 . 
Recomendada por los médicos en casos do: 
TOS PERTINAZ BRONQUITIS RAQUITISMO ANEMIA 
ESTADOS CONSUNTIVOS DEPAUPERACION DEL ORGANISMO 
— — — — — — B M W W I I I W I 
verga; Pozuelo, don Joaquín García; San 
Sebastián, doña Milagros Sevilla; Vito-
ria, reverenda madre Concepción Mar-
qués; Avilés, don Pedro Cangas; Cor-
yera, doña Joaquina Arce y Rueda; Ca-
misa solemne, con Exposición; 6 t, Ma-
nifiesto, rosario, sermón P. Muñlz, O. P., 
reserva y salve. 
S. Antonio de los Alemanes.—Termina 
la novena a S. Rafael. 10, misa cantada 
bra, doña Carmen Gracia; E ! Escorial, ly panegírico señor Falcó. 5,30 t., esta-
doña María López y don Antonio Mon-jción, rosario, sermón, señor Paradeda y 
tenegro; Parque Estoril, don Victoriano procesión de reserva. 
Burgaleta; Pasajes-Alza, don José Ma-1 S. C. y S. Francisco de Borja.—Septe-
nuel Caro; Pozuelo, don Vicente Garrí-¡nario a N. Sra. de los Dolores. 6 t., ejeî  
do Renedo, don Francisco Iribarren; icicio, sermón P. Jiménez Font, S. J., y 
San Rafael, doña Josefina Fesser; Salí-¡ reserva. 
ñas, don Miguel López; San Sebastián,! Servitas (S. Nicolás).—Empieza el trl-
doña Sagrario Pérez-Caballero; Sepülve- dúo a S. Cristóbal, Patrón de los auto-
da, don Valentín Sánchez de Toledo, y ¡movillstas. 9, misa de comunión en el 
de Villaviciosa de Odón, don Eustaquio ¡altar del Santo; 6 t., Exposición, esta-
García. ción, corona, sermón señor Vázquez Ca-
Guadarrama, el conde de Campo de marasa, ejercicio y reserva. 
Alange; Santurce, la marquesa de As-j Santa Cristina (P. de Extremadura).— 
torga; Santander, el marqués de Revilla ¡Empieza el triduo a Jesucristo Rey. 4,30, 
de la Cañada; Avilés, doña María Gu-¡t., Exposición, estación, rosario, sermón 
tiérrez; Berna, doña Carmen Herrera; ¡señor Martínez y reserva. 
Cela de Núñez, don Jesús Tamarit; E l V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
Escorial, don Eduardo Ayala y don José ventura).—4,30 t.. Exposición, estación, 
María Rato y Zuazo; Grañón, doña Pi- corona, plática, reserva, bendición y ejer» 
lar Gancedo; L a Granja, don Manuel cicio de Viacrucis. 
Gómez Roldán; Gotarrendura, doña Au- B E A L E I L U S T R E ARCHICOFEADIA 
relia López; Lage, don Enrique Ferrei- |DE L A PURISIMA CONCEPCION DE 
ro; Llanes don Pedro Llaca; Sarria, don SAN FRANCISCO E L GRANDE 
Alonso Alcalde; Segovia, dona Mana E1 día 26 del corriente, a las diez de 
García; San Sebastian, don Manuel Mea- la mañana, se reunirá la Junta general 
^ L ^ ^ ™ ^ ^ ^nto™^ ¥ur<:ia,; I en el salón de actos del Círculo Católi-
co Obrero (Plaza del Marqués de Co-
millas, 7) para celebrar su segunda se-
sión anual reglamentaria. 
Velilla de San Antonio, don Ramón Mel-
garejo. 
Aniversarios 
E n sufragio de doña Flora Alvarez-
Campana de Carbonell y de don Fran-
cisco Pingarrón y su hermana doña E l i -
s?. Pingarrón, viuda de Casabona, cuyos, 
aniversarios se cumplen en estos días ¡ P A O I O X F ! F P O I V I A . 
se celebrarán misas y otros cultos en di- * U L i I L i r \J mr»-
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
versos templos de España. 
Aspirantes al ministerio fiscal.—Segun-
do ejercicio.—Ha sido aprobado el nú-
mero 12, don Lorenzo Gallardo Ros, con 
24,40 puntos. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
segundo ejercicio dos opositores. 
Para el lunes 27, a las tres y med;a 
de la tarde, están convocados del núme-
ro 13 al final. 
Policía.—Primer ejercicio. — Han sido 
aprobados: 212, don Narciso Martínez 
Alonso, 7 puntos; 214, don Fernando Fe-
rrer Rocafull, 8,5; 216, don Domingo So-
riano Muñoz, 7,8; 217, don Gerardo Sie-
rra Muñoz, 7,9; 218, don José Sánchez 
Blanco, 7; 219, don Manuel Gutiérrez 
Moreno, 10,8; 222, don Pedro Mayol Na-
varro, 9,4; 234, don Andrés L a Banda 
Arribas, 7; 237, don Anastasio García Sa-
cristán, 10; 238, don Luis Garrido Delia, 
11,8; 239, don José Buj Sáenz. 7; 240, don 
Antonio Crespo Conde, 12,3; 241, don José 
María Campos Keaulé, 8.2; 244, don Joáé Terés, 9,5; 278. don Rufino del CamP0 
María Estrada Cabecud, 7; 245, don Je-¡Castilla, 7,3; 279, don Fernando de CaS-
rónimo Fernández Fernández, 7,7; 30,1 tro Fernández, 7; 280, don Alejo García 
don Argimiro Román Sáenz, 8,8; 247, don Blanco, 7,2, y 640, don Javier Navarro Pu-
Cayetano Heredia Heredia, 9,7; 250. don lyó, 15. 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Cambios de moneda. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Con-
cierto. Revista cinematográüca.—15,25, No-
ticias. Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Bolsa. "La Palabra".—19.30, Recital de 
plano. Conferencia.—20,25, Noticias.—21,45, 
Lecciones de pronunciación inglesa.—22i 
Campanadas. Señales horarias. Concierto 
sinfónico.—24, Campanadas. Noticias. Mú-
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Red-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Músi-
ca de baile. Noticias de Prensa, Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
A las siete y media de la tarde diser-
tará hoy, ante el micrófono de Union 
Radio, don Carmelo Bermúdez Garcai 
sobre el tema " E l monumento a Caja' 
y los estilos eternos". 
Ramón Pardo López, 7; 252, don Bautis-
ta Costa Fornés, 7,5; 254, don José Gue-
rrero Codina, 10; 261, don Florencio Gó-
bez Ibarrondo, 8,5; 262, don Fernando 
Guisado Maxado, 11,5; 271, don Jesús Co-
lólas López, 7,6; 273, don Juan Martin 
Alvarez, 8,6; 276, don Mariano Sánchez 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
U _ . l I ^ f a r ^ f n c 7 Casa mejor surtida y C e n a O , i n i a n i a s , I económica en vajillas, 
cristalerías, aparatos eléctricos, objetos regalo, lámpa-
ras comedor, 15 ptas.; faroles hierro artístico, 6; bom-
billas metálicas, 0,95; filtros, objetos religiosos. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S Z^Z&tt ClUOflO RODRIGO, 13 . 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Teléfono 15763. 
JOSE PRAT, HIJO 
M a r c o s - E s p e j o s - M o l d u r a s 
LUNAS-CRISTALES 
Objetos para regalo 
PLAZA DEL ANGEL, 11.—Teléfono 17870 
E l número 1 en puntuación es haita 
hoy el 549. 
Fueron suspendidos el 147, 211, 213. 
215, 220, 221, 224 al 234, 235, 325, 236. 242, 
243, 248, 251, 253, 255, 257, 258. 259. 6̂0. 
265, 267, 268, 269. 270, 272, 274, 275 y 277. 
No se presentaron al 223, 246, 249, 256, 
263, 264 y 266. 
Hasta ahora han sido aprobados en e» 
primer ejercicio 98 opositores. . 
Para hoy están convocados del 281 
al 315, 
Notarías entre notarios.—Primer ej?'' 
cicio.—Aprobaron el número 113, don Jo-
sé Pérez Jofre de Villegas, con 33 P""" 
tos, y el 120, don Rosendo Garrido A1' 
|dama, 27. . 
Capellanías del Ejército.—El día 22 a« 
jlos corrientes dieron principio las opo-
siciones para cubrir veinte plazas do ca-
pellanes del Ejército. Han aprobado los 
1 señores siguientes: 
Día 22: Don Bonifacio Asensio Lanau, 
38 puntos. 
! Día 23: Don Manuel López Consten-
la, 38,3; don Máximo Casas Sastre 
Para hoy están citados: don 
Sánchez Lunchcras, don Luis Alcusa Cor-
tés, don Jesús Abel Sánchez y don A"' 
tonio Font Quetglas. 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran prerrio y 
medalla de oro en la Expos i c ión de Higiene de ..eneres 
AlAJDKID.—Año XX.—Núm. 0.6S8 
E L D £ . B A i £ ( 7 ) 
ANUNCIOS POR Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | — „ 5 Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Üim immimmmixmmMmmmmmi%mmmmm 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
P E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
(a calle de Alcalá frente al 
Banco del Klo de la Plata, 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A G E N C I A S 
FACILITAMOS servidum -
bre empleados ambos sexos. 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después. Crun, 30. Te-
léfono 11719. (8) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerias, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edlñcio propio. L-e-
ganltos, 17. (31) 
COLCHONES, 12 peseta*; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 88; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 000; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matcsanz; diez pasos An-
cha. (12) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodriguez, 36. 
(12) 
MUEBLES, camas tapico-
ria Casa Pey. Divino Pas-
tor, 5, esqui.ia Fuencarral. 
(12) 
ALMONEDA. L 1 q u idaclón 
Verdad, comedor Jacobino, 
despacho español, tresillo, 
banco, recibimiento, perche-
ro, jamugas estilo, camas 
doradas, armarios luna, me-
sas, sillas, otros. Luna, 30. 
(3) 
POR grandes reformas An-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles do todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fial, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. (6) 
VENDO altar, cuadros an-
tiguos, arañas, muebles y 
objetos. Puebla, 19. (5) 
ALMONEDA, a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
POR marcha urgente ven-
do todo el piso. Jorge Juan, 
29. (0) 
A L Q U I L E R E S 
EXTERIOR. Amplias habi-
taciones. Cuarto do baño. 
Calefacción central. Ascen-
sor. Pesetas 225. Velázquoz, 
10^ (T) 
ALQUILO cuartos exterio-
res confortables calefacción 
central, 160 pesetas. Aveni-
da Reina Victoria, 48. (3) 
CASA T i t a n i c , bonísima 
orientación, todo confort, al-
qullanse cuartos Avenida 
Reina Victoria, 20, Junto Bo-
ca "Metro", desde 150 a 275 
pc.-ctas al mes. (T) 
PRECIOSO exterior, sitio 
sanísimo, baño, termosifón, 
75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
CUESTA Perdices. Alquili-
se magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz. 1. (19) 
ALQUILASE suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Ra;ón: Valenzuela, 4. Por-
teria. O** 
EXTERIOR, cuatro habita-
ciones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
censor, 105 pesetas. Otro, 
110. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. CU) 
CEDEN SE sitio céntrico dos 
habitaciones amplias, bal-
cones calle, clases particu-
lares. Razón: Señor Laln, 
jefe coches Correos. (T) 
V E I N T E duros exteriores, 
todos adelantos. Mediodía, 
neis piezas. Ramón Cruz, 
69; tranvía 51. (3) 
AZOTEA siete habitaciones, 
125 pesetas. Martin Heros, 
19. <*> 
CONTIGUO Santa Bárbara 
Bajo Confort. Vivienda. Ofi-
cinas. 185 pesetas. Sótanos 
amplios. Depósito. 85 pese-
tas. Covarrubias, 5. (A) 
HERMOSO cuarto todo con-
fort, 430 pesetas. Claudio 
Coello, 4L 
CUARTO, cuatro grandes 
habitaciones, 110 pesetas. 
Claudio Coello. 41. (1) 
PROXIMO-Gran Via, exte-
rior nuevo, 130 pesetas. Tra-
vesía Relojr, 5̂  
Cl^RTOrsoleado, pocos ve-
cinos y poca escalera. Ade-
la Balboa, 116. UH 
C U A RT'OS desalquilados. 
F a c 1 11 tamos Información 
amplia y seleccionada. Co-
lón. 14. (11) 
INMEJORABLES, o c h o 
grandes piezas, vestíbulo, 
baño, ascensor. 25 duros. 
Atico, terraza, 17. Pardiftas, 
107. (TI 
ALQUILO gran local con 
instalación para laboratorio 
íotográ-fleo. Palafox, 16, du-
plicado. (T) 
ALQUILO vendo solar cer-
cado muro, grandes locales, 
Vivienda tienda sótano, pro-
P'o Industria, garage, junio 
0 Independiente. Calle Bo-
'fuguete, esquina Covadon-
K8. próximo Bravo Murillo 
y Franco Rodriguez. Enten-
^'•w: silva, 8, tienda. Ta-
"ííono 11127. (5) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, 
particulares sin chofer, ser-
vicio domicilio, gran confort. 
Meléndez Valdés, 17. (T) 
RARFI, Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
. (1) 
KARFI. Aduana, 17. V«nta^ 
contado y plazos. (l) 
KARFI . Aduana, 17. üran 
exposición automóviles oca-
sión, (i) 
ENSENAMOS conducir a i í 
tomóviles, mecánica, regla-
mentó; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I . 56. 
(27) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
ZtK (51) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
CAMIONES REO todos mo-
délos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos s o 1 a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
(1) 
CARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas, c o n d u eclón, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardiñas, 93. 
(27) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
PRECIOSO Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (52) 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Buich, Ford, 
Citroen, Nash, Fiat, todos 
tipos. Baratísimos. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (52) 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
CAMION U. S. A., cinco to-
neladas, construcción legi-
tima. Exposición R. I . O. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
(1) 
OCASION. Conducción Inte-
rior, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da. (1) 
j i NEUMATICOS Acceso-
rios!! ti Imposible compe-
tir!! n E l mayor descuen-
to !! Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. (3) 
j ; E l Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra-Venta - Cambio. 
(3) 
FORD. Agencia Oflcial U 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
ciones, maquinaria y herra-
mientas modernísimas, pre-
cios módicos. (1) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Velázquez, 44. (57) 
ERGA. Embrague automátl-
co, aplicable a todos los au-
tomóviles. Carmen, 41. (51) 
OCASION, camioneta Dod-
ge, usada. Glorieta San Ber-
nardo, 3, tienda. (1) 
CONDUCCION Nash semi-
nuevo. Mcndizábal, 39, co-
chera: mañanas. (3) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
COMPRO, pagando bien, au-
tomóviles usados. Fortuny, 
23̂  (12) 
CHEVROLET último mode-
lo, cuatro cilindros, cuatro 
puertas, como nuevo, oca-
sión verdad. Fortuny, 23. 
(12) 
CITROEN cinco caballos, 
dos plazas, magnifico esta-
do, 1.550 pesetas. Fortuny, 
23. (12) 
FIAT 521 siete plazas, con-
ducción interior, como nue-
vo, ocasión. Fortuny, 23. 
(12) 
ESSEX cuatro puertas, mo-
delo 29. 8.000 kilómetros ro-
dados, verdadera g a n g a . 
Fortuny, 23. (12) 
AUBURN moderno cuatro 
puertas, conducción Inte-
rior, seminuevo, verdadera 
ganga. Fortuny, 23. (12) 
PRECIOSO Fiat 509; coupé 
R o y a 1, 8.000 kilómetros, 
magníficamente e q u 1 pado, 
baratísimo. Fortuny, 2 3. 
(12) 
RENAULT Monaslx, mag-
nífico estado, ocasión ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
Jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (M) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercadea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mln*: 8; 
entresuelo. (P1) 
¿ ímPRO créditos blpoteca-
rios y comerciales. Corral 
Montera. 18; 6-8. W ) 
COMPBO^pápeletas Monte, 
alhajas, dentaduras Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono (3) 
rÓMPRÓ' Obligaciones y li-
bretas de C» M.» de Urba-
nización. Señor Muñoz, AN 
calá, 171. bajo derecha; de 
8 a 9 noche. (3) 
ümEimtnTrimiT! 1111111111111 n i unirm n 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, ropas, cuadros, libros, 
alfombras, tapices, objetos 
a r t e . Ballester. Teléfono 
73637. (is) 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, elHlla, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (ii) 
MATRIZ, embarazo, esterl-
lidad. Médico especialista» 
Jardines, 13. (3) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajoa econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
UE.NTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s i n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico Ber-
lín. Principe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarloa Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4, Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a o h 111 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
PROFESORA francesa, ¡n-
glés. Alburquerque, 5, mo-
derno. (12) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
COMPRO casa 600.000 pese-
tas, bien situada. Inútil co-
rredores. Detalles. Apartado 
96^ (12) 
COMPRA vende fincas Te-
llo, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
léfono 52448. (14) 
CASA nueva tres plantas. 
Doña Urraca, 9, 98.000 pese-
tas, renta 10.800 facilidades 
pago. (10) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 557 <1 
(T) 
VENDO casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51071. (T) 
TKKRENOS baratos, alre-
dedores ciudad, compramos. 
Ofertas al apartado 95. Ma-
drid. (3) 
COMPRO fincas rústicas dl-
rectas propietarios. Eduardo 
López, ingeniero agrónomo. 
Pl Margall, 18, tercero 18, 
seis-ocho. (14) 
HOTEL vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena, 73. (1) 
(OMPRE usted un terreno 
edificable al contado o a 
plazos en Colonia Alfonso 
XIII . Inmediaciones del Ae-
ropuerto de Madrid. Próxi-
ma plusvalía. Agua, luz, 
tranvías. Plano gratis. La-
gasca, 6, bajo; de 9 a 1. (3) 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pin Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
DIRECTAMENTE compra-
dor, vendo casa 7.000 du-
ros, más hipotecas, rentan-
do 6.000 pesetas; junto Me-
tro; cuatro plantas; alqui-
leres bajlslmos. Pastor. Ca-
rrera San Francisco, 10. 
Horas: 3-4. (T) 
F A R O L E S par» C E M E N T E R I O 
Candelabros metal niquelados. Gato, 3. Madrid. 
CLASES Blasco. Prácticas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 oc-
t u b re. Taquimecanografía, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
ACADEMIA Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, paste-
lería, repostería, bar ame-
ricano y arta de la mesa. 
Matrícula para señoras y 
señoritas y perfección en 
cocineras. Lecciones en Es-
pañol y Francés. Precios 
moderados. Calle de la Bo-
la, 12, primero. Teléfono 
93131. (1) 
ACADEMIA Santa Adelal-
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. Ministerios y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 6 alumnas. San 
Bernardino, 2. (K) 
APAREJADORES , p erltoa 
industriales. Academia To-
rón. Almirante. 17, segundo 
derecha. 151» 
¡SANCOS, escrttorlOB. infór-
mese Importancia, resultados 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (18) 
MAESTRO experimentado, 
domicilio grupo. Primaria, 
secundaria. Altamlrano, 22. 
U) 
ENSESANZA rápida com-
pleta ondulación Marcel, al 
agua, corte, manicura. San-
ta Engracia, 51, primero. 
O) 
INGLESA ofrécese leccio-
nes. Escribid: Fanny. Mon-
tera, 8. Anuncios. (11) 
ANTIGUA Academia (Te 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
LECCIONES: Inglés, fran-
cés domicilio, acompañaré 
discípulas. A. Serrano, 25. 
Protección. (T) 
LECCIONKS taquigráficas. 
Garda B o t e (Congreso). 
Originalidad, m o d e rnldad, 
arte, claridad, belleza. (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (S) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen do vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratla. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (62) 
C O M P RA3IOS, vendemos, 
cambiamos: Libros, sellos, 
grabados, dibujos. Mayores 
descuentos sobre Yvert 1931. 
Goyas, Colomb, Santiago, 
Toledo. Artículos Filatéli-
cos. "Filatelia". Pl Margall, 
18, cuarto número 6. (8) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta,. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
baoL CU 
FINCAS venta, compra, per-
muta, administración. Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera. Ift. _ (51) 
VíttVAH rústicas eo toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Alca-
lá 94. Madrid. (52) 
VENDESE casa excelente-
mente construida, pasando 
tranvía y metro, 50 por 100 
rebaja contribución. Señor 
Pareja, de 10 a 12. Marqués 
de Santa Ana, número 25. 
(1) 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS preciosos, pre-
cios Increíbles, Fotografía 
Barlego. Carmen, 89. F i -
jarse, número 89. (T) 
¡BODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, S. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 8 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (61) 
FEÑ SÍON Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 18. (51) 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera. 8. 
Teléfono 12520, (11) 
ALQUILA habitación caba-
llero. Lope Rueda, 10, pri-
mero, Interior izquierda, 
PKNSION confort, trato ex-
celente, desde cinco pesetas. 
Fuencarral, 56, tercero. (1) 
HABITACIONES matrimo-
nlos, caballeros. Plaza Cor-
tes, 7, segundo izquierda. 
(T) 
PENSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere-
cha. (5) 
SEÑORITA, pensión, dos. 
Andrés Mellado, 9, princi-
pal derecha, F . (3) 
SACERDOTE desea, como 
estable, pensión confort, ca-
sa honorable, proximidades. 
Plaza Mayor. Escribid: A. 
Ramírez. Alcalá, 2. Conti-
nental. (3) 
PARTICULAR a d m 11 irla 
dos huéspedes, espléndido 
gabinete. Barblcrl, 4, se-
gundo derecha. (A) SSSoSA viuda, cede 2 ga-
binetes con preferible seño-
ritas o sacerdote. Alamo, 1, 
tiuplicado segundo centro; 
salida a Reyes. (T) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
DORGE, edificio Teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas, (T) 
HUESPEDES, p e n s 1 o nes 
particulares en familias ho-
norables, facilito. Eduardo 
Dato, 7. (12) 
" VMILTA distinguida, reli-
giosa desea matrimonio, dos 
amigos, confort. Larra, 13, 
segundo derecha. (T) 
PENSION honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
CEDO caballero gabinete, 
alcoba, baño, calefacción. 
Eloy Gonzalo, 17. T() 
PENSION completa desde 
cinco pesetas, magníficos 
exteriores. Hortaleza, 98, 
primero. 
PENSION ecor.ómica, dos 
amigos, baño. Montera, 31, 
principal. (3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. (1) 
PENSIONES, en familia, 
urgen. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION Millán. Espléndi-
das habitaciones, trato es-
merado. Precios moderados. 
Infantas, 34, segundo iz-
quierda. (11) 
PENSION Escribano: Gran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 8. (Gran Vía). (A) 
PARTICULAR cede habita 
clón céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
C E D E S E a caballero, des-
pacho, alcoba, bien amue-
blado», independientes, ba-
f.o. Teléfono 17493. (3) 
PENSION para .sofiorita», 
todo confort. Serrano, 24. 
(11) 
CEDO hermosa habitación 
para despacho. Santa Tere-
sa. 11, tercero derecha. (T) 
PARTICULAR cede habl-
taclón ventilada, caballeros, 
estables. Marqués Urquijo, 
3^ (A) 
L I B R O S 
EN la Librería B e 11 r á n, 
Príncipe, 16. Madrid. Telé-
fono 12010, se hallan todos 
los libros. (1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, S. (T) 
MAQUINAS para escribir, 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsia y de 
ocasión. Reparaciones, cla-
ses de Mecanografia. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas, 21, (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
GRAN Bretaña, Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
JOVEN 28 años, excelentes 
Informes, ofrécese ayuda cá-
mara, mozo comedor, laca-
yo, trabajo oficina. Colón, 
1^ (11) 
SEÑOR honorable, propieta-
rio, con máximas garantías 
y responsabilidad, desea ad-
ministración de fincas en 
Madrid, informa: Sr. Portaa 
Acuerdo, 33, principal B. (T) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co, 10 años práctica, infor-
mes archivo Parroquia San 
Andrés, de 10 a 1. (1) 
ADMINISTRADOR propie-
dades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garantías. Apartado 362. (1) 
O F R E C E S E señora cuidar 
caballero, sacerdote o seño-
ra. Santa Engracia, 16. Por-
tería. (13) 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, cincuenta, setenta y 
cinco céntimos hora, grao 
educación, alta seriedad. In-
mejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
OKA'iIs», graduación vista, 
p r o c e dimientoa modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. (4) 
P R E S T A M O S 
DESEO préstamo 300.000 pe-
setas con garantía usufruc-
to casas en Madrid, llevan-
do la administración el ca-
pitalista. Trato directo. 
Ofertas: Apartado 848. í3) 
HIPOTECAS, tacilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y ñucas 
rústicas en toda España. J . 
M, Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 5632L (52) 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
COLOCO dinero garantía hl-
potecaria 8 interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, tres-siete. (1) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
MATILLA, sastr-;. Admito 
géneros, trajes, gabanes, 
precios moderados. Farma-
cla, 8. (14) 
S A S T R E RIA Filgueiras. 
Hoy de moda admite géne-
ros. Hortaleza, 9, segundo, 
(53) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
¿SU porvenir es oscuro? 
Aumente sus Ingresos estu-
diando en su casa una pro-
fesión. Sección D. Apartado 
656. (60) 
O F R E C E S E Joven sabiendo 
latín, mecanografía, cálculo 
mercantil. J . Hernández. Es-
tación Militar. Carabanchel 
Bajo. Í2) 
PORTERIA mujer vacante, 
necesito matrimonio, sin hi-
jos, o con hija mayor, ten-
ga él cargo público. Escri-




Inútil sin buenas referen-
cias. Presentarse sábado de 
8 a 8 1/2 de la mañana. Al-
calá, 94. (3) 
Demanda^ 
DONCELLAS, cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán, 
15. (13) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Sasa Jiménez. (54) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
(51) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.690. (11) 
S E Ñ O R I T A , referencias 
ofrécese niños, señora. Es-
cribid: B o i r a . Hartzen-
busch, 15 y 17. (T) 
O F R E C E S E bordadora, pre-
c i o s económicos. Claudia 
Rodríguez. Travesía Fúcar, 
15-17. (1) 
SACERDOTE, maestro su-
p e r i o r , ofrécese capellán, 
preceptor, lecciones, Cole-
gios. Toledo, 70. Portería. 
(T) 
RADIOGRAFO muchísima 
práctica trabajaría tardes, 
médico o radiólogo. Ercilla, 
16. Joaquín Hernández. (10) 
OFRÉCESE cocinero dentro 
o fuera Madrid, modestas 
pretensiones. Isturiz, 2. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local amplio, 
esquina, buenas condicio-
nes. Informes, seis-ocho tar-
de. Atocha, 123. Ramos. (1) 
TIENDA muy céntrica, al-
quiler pequeño, escaparate. 
Teléfono 96736. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
O F R E C E S E doncella con 
referencias. Espíritu Santo, 
11, segundo derecha. (12) 
PARA estos anuncüos en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. j (11) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somiera en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Teló-
fono 72826. (11) 
ABOGADO especializado, ci-
viles, mercantiles, adminis-
trativos, canónicos. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. 
Cisne, 5, 2 a 5. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
JURDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
INFORMACIONE-S person?-
lea reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Prcclndos. 64, primare 
izquierda; dos-ocho. (14) 
AGENCIA Administrativa. 
Administraciones y apodera-
mientes. Pl y Margal!, 18. 
tercero, 22. (T) 
PXCELSIOB. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 3 pesetas. Hiy 
abonos. (3) 
SESORAS, profesora masa-
jista a domicilio. Higiene. 
Belleza. Carretas, 7, porte-
ría. (1) 
COMPOSTURAS de relojes 
bien hechas, económicas. 
Plaza del Angel, 16. (T) 
ALBANILERIA, similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
DEPILACION eléctrica g&-
rantlzada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
6L (6) 
REFORMA, teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño, 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(52) 
CABALLEROS, c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
JAMES Keith & Blackman 
Company Limited, concesio-
naria de la patente número 
99.286, por "Mejoras en los 
aparatos centrífugos para 
desempolvar", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
51L O) 
MR. Magno Magnini, con-
cesionario de la patente nú-
mero 99.245, por "Un gimna-
sio desmontable y portátil", 
ofrece Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado, 511. (1) 
DESCUENTO letras firmas, 
solventes. Escribid: C. Ló-
pez. Alcalá, 2. Continental. 
(3) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazoa tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
CANDELABROS para ce-
menterio, bronces para Igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha, 
ib. (54) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete, 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (51) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74«39. (13) 
UN flan en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4. Punto de venta. 
(61) 
VENDO barato despacho 
español, tresillo, seis sillas 
cuero antiguo, banco-arca 
tallado, comedor Jacobino. 
Luna, 30, bajo. (3) 
CALDO Kub, tres tazas, 18 
céntimos. Manuel Ortiz, 
Preciados, 4. (51) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. t8) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (51) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
ESTERAS mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez. 
18. Sobrino Penalva, Telé-
fono 95646. (5) 
CAFES , tuestes natural. 
Moka, Puerto Rico y Cara-
colillo. Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4. (Tueste diario). 
(51) 
rtalmcnlc la Itfllílnia 
marca de los LHMtf ? 
rlUlMMKIÜU • 
{I, Señora 
sei <e « m u 
SALDO de Esteras y Tapi-
ces. Gran ocasión. Fernan-
do Sexto, 11. (8) 
AUTOPIANO americano se-
minuevo, 100 rollos, banque-
ta. Dolores Romero, 30, ho-
tel (final Hermosilla). (T) 
CALDcTde gallina (Kub), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. (51» 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Oravl-
na). (11) 
MANTONES Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
CHOCOLATE para diabéti-
cos. Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4. Paquete, 2,65. (51) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 3. 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz, Preciados, 4. (51) 
MAGNIFICO aparato para 
cementerio, baratísimo. Ra-
zón: Palma, 16. Pianos. (T> 
VENDESE Teatro Rey Al-
fonso, 850.000 pesetas, faci-
lidades pago. Teléfono 35218. 
(1) 
PIANO, casi nuevo, vénde-
se barato. Navarra, 12. (T) 
CON un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas. Véase la 
muestra en el escaparate 
de la casa Manuel Ortiz, 
Preciados, 4. (51) 
SE venden 60 estuches re-
galos boda, dirigirse Huer-
tas, 37, portería. (T) 
¿ P o r Qué deben e ^ t r s e 
l o s d e e u s i i N ? 
¿Quién ro contxt le» Ulhiní» 
d<l Doctor Guslln' td lam» 
qgí h«n «dquindo ha IIí|»<J« 
• Kf mundial. Ma* la» p«r»on«» 
quí usan nit produtlo »í «n-
cuf nfran expuestas a insidiosas 
ciertas de productos supuestos 
«quivaler.Ws. en realidad sin 
valor eienlt6co o lerapíutito 
Ser» necesario recordar que 
en Hecto. una fórmula como 
ta de lo» liftiinM del Dodot 
Gustin realiia una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente poros, preparados y 
desecados con meticuloso 
esmero en laboralonos que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca atorv-
seiaremos lo bástanle a| 
público que se defienda con-
tra Un dañino fraude tol 
Lí th ínésde iD 'G t i shn 
henen el nombre del Doctor Cuslm sobre todos k» papeles. 
Aquelos a quienes no les gusta el «no puro para beber, lo 
mwlan con agua, mineraluada inslanlíneamenle con elle 
maravilloso producto. 
OE VENTA EN TODAS PARTES 
iloslstan, etilan el nombre de Gosfinl 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
!os c a h ? * y c r K < i o s nan su'oido mucho 
J l d i m d d r i l e ñ e r 
no alferd V'JS p r e c i o s n i c.ali c H d 9 S , *MX$ i o d o s d o 7 d 12 p e v ^ 5 mo 
. riot.oidj^s J f ^ 0 6 5 e e n h n n o s table ld 
cJ 4 pés<?.rri^ pcic |ue|-p _ 
p l d ^ d i d e l p r o c j r e ^ o n ' l ó 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias ni recargos. Solicite Informes en nues-
tros escritorios. 
A L M A C E N E S SAN MATEO 
K o l n í s c h e V o l k s z e i t u n g 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercIa\ h 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima» Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica scmanalmente 
con el nombre da 
D e u t s c h e Z u k u n t t 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Freclos de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 


































P R E S T A M O S 
con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápi 
da y eficaz. E . del Río. Avenida Dato. 6, Mnd.id. 
-MiiimiMiimiiiiiMiiiirimmimimiiiimm 
^ i V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s de R i sca l | 
E L C I E G O ( A l a v a ) ¡ 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Oubos, por Cenicero. ^ 
E L C I E G O (Alava). 
IIIIWWIIIÉÉ^ 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P, Herradores, 12. T. 11666 
Adqui-
riendp 
un Fordl (Moller), evitarói.; 
todos los accidentes de au-
tomóvil. Informes Rcpr<vsrn-
tantc: Luis Romo. AlcalA, 5 
55 " L A C H O C O L A T E R A 
Cafés. Chocolates: Loa .mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Prindoe. No tiene surnrsales. 
V . M o n t e r a . 4 4 
Presenta su nueva ccleccldr» 
de Sombreros 
P A R I O S $ÍM I4ÍAL 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LA SEÑORA 
DOÑA FLORA IIMZ-CfliWi 
D E C A R B O N E L L 
FALLECIO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
D . E . P . 
Mañana día 25, el alumbrado del Santísimo Sa-
cramento en San Pascual (paseo de Recoletos), 
todas las misas en la parroquia de la Concep-
ción (calle de Goya) y el 26 el alumbrado del 
Santísimo Sacramento en San Andrés de los Fla-
mencos (calle de Claudio Coello), y San Manuel 
y San Benito (callo de Alcalá) y todas las misas 
en San Pascual, San Andrés de los Flamencos, 
parroquia de Cerccdilla, Iglesia de la Compañía 
en Córdoba; iglesia del Rosario (calle de Caspe), 
PP, Dominicos y Colegio del Buen Consejo en 
las Cora, Barcelona, serán aplicados por su alma. 
Su viudo, hermanas, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familia, ruegan una ora-
ción. 
Varios Prelados han concedido Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
GREMIO DE ORTOPEDIA 
tiene expuesta la lista del 
r e p a r t o m í a Patronal. 
Et'HEGAKAY, 21 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Vlena, pastelería, confitería y char^ 
cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa« 
oricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón, 11; Arenal, 30; Fuencarral, 128- Ge-
nova 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marques 
do Urquijo, 19; paseo San Vicente. 10; Preciados 19-
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66. y Ato-
cha, 89 y 91. 
Proveedora de los principales hoteles, cafes, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3 50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
D . F r a n c i s c o P i n g a r r ó n Y á r r i t u 
Fa l l ec ió el d í a 5 de junio de 1926 
Y 
D o ñ a E l i s a P i n g a r r ó n Y á r r i t u 
VIUDA DE CASABONA 
Fal l ec ió el d í a 25 de octubre de 1929 
R . L P. 
Don José M. Casabona y Pingarrón 
Marta Auxiliadora rertnaiSfSí'í. Reli1<!3 * 
canso eterno de dichoa ,eBo?es M P<,r " dea-
Para eariuelas. Hijos Domínguez, Uarquillo, 39, praL 
MUEBLES 
NO C O M P R A R S Í Ñ T v í s r . 
T A R LA C A S A 
APOLINAR 
I N F A N T A S , l 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 3 8 r i f r L V i e r n e s 2 4 e le o c t u K r e d e I 9 3 Q 
L A V I C T O R I A D E B R U E N I N G 
Como se esperaba en los círculos bien 
informados sobre la marcha de los acon-
tecimientos parlamentarios, Bruening 
ha sal do victorioso. Tan victorioso, que 
cuenta con una mayoría de 82 votos. 
Sus adversarios han podido recoger 236 
entre racistas, comunistas y nacionalis-
tas. Tal victoria es todo un suceso his-
tórico, pues las dificultades eran con-
siderables. Todos los extremistas se ha-
bían coaligado contra Bruening. Por es-
pacio de semanas enteras, sus periódi-
cos le habían impugnado de Ja mane-
ra más apasionada. Su victoria es la 
del buen sentido sobre las pasiones. 
E l día que se abr.ó el Reichstag los 
racistas hic e ron su entrada en mar-
cha militar, vestidos de uniformes con 
camisas moradas, como sí quisiesen con-
qu star la cámara. Una risa general fué 
la contestación del Reichstag. Desde 
entonces no han dejado un soio día de 
dar pruebas manifiestas de su descono-
cimiento absoluto de la política y de la 
vida de la Cámara. Con exageraciones 
bárbaras, con gritos subversivos y ade-
manes extraños han empezado su actua-
ción política. Todos los partidos, excep-
to loa extremistas, les tuvieron miedo 
y se unieron con el canciller. Se conven-
cieron de que su política era la más 
saludable para el país y le dieron sus 
votos. Así se explica la victoria de Brue-
ning. Y lo es tanto más cuanto que los 
racistas han perdido para siempre su 
importanca. E n las futuras votaciones 
se dará el mismo caso. Los partidos ex-
tremistas formarán un bloque peque-
ño, mientras los demás se unirán al 
canciller. 
Hay que advertir que se trata de una 
política completamente nueva, bien dis-
tinta de la de las coaliciones antiguas. 
Hoy no hay coalición. E l canciller tiene 
su programa, un programa claro y bien 
definido. Los que quieren ir con él sa-
ben muy bien de lo que se trata. No hay 
personalismos de ningruna especie, ni 
existen intereses de partidos. E l partido 
centrista y los demócratas son el me-
jor sostén del Gobierno, pero únicamea-
te por consideraciones de carácter ob-
jetivo. Por eso es muy natural que ios 
demás partidos moderados trabajen en 
el mismo plano. L a oposición se com-
pone de extremistas, cuyas peticiones 
son tan exageradas y a veces tan ridi-
culas, que n ngún político serio piensa 
en secundarlos. 
E n la oposición se halla también el 
partido comunista, partido muy fuerte 
y decidido, pero que obedece a las di-
recciones de Moscú y que pros gue una 
polít ca peligrosa e inaceptable para el 
Keichstag alemán. Por todas estas ra-
zones la marcha de la política alema-
na es hoy muy clara. E n cuestiones 
muy graves, como lo son ahora la reno-
vación económica y el paro forzoso, es 
imposible entenderse con los extremis-
tas.. Los partidos moderados no tienen 
otro camino que aceptar las propos-
cíones del canciller. 
Además, y esto es lo principal, el can-
ciller Bruening es una persona admirada 
por todos; une a su inteligencia extra-
ord nana una voluntad de hierro. Todo 
lo que dice y hace es tan ponderado, 
que nadie puede sustraerse al influjo 
de su personal simpatía. E l viejo y ve-
nerado presidente de la república, Hin-
denburg, le concede una confianza ili-
mitada. De este modo Bruening es un 
hombre singular al cual se someten los 
demás partidos. Hasta el socialista se 
ha acostumbrado a considerar las deci-
siones de Bruening como las de un hom-
bre prudente e impersonal que quiere 
únicamente el b en de su patria. Con tan 
excelente canciller hemos de ir muy le-
jos. Tal es la impresión no sólo del par-
tido centrista, sino de los partidos mo-
derados, de los socialistas y hasta del 
partido popular. Con Bruening tenemos 
una política nueva. No gobierna por 
moldes parlamentarios antignos, sino con 
una firmeza objetiva, con un programa 
bien pensado y definido. Hombres como 
Bruening hacían mucha falta. 
Doctor F K O B E R G E K 
Colonia, 19 de octubre. 
L O S O L V I D A D O S 
L a cubierta es el rostro del libro. L a 
tipografía, el color y la forma de aque-
lla, le dan una personalidad. 
E l viejo se detuvo ante el puesto ca-
llejero de libros, esos puestos instala-
dos ahora en las calles más céntricas 
do Madrid, y después de pasear una 
mirada indiferente por las apretadas 
filas de volúmenes, la fijó, arrugando 
el entrecejo, en la portada de un libro. 
Se titulaba "Estrellas fugaces. Poe-
mas de un adolescente", y debajo del 
titulo y subtítulo se lela el nombre del 
editor y la fecha de la publicación: 
1880. Los ojos del anciano se humede-
cieron a la par que en sus labios se di-
bujó una sonrisa, Aquel libro era suyo. 
¡Su primer libro de poesías dado a la 
estampa cuando él apenas contaba 
veinte años! 
Inmóvil lo siguió contemplando unos 
minutos. No poseía ningún ejemplar 
de aquella obra suya, evocadora de 
otros tiempos felices y casi remotos... 
A través die esos tiempos el poeta, 
en su larga existencia, supo de glorias 
y de triunfos, y también de un decli-
nar amargo, hasta la derrota y la mi-
seria...; por eso ahora sus ojos envol-
vían con una mirada acariciante a ese 
libro, donde él había encerrado, y en 
cierto modo perpetuado, lo mejor de 
su juventud: el corazón y la Ilusión. 
Y no conforme con aquella caricia a 
distancia, el viejo sentía deseos de te-
ner entre sus manos temblonas y arru-
gadas el libro, abriéndolo, hojeándolo, 
y "respirando" irnos momentos, al re-
leer algunas de las poesías, su perfu-
me ideal... Pero no era posible hojear* 
lo, porque una banda de papel rodeaba 
el volumen. 
Entonces el anciano dirigióse al ven-
dedor e inquirió: 
—¿Cuánto este libro? 
E l mercader aproximóse, y repuso: 
—Cinco pesetas. 
—'¡Caramba!—exclamó el viejo de 
traza pobrísima, tan pobre que fácil-
mente se le hubiera tomado por un 
mendigo—. ¿Cinco pesetas dice usted? 
¿Un duro este libro? ¡Si de nuevo va-
lia dos pesetas! Además no es de un 
autor ilustre... 
E l mercader se encogió de hombros 
y contestó: 
—Pues... un duro vale ahora, entre 
otras razones, por la dedicatoria que 
figura en este ejemplar. Vea usted. 
Está dedicado a una de las comedian-
tas más famosas del teatro español. 
E l vendedor, al decir eso, cogió el li-
bro, le quitó la banda de papel y se 
lo ofreció al anciano, que emocionadí-
simo pasó la vista por aquellos renglo-
nes, de letra grande y clara...: "A mi 
Musa, Inspiradora de estos poemas y 
eterna posesora de mi corazón..." Lue-
go el nombre y apellidos de la artista 
y debajo el nombre de él. En aquel 
tiempo, ella no era aún la comedianta 
celebre. Ambos tenían veinte años. 
Fué un idilio magnífico, que distintas 
causas hicieron harto breve. 
E l vendedor contestó: 
—Este Ricardo Medina, que firma 
estos poemas, no carecía de inspira-
ción, y en realidad fué uno de los 
poetas más destacados en su tiempo... 
—¿Usted le conoció?—preguntó el 
viejo. 
—Sí; algo. Le vela a menudo en mi 
establecimiento. E n aquella época tuve 
una librería en la calle de Tudescos, 
que frecuentaban mucho los escritores 
madrileños de fama. Medina, me pare-
ce que lo estoy viendo, era un gran 
tipo: alto, arrogante, elegantísimo 
siempre, y todo un "Don Juan", si bien 
decían que su único amor, había sido 
el de esa mujer a quien dedicó sus pri-
meros versos. 
—lUna mujer extraordinariamente 
hermosa!—interrumpió el anciano con 
viveza. 
—¿La conoció usted?—inquirió el li-
brero. 
—Sí. Como artista... nada más. 
— E n efecto, muy bella y una actriz 
admirable, que se casó con un millona-
rio americano, por cierto, dándose la 
gran vida. No era romántica, más... que 
en escena. E n cambio, su adorador, 
•quel pobre Med na, si era un román-
tico, un poeta de veras. Dicen que 
"para olvidar" emigró y no se volvió 
& saber de él. Mejor dicho, de tiempo 
tn tiempo publicaba alguna obra, pero 
le íuc hundiendo en el pasado, hasta 
que las gentes se olvidaron en absoluto 
de que existió siquiera semejante poe-
ta... Y ahora ¡no le quiero a usted de-
cir! Ni sombra de recuerdo. Lo más 
probable es que el tal Ricardo Medina 
esté enterrado hace años. Y si vive es-
tará hecho, el pobre, un carcamal. 
—¡Naturalmente!—sonrió el anciano. 
En cambio usted, señor Martínez, re-
presenta diez años menos... 
E l librero, sorprendido, exclamó: 
—¡Ah! Por lo visto usted me conoce. 
—Le recuerdo de cuando tenia usted 
la librería en la calle de Tudescos. Soy 
el autor de "Estrellas fugaces". 
—¿Usted? ¿Usted es don Ricardo 
Medina? ¡Será posible! 
E l poeta suspiró, afirmó con la cabe-
zá, y quedóse inmóvil, con los brazos 
caídos a lo largo del cuerpo, y la fren-
te rendida, en una actitud doliente y 
resignada. Luego, ofreciendo la mano 
al vendedor, le dijo: 
—¡Todo aquello se... fué! ¡Todo fué 
un sueño! ¿A qué recordar? L a vida 
es asi... E l tiempo es acabamiento, 
ruina física, olvido fatal e inexorable, 
que lo borra todo. No hay gloria hu-
mana que se le resista, ni poder y gran-
deza que se sustraiga a su acción im-
placablemente demoledora. ¡A través 
del tiempo, todo se convierte en escom-
bros, en humo, y por fin... en nada! 
E l poeta echó a andar... E l librero, 
cogiendo el libro, le llamó: 
—Señor Medina. 
E l anciano volvió la cabeza. 
—Este libro es de usted... Se lo re-
galo con mucho gusto. 
De lejos, el poeta repuso: 
•—No, gracias. Que pase a otras ma-
nos cumpliendo su destino, ya que el 
destino de un libro es ese: viajar por 
las almas... dejándose acariciar por mu-
chos ojos. 
Y el viejo mísero, el artista olvidado, 
sonrió por última vez: 
—Adiós, Martínez. 
Curro V A R G A S 
E l p e r s o n a l y l a 
r e f o r m a b a n c a r i a 
L a carta del señor Julve contra mi 
articulo "¿Burocratización Bancaria?" 
viene a ser '.a mejor defensa dei mismo. 
E l señor Julve, llevado por su justí-
simo apasionamiento en pro de los em-
pleados bancar os, me reprocha el que 
yo trate la cuestión según "el espíritu 
del Evangelio", es decir en su aspecto 
social. Y a en este terreno me pide mi 
opinión sobre la cuestión de la jornada 
de ocho horas y sobre el problema so-
cial del empleado bancar o. 
Olvida, por lo tanto, el señor Julve 
que en mi articulo yo rehuía tratar de 
dicha cuestión. Tres veces afirmaba: 
"Es indudable que desde el punto de 
vista social y humanitario todos esos 
acuerdos (los de las bases de trabajo 
y sueldos) son plaus bles y serán be-
neficiosos." Y análogamente repetía la 
idea en otros dos párrafos posteriores. 
¿Que por qué yo rehuyo el tratar del 
aspecto social?... Pues sencillamente por-
que yo no entiendo de ello. 
Existe, si, una interesante cuestión 
sobre la que he leído y reflexionado 
algo y que acaba de ser examinada en 
la última reunión de la "Vcreinfuer So-
zialpolitik": L a relación entre lo social 
y lo económico, o sea la política social 
económico-científica. Ello es cuestión 
aparte, sobre la que, si Dios quiere, 
pienso volver. 
E n cuanto a las ideas que el señor 
Julve expone sobre "nazionalización" y 
sil influencia en el paro forzoso, sobre 
lim tación de los beneficios ( ¿ y no de 
las pérdidas?) del capital y sobre "re-
ducción de costos", trátase de opiniones 
tan peregrinas y profanas, que no pue-
den ser refutadas, sino a base de admi-
tir lo que se considera como principios 
indiscutibles de la moderna teoría eco-
nómica. 
Queda como clara expresión de mi 
pensamiento y como contestación cari-
ñosa al señor Julve lo que ya escribía 
¡en mi artículo de referencia. "Estaría 
I muy conforme en que los empleados de 
'Banca hubieran establecido irnos suel-
L a c r í t i c a l i t e r a r i a y 
e l c a t o l i c i s m o 
L a larga experiencia adquirida en el 
transcurso de muchos años de ejercicio 
profesional de la crítica literaria, me 
ha enseñado cuán difícil es en nuestros 
tiempos, por parte de un escritor inte-
gramente católico, cumplir a conciencia 
su cometido, por poco que él sienta la 
responsabilidad que le crean sus convic-
ciones religiosas. Resulta realmente bo-
chornoso para nuestro tan católico país, 
que otros pueblos en los que la inore-
dulidad ha causado muchos más estra-
gos que en el nuestro, nos hayan de dar 
el ejemplo en este terreno. Si abrís una 
revista católica alemana, inglesa o fran-
cesa, podréis leer con entera confian-
za le sección de crítica literaria, segu-
ros de cue el crítico no hará nunca de-
jación de sus ciucircias al formular sus 
juic os sobre las obras sometidas a su 
revisión. Y lo mismo podemos decir de 
la Prensa diaria. ¡Cuán diferente lo que 
ocurre en España en este terreno! Sal-
vo tan honrosas como contadas excep-
ciones, aquí parece como si los críticos 
católicos encerrasen bajo llave en un ca-
jón de su escritorio su ideario religioso 
cada vez que enristran la pluma para 
emít r sus juicios sobre los libros de re-
ciente aparición. L a confusión y la des-
orientación que esto engendra en el áni-
mo de los lectores son de incalculable 
trasocuidencia. EH público católico se 
acostumbra a ver recomendadas o con-
denadas las novedades literarias por 
sus condiciones puramente estéticas, y, 
si las adquiere, se ve ¿¡.olorosamente sor-
prendido por aberraciones morales y 
religiosas de las que el critico ha hecho 
caso omiso. 
Esta manera de entender y ejercer 
la crítica literaria es inadmisible en un 
escritor católico. Toda religión, y en 
grado eminente el catolicismo, no que-
da circunscrita puramente al terreno 
estricto del dogma y de la moral. E l 
catolie smo es una norma, una orien-
tación, una disciplina en todas las es-
feras de la inteligencia, en todos loa 
órdenes de la vida. Nuestra fe religio-
sa también ilumina con claros y pode-
rosos reflejos el mundo del arte; tam-
bién tiene sus corolarios estéticos; tam-
bién impone en el sincero creyente una 
determinada aunque amplia visión y 
concepción de la belleza. E n el catoli-
cismo no Lay más que un credo; pero 
junto a sus dogmas, nos ofrece todo 
un sistema de normas y orientaciones 
aplicables a todos los sectores de la 
actividad espiritual. Deber del crítico 
católico es atender a ciertos postulados 
básicos que en el terreno de la Estéti-
ca le impone su fe religiosa. L a esté-
tica católica no puede transigir por 
esto con los principios de ciertas es-
cuelas, como el naturalismo y con al-
gunas manifestaciones extremas del cla-
sicismo y del romantiesmo. Nuestros 
críticos literarios católicos parecen ig-
norar u olvidar estas verdades funda-
mentales cuando en sus ju cios adoptan 
una posición sólo justificada en aque-
llos que aún signen fieles a la desacre-
ditada teoría del arte por el arte. Se tra-
ta en el fondo de un caso de cobardía 
moral, de temor al respeto humano. 
Nuestros críticos católicos quieren apa-
recer como espíritus 1 bres, no mediati-
zados en sus opiniones literarias por nin-
gún dogma externo al estricto terreno 
del arte y de la estética; y para conse-
guirlo se ven obligados a poner en sor-
d na los principios estéticos que dimanan 
necesariamente de su misma fe reli-
giosa. 
Y olvidan, además, otras verdades ele-
mentales; entre otras, aquella tan cate-
góricamente enunciada por la admira-
ble escritora católica Elisabet Leseur: 
los incrédulos sienten más simpatía ha-
cia el hombre de fe profunda que hacia 
el de convicciones débiles y acomodati-
cias. Si el crítico católico quiere hacer-
se respetar, ha de demostrar ante todo 
que es consciente de todo el alcance es-
tético de sus creencias religiosas y que 
sabe los límites que éstas fijan en el 
dominio de su sensibilidad. De otra ma-
nera, podrá ser tachado con razón, de 
ligero, superficial e inconsecuente, cuan-
do no de hipócrita y falto de honestidad 
intelectual. Todo ello exige de él una 
gran austeridad y rigidez en sus ideas 
y convicciones religiosas. No hay nada 
más reñido con estas convicciones que 
el eclecticismo, que la neutralidad. E i 
único eclecticismo, la única neutralidad 
'que es lícita a un crítico católico, la 
única manera de captarse la simpatía 
y la benevolencia de los adversarios es 
la que nos enseñó el Divino Salvador 
al imponernos el precepto de la cari-
dad. Y esta caridad cristiana, en el caso 
que nos ocupa, consiste no solamente 
en tratar con respeto a la persona de! 
escritor incrédulo o indiferente, sino 
también en esforzarse para ver y ava-
lorar el más leve destello de esplritua-
lismo que pueda brillar en los escritos 
de aquél, y para sorprender el más su-
til reflejo de "la luz verdadera que ilu-
mina a todo hombre que viene a este 
mundo", que pueda dar alguna esperan-
za de regeneración mediante la acción 
invisible de la gracia divina en el u\ma 
'del escritor extraviado. 
Dlanúel D E MONTGLIU 
SALUDO OE C i e C U N S T í N C I f t S , p - K - H I T O 
A 
P o l é m i c a m e n u d a L a R e i n a y l a s I n f a n t a s 
h a n l l e g a d o a Lond res 
S A L I E R O N D E P A R I S AYER p0R 
LA MAÑANA 
L a muerte del general Wcylcr ocupa 
una parte de las notas de actualidad d^ 
la Prensa extranjera. ¡Echémonos a 
temblar! Y no principalmente por lo 
que del general digan (Dios lo tenga 
en gloria, pero yo no me siento Incli-
nado a defenderlo), sino porque da oca-
sión a los per-ódicos de por allá para 
hablar de España con esa ignorancia 
que pone en tela de juicio la cacareada 
cultura europea y norteamericana. 
E l "record", como siempre, lo "de-
tenta"—ai'm dicen eŝ , barbarismo... S 
•esa. barbaridad algunos críticos depor-
;tivos-la inefable "Chicago Tribune". v.cto de E -
! Cuenta a sus lectores que en España i Ja3 d o ^ ^ 3 aa, 
i "no se conoce el embalsamam ento d e ^ ron a ^ 
los cadáveres". Yo no puedo decirle des- . , . . - . x - , ^ - * c ^ 
[n la e s t a c i ó n les esperaban oí 
Pr ínc ipe de Gales , su hermano 
el pr ínc ipe Jorge y la 
madre de la Reina 
— ¡ Q u é bien B a s ! 
— ¡ Q u é bien W a i s ! 
LONDRES, 23.—Su_ma3cstad la hJ 
 b a l s a a m e n ^ ¿eatriz ^ 
í o no puedo decirle des- y esplénaída travesía, a ai 
de aquí a esa "Chicago" de m s ^ j P ^ . ^ ^ de la tai.¿e salieron en un t o S 
lo que se me ocurre decirle... A ver Sa| enganchado al e x p S 
me explico... A ustedes, s n duda f les, |le üro„ ]leg.aron a *Pr * 
ha agotado la paciencia aJguna vez a ^ ^ cuarenta de la tara ^ 
oyendo las sandeces de cualquier ma- ^ ]a estaclón e3perabajl la n 
jadero presuntuoso, y, perdidos .odos i ^ ]a s<3berana eSpañola y de ^ 
los miramientos, de seguro que le hanl as el PrinC.pe áe G a* 
dicho: "¡Hombre, no sea usted b.... ; inc Jorgei la princesa Beatriz'.* 
¡Bueno, pues eso es lo que yo quisiera ma es oe car.sbrooke y lady PaJ 
L o s m u e r t o s e n ! a m i n a d e 
A I s d o r f s o n 2 6 7 
E n el Hospital hay noventa y dos 
heridos graves 
ÑAUEN, 23.—El número de muertos 
en la catástrofe de la Mina Ana n de 
AIsdorf asciende ahora a 267. De éstos, 
251 fueron recogidos en la mina y 16 
han fallecido en el hospital, donde están 
todavía en estado grave 92. 
Las causas de la catástrofe continúan 
siendo un misterio, pues los ingenieros 
de la Compañía dicen que el depósito 
de benzol que también se creía que ha-
bía estallado, ha sido encontrado in-
tacto. 
Los funerales de las víctimas de la 
catástrofe tendrán lugar en AIsdorf el 
sábado. 
No hubo i n á s derrumbamientos 
D o u m e r g u e r e g r e s ó d e 
M a r r u e c o s a y e r 
Asis t ió en To lón a maniobras 
de submarinos 
decirle al colega yanqu ! 
Pero ¿por quién nos habrán tomado 
estos plumíferos, muchos de los cuales, 
a poco que se les rusaue en la corteza 
¡del hombre cvílizado enseñan al "pie! 
Iroja" que llevan dentro? 
También el "Daily Herald" aprove-
cha la muerte del duque de Rubí para 
'hacer gala de sus dulces sentimientos del embajador de E;;paña e ' 
'socialistas, y recuerda los campos de ^ 
i concentración de Cuba... No los voy a 
tríela Ramsay, 
Al descender del tren las augusta» 
personas, los Príncipes de Gales y Jorĝ  
oesaron la mano de la re na Victor.a, 
quien después saludó a la colonia esp̂ , 
lola y funcionar.os de la Embajada quj 
labían acud do a la estación. 
L a marquesa de Merry del Val, e* 
Estudios a c e r c a do l a a v i a c i ó n y la ^ T e ^ Z S p S a r ^ r e c i e T -
Defensa Nacional dos del gran d ario socialista inglés. Yo 
no sé si aquellos campos de concentra-
TOULON, 23.—La llegada de los cru- ción tenían algo bueno; lo que sé es 
ceros "Colbert" y "Duguay-Trou.n", que que, a poco, los utilizaban los ingleses 
dres, y la señora de Bettencourt ofre, 
. cieron a la reina de España, que cela, 
defender. Odio la guerra y sus boin>|.Dra mañaDa su cumpleaños> magllifico| 
res e ingenuamente os declaro que ^ - ; ramos de rosas rojas y amarillas cea 
ro entre los ilusos que no se ríen ^ e ; ^ ^ de lcg coloreg españoles. 
la paz uní- Su ma;jestad la Reüla Iá5 lllfajUaa ̂  
la pr.ncesa Beatriz cambiaron afeciuô  
áisimos saludos y abandonaron la esta-
oión, trasladándose en automóvil al pa, 
lacio da Kensington, donde la Soberana 
de Bendaña y la señora de Medina. 
L a sal ida de Parí; 
B E R L I N , 23.—La Dirección de Mi-
nas de AIsdorf desmiente la informa-
ción publicada por algunos diarios ale-
manes, según la cual habría sido sor-
prendido por un derrumbamiento un 
equipo de obreros dedicado a los traba-
jos de descombro de la mina "Anna I I " . 
Los p é s a m e s 
tas hijas, las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina, han salido esta mañana 
con dirección a Londres. E n la estâ  
ción del Norte fueron saludadas, en 
ceros "^omert y ^usu^-xtuu.aa yuc que, a puuu. ^ 7 u ^ , J ^ v ^ i ' ^ ' " - ¡ española y sus augustas nijas residirán 
conducían al presidente de la república en la guerra anglo-boer. Y que, años /rante ^ ^ o treg semanas 
señor Doumergue, al ministro señor Du- después, el civilizadísimo s glo X X los L c per-maiiecer en Londres 
mesnil y a sus respectivos séqu.tos, ha contempló en el corazón dê  Europa. Y | / a la Róina a las j 
dado lugar a maniobras, en que los sub-j qUe los horrores de ^ b a fueron po^a fantag ¡; aron tammn el embajadot 
marmos de esta base s.mularon un ata-i cosa junto a los que el Ejército á- a ñ * ués dle M d ^ 
que sobre los cruceros, los que a su vez nico desa ó sobre el Transvaal V f 'os ^ de ^ c ¿ ¿ 
lo rechazaron. Todos los buques de gue- que treinta y tantas naciones civdiza-i 
rra surtos en la rada saludaron al presí-ldas aplaudieron en la "gran guerra", 
dente con las salvas de ordenanza y los Conque dejemos en paz a la legen-
buques mercantes aparecieron empave-¡daria crueldad española, siquiera sea 
sados. ipara que no recordemos la bestial fero-j p ^ j g , 23.—Su Majestad la Reina 
A las diez y seis el presidente y su; cidad de lo que un ilustre escritor lie- de Españai acompañada de sus ugus-
séquito abandonaron el "Colbert", sien-jmó la "Europa salvaje", 
do despedidos con la Marsellesa y los * * * 
burras de ordenanza. E l presidente sal- Un p0C0 ingenuo y un mucho sensi-
drá mañana por la mañana para París. L| le_aai soy( .qué le he de hacer!—, 
Nuevo s u b m a r i n o ' m á s de una vez me hG de;'ad0 imPff"!ausencia del señor Quiñones de León, 
¡s.onar por don Marcelino Domnigo. Su i que marchó a España, por el alto per* 
C H E R B O U R G , 23—Ha sido botado al ¡misma figurilla desmedrada, el acento sonai de la Embajada, agregados mili» 
_,agua el submarino "Promethee". que I tribunicio, la prosa inflamada, el pe-;tar y naval, numerosas personalidades 
CIUDAD D E L VATICANO, 23. — Kljdesplaza 1.500 toneladas y cuenta conjríodo largo y auip-dcso, la ausencia ^ e j ^ ia coionia española; general Audi-
Santo Padre ha enviado un telegrama¡65 hombres se tripulación. ¡la ri?a y del donaire en su voz y en en representación del Presidente 
de pésame al presidente Híndenburg # * * lsu Pluma' me lo han representado como;de la República, y señor Carré, jeteada 
con motivo de la catástrofe de AIsdorf. ¡un espíritu encend do por el ideal y i.or-;junt0 del protocolo, en representación 
PARIS , 23.—Se relaciona estos días turado por la impotencia, para hacerlo.del señor Briand; lord William Tyrrell, 
¡con el desarme el hecho del monopolio prevalecer. E l "piensa mal y acertarAs" Lm^ajador de la Gran Bretaña y el di* 
E l Gobierno de su majestad ha en-|con qUe qUiere guardar los Estados Uní-¡me parece un concejo nns'rabie y ru"i'- rector de la Compañía de los Ferroca» 
" • 11 ex"!dos el hell.um por ellos fabricado. L o s , E s más noble, más cr's-pno y no m*s¡rriles del Norte, 
alemanes, ya antes de la catástrofe de expuesto a error que aquel mezqu no 
Beauvais, se ocuparon del asunto para i lugar común creer en la sincer dad i 
usar del gas ininflamable en sus dm-iias palabras ajenas, hasta que alguna 
gibles; pero la gest ón del doctor Ecke-¡ razón o algún hecho convencen de su 
ner para la compra del hellium no dió; falsía, 
resultado alguno. Que es lo que 
prese su sentimiento al Gobierno ale-
mán por la catástrofe minera de Als-
fordf. 
* * * 
LONDRES, 23.—El Comité de la Aso-
ciación de propietarios de Minas ha 
adoptado una moción de simpatía hacia 
las familias de las víctimas de la catás-
trofe de AIsdorf. Todo el Comité se 
L a infanta Beatriz , a Madrid 
LONDRES, 23.—La infanta Beatriz, 
hija mayor de los Reyes de España, irá 
mpieza a pasármela Madrid para la llegada y estancia de 
No se trata sólo de cuestiones gue ¡con la "esperdi/,a do los revoi icionr.-¡los príncipes japoneses en la corte es-
rreras, sino de un medio qu zás para im- ríos". Me va resultando un truquista¡pañola, y representar a su augusta ma-
pulsar suficientemente las comunlcacio-1y un declamador. .. ? cgante voca.-o J.u-jdre. la Reina Victoria, en todos los ao 
puso de pie para escuchar la lectura,nes aéreas< Hay qUÍen pieilsa qUe con e: ,pltíado C£m ^ ¿ j ^ ^ para no llamar i tos que con dicho motivo se celebren. 
del mensaje de simpatía. ¡empleo del hellium se evitarían eatás-
« 11 t-rnfPS como la del dirig:ble "R-101". 
171 1 ' • | * • L a Aviación como instrumento guerre-
11,1 l a O D i e r n O i n g l e s q u i e r e ¡ro es también, por otros motivos, cues-
tión del día. L a comis ón de la Deíen-
a un señor, en lorr.án paladino, char-¡Terminada la estancia oficial de los prín-
latan. ¡cipes Takamatsu en Madrid, la Infanta 
Leo y releo sus artículos, y si de regresará a Londres. 
Un donativo 
^ V l d a r la. g u e r r a jga NaCi0na] se ocupa estos días en Kran-'mar "algo" a un mentón de frases ar-
* icia con todo detenimiento del presupues-! bitrarias y vacias: r pio y caso) e lito-
P iensa que se debe abandonar la to para estas atenciones y muy especial-¡rario... o antiliterí rio 
costumbre de depositar coronas en mente de Aeronáutica. M. Lesalle se ha| ¿A que no «ab^n ustedes lo qu» serA 
la tumba del Soldado desconocido 
LONDRES, 23.—El Gobierno britání 
co ha sugerido a los Gobiernos europeos 
ellos aparto la sonor-dad del léxl \;, no 
encuentro nada. Potq le no le he de 11a-
PARIS, 23.—El periódico "La Liber-
té", bajo el título " E l "clown" pedigüe-
ño", publica la siguiente información: 
"Por corta que sea la estancia de un 
ocupado preferentemente de la impo t-in-'España en la ^oci^dad de Naciones cuan- Soberano extranjero en París, los pre-
cia del arma aérea en los conflictos lu-|do la república /ios rija... y nos raje?: I fesionales de la limosna y del socorro 
turos y ha emitido una serie de .T,.g03-!"la mantenedora incorruptible de .os¡tienen siempre noticia de ella y afluyen 
tiones interesantes. Mañana presentarán!principios frente a lo intereses". ¡Qr.é|al Monarca cartas y solicitudes. La Reí* 
.un cuestionario a Tardieu y al mursiro: hermoso papel! Wilson, con sus cator-,na de España no había de sustraerse» 
y al Gobierno norteamericano la ideaj^j Aire en la reuilión qUe con Ice puntos, al lado del enviado republi-¡esta costumbre. E n efecto, recibió en-
de abandonar de aquí en adelante la la comÍ3ión cle presuouestos de ¡a Cá- cano de España, "incorruptible"—¿ quién: tre su correo la carta siguiente: 
costux.ibre de que las personalidades oíi- mara 
cíales depositen coronas en las tumbas 
del soldado desconocido y ante los ce-
notafios con ocasión de sus viajes a las 
L a Hac ienda 
capitales de los países que tomaron par-1 . P ^ R I f ' -^nte la comislón d<lHa '.=.,„„ ^ columnas d i^as ñor su proporciona lo suficiente para vivir, » te en la eran Guerra ¡cienda de la Cámara ha informado elitidos en dos columnas, ugnas, por sui^ ^ artista Si vuestra te en la ^lan guerra. ministro señor Revnaud asegurando'pesadez, del diario en que se publican.; pesarde ser un buen artista. ^ ^ c euur xvtyuauu, aieguicumu, k _ _ M 7.V - î oa A* i /^a l ta benevolencia me permitiera demos 
trar este aserto, yo tendría la mayor 
podrá ser?— resultaría un pobre hom-¡ "Majestad: Gomólas infantas vuestras 
bre I hijas, tengo un padre español y una ma-
Pues tan bonito y práctico y realjdre inglesa, lo cual no me impide ser 
como ese pensamiento son todos los me- muy pobre. Mi oficio de "clown no nw 
M u e r e u n a b r a s i l e ñ a q u e 
t e n í a 1 5 0 a ñ o s 
Tuvo 18 hijos, 124 nietos 
y 230 biznietos 
NOVAIGUASSO, Brasil, 23.—A la 
edad de ciento cincuenta años ha falle-
cido en esta localidad la señora Rosa 
d'Asosta. 
que no existe lazo alguno que"una el¡al que llaman por ahí "La losa de loslalta benevolencia me permitie 
X , 1 ; 4- ~ J ~ 1 O A A .— : 11 J „ 1 „ , q „ , , , l „ QH/ iñ r i ! ! ! " crédito de 1.900 millones de la deuda ¡sueños 
contractual de la Caja de Amortización 
con las operaciones de una eventual 
conversión. E l señor Germain Martin, 
por su parte, expuso la opinión de quo 
los créditos que el Gobierno quiere su 
L a Libertad", 
pierda. 
para que otro no | alegría en dar una representación Prl' ivada ante vuestra majestad y vuestras 
|ilustres hijas." 
E l periódico añade que, naturalmentí-¿Ustedes creen que saben lo que es no ' 
una apisonadora? ¡Qué han de ?aber! j ^ V ^ V ^ 
primir no deben aparecer posteriormente1 Una apisonadora es una máquina que 
hunde cosas "en el fango que está me-
tido". No les digo dónde está metido 
el fango, porque tampoco lo dice " E l 
Social sta" de quien tomo tan diverti-
da definición. 
K I V E R I T A 
en forma de crédito suplementarios. 
Un c a d á v e r de m á s 
P A R I S , 23.—Un despacho de Marse-
L a centenaria había sido madre de 14¡lia a " L a Liberté" anuncia que en el 
L a C o n f e r e n c i a i m p e r i a l 
n o t i e n e é x i t o 
LONDRES, 23.—La Agemcia Reuter 
dice saber que la Delegación surafrica-
na que asiste a la Conferencia interim-
perial saldrá de Londres, de regreso pa-
ra su país, el día 7 de noviembre, en 
lugar del 14, como se había decidido 
anteriormente. Esta marcha anticipada 
obedece, según manifestaciones de los 
delegados surafricanos, a que su perma-
nencia en Londres no ofrece ya ningún 
interés. 
Por otra parte, a pesar de la reserva 
que sobre ello se guarda, sábese que 
no se ha logrado hacer ningún progre-
so positivo en las negociaciones comer-
ciales tendientes a establecer la pre-
ferencia interimperial. 
hijos y cuatro hijas, que le dieron 124 
nietos. Tenia además 230 bisnietos y 14 
tataranietos, el mayor de los cuales tie-
ne trece años de edad.—Associated 
Press. 
L o s s e c u e s t r o s p o l í t i c o s e n 
F i n l a n d i a 
cementerio de San Pedro de aquella ciu 
dad se ha descubierto al reconocer unas 
sepulturas que había un cadáver de 
más. 
Se ha abierto una información y hay 
quien admite la hipótesis de que el ca-
dáver, que debió ser introducido en el 
cementerio y enterrado durante la no-
che, sea el del cónsul de Inglaterra en 
Marsella, sir Arthur Rcginald Lee. des-
aparecido hace algún tiempo y del que 
no se ha vuelto a tener noticias. 
E l motociclismo 
PARIS , 23.—Ha sido inaugurado hoy 
el Salón de motocicletas y bicicletas. 
Uno de los organizadores era el 
jefe del Es tado Mayor Centra l 
H E L S I N G F O R S , 23.—La encuesta 
realizada con motivo del rapto del ex 
presidiente Stachlberg continúa y halen el que no se acusa grandes noveda 
comprobado que los coroneles detenidos! des técnicas, sino la vuelta y añanza-
Wallenius y Kuussaai fueron los que or-;micnt0 ê antiguas ideas, pero se ha 
ganizaron el rapto. E l presidente de la ¡puesto de relieve, con motivo de esta 
república ha suspendido al primero en ¡inauguración, el progreso del motociclis-
sus func ones de jefe del Estado Mayor |mo en Francia de tal manera que en 
Central. \se\s aftos casi se ha cuatriplicado. E l 
#«» número de máquinas que circularon en 
A , - ^o., , ¡1924 fué de 100.000, en 1928, 300.000, 
A r d e e l t e a t r o U l m e d o e n y en 1930 cerca do 400.000. 
ción, pero el demandante recibió un so-
corro de importancia. 
* * * 
S E V I L L A , 23.—Se han cursado nunje* 
rosos telegramas de autoridades, arist • 
cratas y personalidades a Palacio co 
felicitaciones para la Reina con root' 
de celebrar mañana su cumpleaños, 
alcalde, en nombre de la ciudad, ha 
rígido uno a nuestro embajador en W ' 
dres. rogándole transmita a la Sobcra 
la felicitación del pueblo sevillano. 
Dicen que las tropas del Gobierno1 ^ • 
b r a s i l e ñ o se retiran en desorden [ £ m ¡ j | ¡ j ( j ^ (¡|||(;|p 
N U E V A YORK, 23.—Telegrafían de 
L o s r e b e l d e s r e c u p e r a n d o s 
c i u d a d e s 
Rio de Janeiro a la Associated Press: Se va a construir un mást i l p^r* 
dirigibles en Amsterdam 
F 1 L A D E L F I A , 23.—El subsecrctat^ 
del departamento de Marina, señor uj 
galls, y el comandante de la Arm3 i0 
Roberto Pottcr Olten, han presencia^ 
hoy los vuelos verificados por uu 
togiro" L a Cierva en el aeródromo 
esta capital. ue. 
Después de realizadas varias P' 
bas, el señor Ingalls y el comandan 
"Según nót elas del cuartel gefieral rc-
beloe de Curityba (Paraná), las tropas 
federales que habían logrado apoderar-
ye de Mazanb.no y Montebello han sido 
desalojadas de estas ciudades por los 
revolucionarios. 
Las tropas federales han sufrido una 
seria derrota en Basacatio y se ret ran 
en desorden. 
Por otra parte, las autoridades fede-
rales dicen que la aviación realiza nu 
merosos vuelos sobre el Estado de Pa 
dos mínimos y una escala proporciona) 
de aumento, según los años de servicio 
y conforme está aceptado en todos los 
países dirigentes". Pero no lo estoy en 
lo de "funcionar os y empleados" y en 
toda esa ordenación que, a mis cortas 
luces, parece que prescinde de los pro-
blemas técnicos de la Banca para no 
fijarse sino en lo que pueda hacer de 
nuestro personal bancario un "cuerpo" 
con su "escalafón". Eso huele a buro-
cracia y,- por ende, es peligroso. 
Antonio B E R M U D E Z CAÑETE 
G u a y a q u i l 
Han resultado heridas 40 personas 
GUAYAQUIL, 23.—Un violento ln-
LOS MUERTOS DE U LEY SEGA rANOIII 
N U E V A YORK, 23—Según una es-
tadística publ cada por las Compañías 
cemdio ha destruido totalmente el tea- de gegnros de vida, el número de per-
tro Olmedo, el más importante y gran- sonag muertas a consecuencia del aleo 
de de esta ciudad. 
E n el siniestro han resultado heridas 
40 personas, de las cuales 11 sufren he-
ridas braves. L a mayor parto de los he-
ridos son bomberos. 
E l fuego fué ocasionado por el des-
cuido de un empleado del teatro, que 
echó una colilla de cigarro, encendida, 
sobre un montón de rollos de películas. 
Las pérdidas materiales son muy con-
siderables.—Associated press. 
"'••| iua Hoor  i ü^i u  a  r - " ' „.„ ^rihirin3 
raná, descubriendo y señalando al man- OUen montaron en uno, y, ^ n r e ^ i r J0 
do las posiciones que ocupan ios r c J 'ucciones previas efectuaron un 
bold€s" i r |j|e bastante duración 
» * * 
BUENOS A I R E S . 23.— E l diputado 
0 —^éfl 
j de la Marina ciertos u30 
empiei; 
riña declaró que el "autogiro" tiene 
el bras.leño Ccller, representante de los re 
como arma de combate. — Af̂ oct 
Press. 
UN M A S T I L PARA DIKIGÍBI ^ 
L A HAYA, 23.—El "Handesblad' _g 
ce que se han entablado negociac ^ 
entre la Compañía Zeppelin y "fjjjj'de 
sa holandesa para construir un ma?i 
cifra registrada el ultimo año anterior i ^ Paraná dice que las tentat vas de ¡ amarre ra i0g d rigibles Cerca de P01" 
terdam. 
volucionarios de su país, da cuenta de qUe no tienen relac.iÓn COn ^ 1 
haberse unido al mov.miento rebelde un 
regimiento d^ cazadores de la guarni-
ción de Timbo (Bahía). 
l^L P A R T E D E L (¡OBIEBISO 
RIO D E J A N E I R O , 23.—Un comuni-holismo en los Estados Unidos ha sido 
el último año tres veces superior a lalcado ofic'al de la frontera de Sao Pnu o 
a la prohibición. 
Al efectuar sus compras , 
l aga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
los rebeldes para romper las lineas te-
derales ha fracasado por completo. L a 
misma suerte han corrido los rebeldes 
en la frontera de Minas Geraes. 
Los revolucionarios parecen mostrar-
se desalentados en todas partis ante la 
ss 
E L "MISS COLUMBIA" 
LONDRES, 23.—El "Daily ExP,r a, 
dice que el avión "Miss Columbia - * 
quirido por un acaudalado canaüi 
inutilidad de sus esfuerzos y sus repe-lha sido regalado por éste al cap 
tidas derrotas. ¡aviador Boyd. 
